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PRAEFATIO.
Vocabularii hujus Ceremissici componendi primum consilium id
fuit, ut quae jam de grammatica dialecti Silvestris linguae Ceremis-
sicae in commentariis „Nyelvtudományi Kozlemények" *) inscrip-
tione „Cseremisz tanulmányok" usus disserueraru, vocum Ceremis-
sicarum collectione absolverem ; tum ut quae in Regulyi scriptis
post obitum relictis ad promovendam hujus linguae cognitionem
idonea existebant, aliquando tandem publici juris facerem. Concin-
nandi rationem aptissimam earn sum ratus , ut utriusque dialecti
voces , quae quidem eaedem erant , juxta se ponerem , praemissa
forma vocis Silvestri-ceremissica, subjuncta vero, et quidem aste
risco (*) 'praefixo , forma Montano-ceremissica. Sed jam breviter
exponam, quibus ex fontibus utriusque dialecti voces hauseriin.
A.) Voces Silvestri-öeremissicae depromptae sunt :
1) Ex collectione Regulyi , additis iis , quae passim in ejus-
dem „notatis grammaticis" reperiebantur (sign. R.)
2) Ex Sermonibus Ceremissicis in commentariis „Nyelvtudo
mányi Kozlemények" t. III. p. 139—152 editis (sign. P.)
Praeterea nonnullae paucissimae ex indice quodam vocabulo-
rum Russice conscripto , qui 286 voces continebat (sign. L.), atque
e Pallasa Lexico Comparativo (sign. S.). Quibus quum uterer , non
sum oblitus, quanta eis fides habenda esset. Postremo e Visnevskii
grammatica Cuvasica , cui additus est brevis index comparativus,
nonnullarum vocum formae diversae (sign. V.)
В.) Voces Montano-öeremissicae :
1) ExCastrénii grammatica (1845.) et indice vocabulorum eidem
subjuncto (sign. C)
*) Tom. Ill, p. 397—470. ; IV, 48—104. Pesttnt 1364. 1865. — Hts acce-
dtt „Erdet cseremti»z*ég. Mondât- es szövegközles", tbtdem torn. Ill, 97—156.
IV PRAEFATIO.
2) Ex versione Novi Testamentó Ceremissica, adhibita, ex qua
ilia facta est , versione Slavica et Russica , ad vocum significatio-
nes accurate definiendas (sign. В). — His accedunt, quae in gram-
matica Cereremiasica Kazanensi (1836) occurrunt (sign. K.), vel in
Wiedemanni grammatica e Catechismo Kazanensi citantur (sign. W.).
Alexandrae Fuchs libello „Epistolae de Ceremissis" vix uti potui,
ut qui voces plerumque mendose scriptae praebeat (sign. F.) In eo
vero curam adhibui , ut vocis cujusque vel vocis formae auctorem
signis indicarem ; signo omisso , auctor Reguly est intelligendus,
vel si vox est Montanae dialecti , eam saltem in C. et В. sine ullo
formae discrimine scias reperiri.
E numero vocum ex В. excerptarum omisi plurima nomina
abstracta in -SaSluk et -demaS, quae ab interpretibus ad voces hujus-
modi Russicas effincta et novata sunt (e. gr. kol'iStedemas inobedien-
tia, непослушаше). Propositum nempe erat , ut voces Ceremissicas
veré populares conscriberem. Sed neque id existimabam inutile fore,
si voces, etsi populares , sed quae ex alia quam Fennica linguaruin
stirpe in Ceremissicam receptae sunt, quantum id dignoscere poterain,
signis notarem, ut linguae quaei elementum vere et peritus Fennico-
öeremissicum melius appareret. Itaque vocibus per Tataricam ex
Unguis Arabica et Persica oriundis adposui literas (n) et (я) ; voces
Cuvaso-Tataricas vero, quarum maximus est numerus, distinxi Uteris
(err) ; Russicas denique, exceptis nonnullis (p) , omnes in Appendi
ceal relegavi.
Eam quoque in vocabulario hoc concinnando servavi rationem,
ut formas derivatas sub primitivas colligerem ; ut verborum eam for-
mam ponerem, ex qua conjugationis discrimen quoque apparet, sci
licet indicativi praesentis 1. personam, cujus exitus aut in am aut in
em est; accentum, si notare potui, tantutnmodoin nominibus notavi,
quum in verbi formis non uni eidemquc syllabae inhaereat.
In scribendis vocibus Ceremissicis his uteris at que hoc litera-
rum ordine sum usus :
a, ä, e, i, Ï, o (á), ö, u, ü ; к, g, h j, ng ; c, c, §, s, z ;
t, d, s, z, n; p, b, f, v, m; r, i.
ex quibus ï est ы Russorum, c = z Germanorum , ^ =j Anglorum,
ceterae sponte intelliguntur. Consonantum cum sono j conjunctio-
nem virgula denotavi : t', d", n, Г.
J. BUDENZ.
INDEX SIGNORUM ET COMPENDIORUM.
* — quae post asteriscum sequun-
tur, omnia sunt dialecti Monta-
nae; solus asteriscus (*.) indicat,
formam vocis eandem esse in d.
Montana atque in Silvestri.
(«) — vox Arabica.
(?t) — vox Persica.
(aт) — vox Cuvasica vel Tatarica.
(dim.) — forma verbi diminutiva.
(eff.) — forma effectiva.
(fr.) — forma verbi frequentativa.
(vit.) — forma verbi momentanea.
(pass.) forma verbi passiva.
В. — Versio Novi Testamenti Ce-
remissica dialecti Montanae.
Вap. — Acta apostolorum.
Вapc. — Apocalypsis.
Вef. — ad Ephesios.*
Вf. — ad Philippenses.
Вfm. — ad Philemonem.
Bg. — ad Galatas.
Вheb. — ad Hebraeos.
Вj. — Evangelium Joannis.
Вjs. i. п. m. — Epistola Joannis
I. II. III.
Вjk. — Epistola Jacobi.
Вk. i. п. — ad Corinthios I. II.
Вkol. — ad Colossenses.
Вl. — Evangelium Lucae.
Вm. — „ Matthaei.
Вmk. — n Marci.
Вp. i. п. — Epistola Petri I. II.
Вв. — ad Romanos.
Вthess. i. п.—adThessalonicen-
ses. I. II.
Втш. i. п. — ad Timotheum I. II.
Вит. — ad Titum.
C. — Castren.
F. — Alexandra Fuchs.
К. — Grammatica Kazanensis.
L. — Index vocabulorum Cere-
missicus (vide supra).
NyK. — Nyelvtudományi Közle-
mények.
P. — Sermones Ceremissici (vide
R. — Reguly. [supra).
S. — Lexicon Comparativum Pe-
tropolitanum.
V. — Visnevski (vide supra).
W. — Wiedemann (vide supra).
ADDENDA ET CORRIGENDA.
Pag. 1. ad v. angáltïs adde: angáltïs Вм.
4. col. 1 , lin. 20. ¡ege : parère
23. „ : ik oksam
4. „ 2, „ 13. „ : denotans
8. ad v. an adde : anlakan (cïlagïc a. Sinzas legelül ülni | pri
mo loco sedere) Вм. 23, е.
ad v. oño : (<тt).
9. ad v. on§ok adde: ánzakla: a. kesa (elbre menö) elsô\ pri
mus Вм. 19,30.
1 1 . sub v. оГа, lege : оГа Вap.
16. adv. istal- adde: istïl Вм. и, и. Ibidem lege : istam iStalas.
21. sub v. kiem, delete (a), lege: kiem feküdni.
22. sub v. kókurtul lege : *ka^retaS C.
24. sub v. koremlan ver lege: hegyes völgyes,
27. sub v. kuSkedam lege : kuskedam В.
„ 32. sub v. jakterla lege : fenyves erdö \ pinetum.
„ 34. inter voces jirem et jilme intercala: *jiltók mindjárt \ statim
Им. i,2i csakugyan, bizony\certo Вм. i3,u.
„ 39» sub v. öelt lege : cult ulán tökéletes,
n 42. pro v. sec- lege: seö-
„ 43. sub v. sep lege: оГаS loqui,
„ „ sub v. sem lege : héj (belsö, vékony fahéj)
„ 44. sub v. sinйam lege : keбе sinzes
„ 45. pro v. si'ndïk lege : Si'ndïk
„ „ inter voces sirgas et sil intercala : *Sirnäl- : Sirnäl-kolten pu-
durta szétzúz \ perfringit, elidit Вм. ai,*».
„ „ sub v. Songemam lege : songemedem (Jr.)
„ „ sub v. son lege : *sun С. В.
„46. sub v. Sopo lege : *sápa
ADDENDA ET CORRIGENDA. VII
pag. 46. sub v. sóvun lege : (Sâ'vun)






„ sub v. soroktarem lege : Soroktuktulam (fr.)
47. sub v. soldorá lege : soldorangdem
58. sub v. turlem lege : törlem hallgatni | tacere C.
64. sub v. * 8úsu lege : sunc vig | laetus C.
65. sub v. némer lege: nemer C.
73. inter voces porkó et polvuj intercala: person (t7t) selyem \
sericum ; * pársan Ваpc. is, i».
83. ad v. mári adde : шага cseremisz | Ceremissus C, mára férj,
férfi\maritus, vir В.
85. sub v. möngögec lege : hazulról
87. sub v. ruem lege : vágni | caedere.
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ERDEI- ES HEGYI-CSEREMISZ SZÓTÍR.
VOCAВULARIUM ÖEREMISSICUM UTRIUSQUE DIALECTI.
aek (at) józan \ sobrius.
aeklanem józanodni \ sobrium
fieri; -landarem (eff.)
аиеш (at) hajlítani \ fiectere ; au-
alam (mt.) , aukalem (fr.).
aualdam hajlani , meghajlani \
flecti, conflecti.
aután (at) kakas \ galhis galli-
naceus ; *aptán , aptán В.,
atán К.
atán , atánem (kakasom), ked-
vesem \ mi care ! К.
aul (<гt) falu \ pagus, vicus.
aullanem megtelepedni | in pa
go considere ; -landarem (eff.)
ak («) ár | pretium ; *äk.
akes pöStas becsülni \ aesti-
mare.
akaj (at) néne \ soror senior; *äkä
С, akäK.
agá (at) tatár ekke \ aratrum Ta-
taricum R., szántóföld | ar-
vum, sata V.
a. parem szúntás ünnep \ festum
arvale.
*а^áГ böven, dúsan \. copiose, pro
lixe Вк. II.
CSEBEHI8Z SZÚTÁR.
äj véso | caelum.
äjep szikra \ scintilla.
*ajem böjtölni \ jejunare Вap.
ang (eгr) nyilás | os patens, ostium.
omasa angeSte solga az ajtd-
ban áll.
*ang hólyag \ vesica С
angá (or) tehk (föld) \ ager, prae-
dium R. V. ; K.
angaser, angoser {at) keskeny,
szük | arctus , angustus ; ran-
geser C, ángísir В.
angoseremdem megsmkíteni \
coarctare, -mdedem (fr.).
*angálfís : ä. panda bot , istáp \
baculus, scipioBjLvc.
aöi' (afi, ata) atya\paterR., acaj
L., ata V.; *ätfä С, afá В.
aöi-avaj szülék \ parentes.
aca-vél mostoha atya | vitricus.
asem (at) ügetni | tolutim incede-
re ; asedem (fr.) ; asaldem
(dim.)
asendarem (at) emlékeztetni (va-
lakit valamire) \ (cui quid)
in memoriam redigere; *aSin-
daremВ., äsindärem С.
asik lótakaró \ stragulum (equo in-
stratum).
asnem tartani, fön- v. megtartani
(barmot) , fölnevelni | ser
vare , conservare , educare ;
*äSnem В.
* aslám (ítt) kamat, uzsora \ usu
ra Вв.
* azák : a. väta özvegy asszony \
vidua Вl.
at is | etiam , quoque (NyK. Ill,
469) ; * В., at, ät С.
áte edény \ vas; *ä'ta v. ä'tïdïr
(ä'teder) В., ät К.
ket-áte kosárka | corbicula,
sporta.
ater nyulfogó, кляпцы | decipula.
adák még, söt még ; ismét \ etiam,
imo ; Herum.
azá kit gyermek, csecsemb \ in
fam ; *äzä С, azä' В.
[azap («)] :
azaplem : sinzás logálïn azap-
lemas irigység \ invidia P.
azaren halál \ mors R., azrin P. ;
* azrén В.
* azem bátorodni, fölindúlni, föl-
böszülni | animum sumere, ira
commoveri В.
* azdarem fölingerelni \ irrita-
гeВв.
ázer fogó \ forceps.
*äpsät kovács | faberferrarius C,
apsát Вtim. ii.
äptïrgem akadályúl lenni (fen-
akadni?) | impedimento esse
Вp.i.
* äptertem, äptïrtem bántására
lenni, akadályozni \ offende-
re, impedire В. К.
* avré erö , hatalom \ robur, potes-
tas B.
avrést keá elgyengülnek В.
áva nöstény \femella.
aváj anya \ mater R., abaj L., abá ;
* ävä С, abä В., abi' К.
ava-vél mostoha anyja \ noverca.
* amäTen mindenképen \ omni mo
do Вap.
* amä'l («) példa, minta | escemplum
(ашаГев nalas például venni)
Вjk.
ámert (o?) sas | aquila (falco chry-
saetus).
ambar («) lóistálló \ stabulum,
equile.
araká (a-t) pálinka \ vinum subli-
matum R. ; *bor\ vinum В.
* arangas, ärängäs nötelen \ innup-
tus C. , arángïz völegény \
sponsus В.
*ará test \ corpus К., személy\ per
sona Вthbss. i, 2, i7., arcz, kép |
facies Вapc. 4, 3.
*arátjamze (veszszen a tested) К.
*aráda hús | caro (?): a. ^angá hús-
tábla | tabula carnea Вк. п. s, з.
aralem megörizni, megmenteni (ju
mo arale isten ments!)\ ser
vare ; -ledem, ledelam (fr.);
-laldam megmenekedni \ sal-
vum evadere.
*aral- tökéletesedni, haladni\profi-
cere (in re) Вк. i, is. 5s.
arem kölcsönvenni \ mutuo sumere ;
aredem (fr.) ; * ärem С.
8 —
árom : aromes nаГе kölcsönvett,
hitelbe vett \ mutuo sumsit, in
diem emit.
árom (at) : árom sudo üröm fü \
absinthium.
är-: jir ärenet (^alam) körülvevék
(a várost) | circumdederunt,
cinxerunt (urbem) Вapc. *o, s.
area (at) láda, skatulya \ arca,
capsa.
* artem rászállítani, háritani (ex.
neki — a keresztet Ви. ; rank
— az ö vérét Вap.), rászabni
Вк. i, *, 6. 1 inducere , inferre,
obtrudere cui quid.
ariiá (at) héi \ hebdomas; *äraä С,
arña В.
rus-arna vasárnap | dies domi
nica, iz-arna csütörtök \ d. Jo-
vis, kug-arña péntek \ d. Ve
neris.
arnaS hetes : kok a. prejze két
hetesborju | vituluslôdierum.
árva ((тt) az üres kalász \ spica
inanis; *arbä' pelyva \ pa
lea В.
arlan (<тt) vakondok | talpa R., ar-
lánge V.
* árluk szölögerezd, szölö | wvciВapc.
14, 18.
al («) ero, testi wö \ robur.
alan eró'a | robustus.
* altema beteg \ aegrotus Вtim. п.
ala talán (NyK,III,467.) \fortasse.
ala-kö valaki (NyK, Ш, 441) |
aliquis.
* afák (<тt) : a. SüfeS gonosz szel-
lem I malus spiritut Bef. 6, 12.
áfo (a) m¿g> | etiamnunc ; *aГ («ose
cohortativa : аГ кеnа = mera-
jünk | eamiis) В.
аГе-matke mindeddig\ hactenus.
аГе-tugok mégis | attamen , ni-
hilominus.
algá (at) fülönftíggö | inauris.
egeïe maii | giíans quernea; *e^elä
С, egeГ Вl. 15, i6.
egerémSe (at) рей; | aranea.
е. vod pókháló \ texta aranea.
eÍJé9\9íacies R., ij L., i, î C.
ejam (ajam) úszni | natare, ejedem
(/r.J; * iäm С., ijam В.
*in läkten kiúszott \ enatavit Вap.
enker csengetyü \ tintinnabulum.
e. juk sokta cs. hallik.
engez szeder \ rubus fruticosus ;
*ingiz, engeá C.
e. vondo szedercserje.
*- engezä (at) váll , nyakszirt | йи-
merus , pars humeri ad Col
lumproxima С, ingizá válltí.
engér patak | rivus, fluvius R., inïr
L. ; * änger С., anger В.
énger horog \ hamus (kol е.); *än-
ger С, ángïr В.
engerem horgászni \ hamo pis
cari ' *ängerem С.
engertem támaszkodni , düllesz-
kedni vmire ; bizni vkiben\
niti, inniti cui rei ; se accli-
nare ad quid ; confidere.
engertektem támasztani , dül-
leszteni vmihez \ acclinare ad
quid.
engdalam ölelni \ amplecti, -ledem
(fr.) ; * eltalam В.
— 4
engdaldes ölelet | quantum quis
amplecti potest : ik e. pu egy
ölelet fa.
* ingem megégni \ aduri K.
engdem ég (tüz), süt (nap) \ ar
dere : tul v. kece engda ; eng
dem megégetni \adurere К.
eske (iske), ske (pronomen refle-
xivum : ipse) ; * ske.
eskemem magamat, eskendem
magadat etc. (III, 445. 447.)
sket magára való, egyedül való \
solus, solitarius; * (cum suffi-
xispers.J iketem egymagam\
ego solus etc. В.
skedak egymagа \ solus.
».Starás, esterás posztó\pannusla-
neus ; *strä£ С.
estem tenni, csinálni\facere ; szül-
ni\ parere (iksebem gyerme-
ket , igem kolyköt) ; érni,
vmibe kerülni \ valere, consta
re (ex.g.Vi oksam egypénzt);
eStedem,estelam (fr.); listem
P. ; * istem.
estektem tétetni, csináltatni \
faciendum curare; * istïktem
K. В.
estör lábtekercs (онучи, ldb ko-
rül tekert vászon v. posztóda-
rab, harisnya helyett) \ invo-
volucrum pedum , fasciae ti
biales.
* zep (a) számadás | ratio red
denda С. В.
zep- don szerint , -rá nézve \ se
cundum , habita ratione Вj
ezaplem tisztelni | rcvereri R.,
zaplem P. ; * zeplem В., szá-
mot adni\rationemreddereC
etengeöe tegnap | heri R , tengé-
ce P. ; *tengéca B.
*edém (at) ember homo В. , nem
cseremisz ember \ homo non ce-
remissus С ; ajdeme R., aj-
dem P.
edem edemam egymást \ alius
alium, se invicem В.
edemen idegen (másé) \ alienus.
eslék, eslók (o-t) sapka \ pileolus.
en (adv. superlativum detotans):
en-pengede legerösebb \ fir-
missimus.
eñát talán, meglehet, hihetôleg, al-
kalmasint \ fortasse , veri si
mile est, credi potest ; * aúat,
añet В. (aúat sanas kételked-
ni\dubitare Вм. 2i, 21)
eñanem (аr) hinni, reményleni \ ere- ,
dere, sperare; -nedem (fr.) ;
enandarem meggyözni vkit
persuadere cid quid ; -ndare-
dem (fr.) R.; inanem P.; *inä-
nem, nänem С. ; inanem В.
eñanemas hit \fides.
enamle Ml, megUzható\fidelis.
eñamser meg nem bízható\infi-
dus ; *inancer Bl.
éner (<тt) nyereg \ ephippium.
-eóeg, -ñeg (numeralia collectiva
formans, cf. NyK. III, 440.) :
kogeñeg mind a kettö \ ambo;
*kokoñék В.
-eóeg, -neg ota \ inde a , inde ex.
samrokeñeg, iziñegfiatal, kicsi
[koromjótn I apuero,apárvulo.
épere hiába \frustra P.
* cfelem fúni \ spirare C, ïflem В.
ïflen-siväläsa ördögüz'o \ exor-
cista Вaг.
er (at)reggel, reggeli idô\tempus
matutinumR.,irY. L.; *ir.
er-dene reggel\mane.
cria holnap \ was ; *irlä' В.
ère (at) tiszta\purus ; *ire.
ere (adv.) , erenok meröben,
épen | omnino, pforsus.
erenok bizonyosan \ certo.
eriktem tisztítani \ purgare ;
-ktedem, -ktclam (fr.); -ktal-
dam tisztulni \purgari;*irek-
tem C, iriktem, -ktaltam В.
ernem tisztulni , -nedem (fr.),
-naldam kitisztulni | purumfieri.
i'rsïr tisztátalan \ impurus Bm..
erem melegedni \ calescere ; * ire-
jem В.
erektem meg-, föhn elegíteni \ ca-
lefacere, -ktölam (fr.) ; * ire-
jektem В.
érik (<гt) szabad akarat , szabad-
ság\liberum arbitrium¡liber
tas ; * irik В.
erikem puas nem kény&zeríteni \
arbitrium dare.
crikle , erikán szabad | liber ;
*irikán В.
* iriklandarem szabadítni \ li
berare Вe.
érge fiu \filius , puer R. , irgä L. ;
*ergä С, érga В.
erge-vél mostoliafiu \privignus.
* érgaluk fiuság , fiui állapot \
status pueri Вв.
ertem (<xr) múlni , mellette elmen-
ni \praeterire; ertedem (fr.);
ertaldem (dim.) ; ertarom el-
múlatni | degere , transigere
(tempus) ; * ertem В.
*crten-geas elmúlni\ praeterirei
elabi В.
érde czomb \ femur ; * arde C, ar
da Bapc.
* erdä bél (fa-bél) \ medulla arbo-
ris C.
erbezc gyermek, fatal \ parvulua,
puer, juvenis R., ürbezä L. ;
*erbeze, irveze C, erbéza В.
* erbezägodsen gyermekkorától
fogón | a puero. В.
* cltalam ölelni | amplecti В. , cf.
engdalam.
i év | annus ; * i (î) C. В.
ias éves : meñar ias hdny éves |
quot annorum ; * tegen ijás
ilyen éves \ tot annos natus
Вm. 2, 1С.
*i-tálik(év-ido) esztendö | anni
spatium, annus Вap.
i-gece (év-nap) idö, idbk \ tém
pora.
ia ördög \ diabolus R., ijá P.
ik (num.' adjectivum, NyK. III,
436.) egy \ unus ; *.
ikvéres együtt, egybe \ una, in
unum ; * i к vares.
ikanak (pro : ik-kanak) egy-
szér | semel ; *.
ikana (ik-kana) egykor \ ali
onando.
ikte (¡ktet) (num. substantivum
NyK. III, 436.) egy, egyik \
— в —
unus ; *i'kta (iktat, iktït) В.,
iktä (iktät) С.
iktók azonegy, egyenlö \ unus
et idem, aequus ; * В.
iktegeö egyenként \ singulation,
singuli ; *i'ktan-i'ktan В.
iktaze egyvalamelyik , vala-
mely | aliquis : iktaz vere va-
lahol | alicubi; iktaz-ganava-
lamikor \ aliquando ; * ikta-
ïaВ.
i'ge állatnak fia , kölyök , ma-
dárfi\pullus, catulus ; *i'ga
csibe | pullus gallinaceus Вм.
23, s7.; cib-ig-abä anyatyúk \
gallina mater Вl.
igem eStaS megkölykezni, meg-
fiadzani | catulos parere, fe
tus edere.
ikéebe gyermek \ infans R., igï-
Suba L. ; *i'kSiba В. — cf.
Subo.
i'Ske ék (fejszenyéïben, v. fahasí-
tásra) | cuneus.
ize csak (id8röl, Germ, erst) \ modo,
demum ; * ize С, i'ze К.
it (2. pers. sing, imper, verbi ne-
gativi); *.
itáj hadd, megállj,várj | desis
te, sine, mane! В. К.
itra tiszta \ purus P. ; *iträ С.
itrajem tisztítani \ purgare P.,
*itràjem C.В.
i'dem {at) szérü \ area ; *ji'dem В.
i. pece (szérükerítés) szalmás-
udvar | area septa.
is takdcsborda, бердо | peden (tex-
tortus).
ieïr meddö\sterüis F. *iser Bh±i.
izäj, zäj bátya ; nagy bátya (az
atyánálfiatalabb) \ frater se
nior ; patruus (paire junior]
R, izaj S.; *zä В. С, с/, ко-
go-za.
izi, izic kis , kicsiny \ parvus R.,
izä L.; * izi'.
*izi korna osvény | semita В.
iziS еgy kevés ; keveset ; kevésbé,
alighogy , kicsi hija hogy
paullulum ; paene , tantum
non ; * izi'S В.
izemam kisebbedni \ minui- ize-
medem (fr.) ; * iziemam B.
izemdem kisebbiteni \ minueie.
* i¿é tehát | igitur Вap.
indikSe, indikS kilencz\novemR.,
indiSe L.; *ende^Se C, in-
dekS В.
indikS-lu kilenczven \ nonaginta;
*ende^S-lu С, indekä-lu B.
indikSemese, indikSeee kilen
czedik | nonus ; * ende^ée-
ze C.
* ibeSta titkon \ clam, occulte В.,
ji'best Вap.
i'me tü , tttske \ acus, spina ,- * im,
îm С. В.
i'me-Su tufok | foramen acus ;
ime-SuSko keraS tübe ölteni \
in acum conjicere.
ir (at) sikság, sivatag (hol nines
erdö) | planities , campus R.
* ir part | ripa С.
i'rem keresztlécz az ajtón \ re




iledem (fr.) itt-ott lakni \
hic-illic habitare ; * iГem В.,
elem С. , ilkalem (fr.) Вap.
ilemás lakóhely \ domicilium ;
* ilmäs élet \ vita В.
ilis élet | vita R., i'liks P.
* iГes , i'liz ház, szoba \ domus,
cubicvlum В.
* iГedema vär lakatlan (pusz-
ta) hely | locus inhabitants,
desertus В.
iliksa pu élö fa \ arbor Вl.
ilizam megéledni \ reviviscere ;
ilz-, iliz- В.
ilistem, ilistarem megéleszteni \
in vitam revocare ; * ilista
rem В.
iГanem megeredni (ujra ülte-
tettfa) | radicari.
*ilätem teremteni | creare; iläte-
ma teremtett állat \ creatura
Вjk., ilätemäs Вo. 6, is. id.
*ilindarem teremteni \ creare;
Вkol.
ilem kikészíteni (bort) | conficere
(corium) ; iledem (fr.), ilal-
dam (pass.)
kovast-iliöe börkészítb, timar |
coriarius.
ille nyers \ crudus.
ok (particula enclitica, voci, cid
subjungitur , majorem vim
addens; cf. NyK. Ш, 467)
ugyan;*.
ok, og (3. pers. praes. ind. verbi
negativi) ; *ak.
ogol („non est") post nomina
positum = nem | non ; *
ogum, ogud, oges etc. nem én,
to, ¿f (NyK. IV, 99);* ágain,
ágat, áges.
okîak (at) sánta \ claudus; *aksak.
oksaklem sántítani | claudicare;
* aksaklem.
óktem : mun' o. tojás sárgája \ lu
teum ovi.
oksá (aт) pénz ; félkopéka (ig-ok-
sa) | pecunia ; dimidia ko-
peika; *.
*ó^ïr üres (holmi nélkül) \ ina-
nis atque nudus В.
oj, âj szó, beszéd \ sermo.
ojoöo beszédes | loquax.
ojar (aг) derü ; hftség \ serenus ;
fervor solis, aestus; * ajár de
rü ido | serenum G. В.
ojarem kiderülni \ disserenas-
(fr-); *aja-cere, -redem
rem С.
ojem ijedni \ perterreri.
ojuktarem ijeszteni \perterrere.
ójgo (at) szomorúság, bánat, ag-
godalom \ moeror , tristitia,
sollicitudo R. P.; *<що C,
ojzaВ.
ojgán szomorú \ moestus, tristis.
ojgurem szomorkodni, bánkod-
ni, aggódni \ moerere , solli-
citum esse R., ojgorem P.;
* oj^orem C.j oj^rem В.
ojgörmas szomoruság \ moeror,
tristitia.
* oj^raktem szomorítani \ con
tristare В.
ojrem (at) elválasztani \ sejun-
..-l:
gere; orkalem (fr.); ojraldam
elválni | sejungi; *ajerem С,
ajirem, ajrem В.
orl'em szétválni, eloszlani \ dis-
cedere , dissipari ; * ajir-
lem В.
orГemaS oszlás | discessus.
ong mell | pectus ; *.
vüt ong hidlám | fluctua.
* kuruk ónges a hegyen \ in
monte Вм. is, 12.
ónga deszka , tábla \ assis, tabu
la ; * anga C, ;jánga В- (on~
ga Вk.)
ongarem (<тt) hangolni (húro-
kat) | ^/Mes accommodare.
oago fill (edénynek füle) \ ansa.
onglas áll | mentum R., ungias S.
о. lu állcsont | maxilla.
tovar o. fejsze-nyak \ asciae Col
lum.
6So fehér | aZ2>«s ; * osa C, os В.
osemam fehéredni \ albescere,
osemedem (fr.).
osemdem fehéríteni \ dealbare ;
-mdedem (fr.) ; -mdektem
(eff.); * oSemdem В.
oSalge, oso-gañe fehéres\albi-
dus.
oékedem lépni \ gradi ; -daldem
(dim.) ; * askedäm С, as
ked- В. ; -dektem (eff.) Вв.
* asked-tolaS , a. -miaS hozzá-
lépni, odalépni\aggredi , ac
cedere В.
ÓSno ezelött, elöbb \ antehac, prius
(cf. on§ol) R., ózno P.
o&norak elöbb \prius.
osnók régen \pridem.
osnosen régóta \jam diu.
osnoso el'óbbi \prior, superior.
osmá homok, fovény\arena R.,
usmaL.; *osmá.
osruan homokos \ arenosus.
ózo mén, csödör \ equus mas, e. ad-
missarius ; * óza.
* ota (оt) sziget \ Ínsula С
otoza: vüt otoza hólyag (a kézen) \
pustula.
*oti'ka hinta , качель | oscillum
(Schaukel) К.
odorem vakarni,gerebélni, evezni |
rаdere, pectine verrere, vetni-
gare ; -ralam (mt.), -rkalem
(fr.); * odorem С
* odolam imádni, megimádni | ad
orare C. В.
osai (at) rossz, rút \ malus , defor-
mis R., usai L.
osalemam rosszúlni \ corrumpi ;
-lemdem megrosszítani \ dete
rius facere, depravare.
ozá (jt) kereskedö ; házigazda |
mercator ; pater familias, he-
rus , 1 ^ozá В.
o. vate háziasszony | mater fa
milias, hera.
an: añés elöre\prorsum (mingés-
anés elöre-hátra \ rursum-
prorsum) Вjk.
ona (at) R.; * ^aná ágak , vesz-
szök | rami, virgae В.
onala sürübokrok \ virgulta,fru-
ticetum.
ono ip 1 s0cer.
óniska sógor (feleség bátyja) |
— 9 —
frater senior uxoris ; * ones-
käC.
* оnака ángy | glos senior C.
ongol, on^ul (onzul) elülvaló, elöt-
te való, vminek eleje \ anticus,
pars antica (on^ul pu elofog \
dens prior) ; liarmad (év,
nap) : onzul keöe tegnap-
elött | nudius tertius ; * ánzal
(anzal.ge^e C.)
oncoino (locat.) eltil; elött \ in
fronte- ante, cm-am R., ón-
zolno P.; *ánzalna.
onjjolnoso elülsö | anticus, prior.
01130k (lat.) elöre ; elé\pror-
sum, protenus ; ad , in eon-
spectum cujus R., onzolku L.;
* ánzaka.
onzukes jövöre \ in posterum,
posthac ; onzuksom jövöben,
ezentúl I postero tempore ;
* ánzak keба következö nар \
dies posterus, insequens Вl.
• anzakaláluk (elörevalóság)jo-
vendö | tempus futurum В.
oníjüö (abl.) elülröl; elöl \ apar
te antica ; e conspectu cujus R.,
ónzoc P.; * ánzac, -cen.
onzem nézni ; valamire fölügyel-
ni, nevelni (gyermeket)\in-
tueri, spectare ; praefectum
esse cui tei ; educare (libe-
ros); -zoldam körülnézni | cir-
cumspicere ; onzalam (mt.)
tekinteni , pillantani \ oculos
conjicere in rem ; -zaledem
(fr.); * andern C, anzem, an-
zalam В.
onzus (fölügyeUs , igazgatás) :
kugozan o. birodalom\ Impe
rium; ola o. kormányzóság\
gabernium.
onzuktem, onzoktem mutatni\
ostendere; -ktolam (fr.); *an-
§ektem C, anzaktem В.
onzaluktem megpillantatni va-
lamit | conspiciendum curare.
onzukiüktem megmutattatni |
ostendendum curare.
óndak korán \ mature ; ondakrák
korább | maturius.
optem rákni, rárakni (vüt o. vi-
ztt önteni) , rávetni \ impone-
re, injicere; optalam (mt.);
-lodem (fr.); * optem, optai-.
optos kivetett tor \ laqueus ; * óp-
tïs Вв.
optem ugatni \ latrare ; optestam




ni ; kibuzogni, kifutni (fovö
leves, tej) | in tи mescere, inflari,
¿bullire; ovarme sürgö föl-
duzzadt kèp \ fades inflata.
ovartem földuzzasztani , fölfú-
ni (ex. sever dudát) \ infla
re ; puen o. fölfúni \ sufflare.
*ovaska (at) nos,férj \ nuptus, ma-
ritus C.
om (praes. verbi negativi, cf.
NyK. IV, 95.);* am.
praet. ezem ; * sim В., sem C.
conj. eriem ; * inem В., enem C.
imp. it, ida ; * В. С.
— 10
omaks gunyhó \ casa , tugurium ;
* amás В.
omasá ajtó \janua ; * amasa С. В.
omartá (at) fatöke\truncus ar-
boris.
müks o. méhkas | alvus apium.
ómo álom | somnusR., urna L.; *om.
omuco álmos, alunni szeretö\
somniculosus.
ómun álomlátás \ somnium ;
* Oman В.
omestam álmában beszéllni | in
somno loqui ; * omestäm ásí-
tozni | oscitare C.
umalem aludni | dormire L. ;
* amalem.
опшй (at) nád \ calamus, arundo ;
* ámis Вapс .
or józan | sobrius P. ; * ar C,
ára В.
or-vuján józanfejü, józan P.
*or sáncz, palánk | vallum Вl.
19, 43, árok |fossa S.
orá rakás , halmaz (élettelen
tárgy) | strues, cumulus; * ará
C, ceoport, sor | caterva, ag-
men B.
orá-senga légy | musca ; * ara-
sengä С.
*arán-arán csoportonként \ cater-
vatim В.
oralem fblhalmozni \ accumu-
lare.
oravá (at) kerék; szekér\rota ;
ciwr«« ; * aravá С. В., ara
bá К.
o. ter szekér \ currus.
oralde épület | a»dificium.
* ára harag , düh \ ira, furor Bв.
orem megveszekedni | ¿/» rabiem
agi, furore incendi ; oredem
(fr.); * orem, arem В.
orso pi veszett kutya | canis ra-
bidus.
orem (<тt) utcza | platea.
orol (<tt) 6V | custos , excubitor R.,
uroul L.; *.
* orola-vastaltïs örváltds \per-
mutatio excubiarum В.
orolem strázsálni, ört állni,
örizni | excubias agere, custo-
dire; -ledem (fr.); * orolem.
orugem varmi \ suere; orugustam,
rugustam (fr.); *orgem C,
urgem В.
orugos varrás \ sutura.
vorugem ruha \ vestis R., vur-
gém P.; * vurgem C. В.
orsa sörény \juba ; * arza C.
ort kakas-sarkantyú \ calcar galli.
ording menyecske \feminajuvenis,
recens nupta.
orválde a ruhának alsó része,
szegély \ pars vestis inferior,
imus margo vestis.
o. jer himzés az ing alján \ pic-
tura acu facta (in margine
indusii).
orlem szidni , gyalázni, káromol-
ni | conviciari , maledicere,
exsecrari ; * C, orlem v. or-
landarem В.
orlomas szidás , káromlds \ ma-
ledicbio , imprecatio ; * orl-
maS B.
órluk (<гt) nyomorutág\ miseria:
— 11 —
orlukee veresten nyomoru-
ságba esett\in miseriam in-
cidit R., órlok P.; * órluk
Вap.
* orlukán nyomorú , szegény \
miser, egenus В.
ola (<тt) tarka | discolor , coloris
varii.
olangam tarkúlni \ diseolorem
fieri, -ngedem (fr.)
olangdem, olalem tarkítni \ va-
riegare ; -ngdedem (fr.)
olá («) város | urbs R., ula L.;
*alá.
*alánïS város, (városi kerü-
let ?) | urbs (territorium ur-
bisfj Вap.
olaseQing) városbeli (ember) \op-
pidanus.
*оГа hús | caro C, olá Вap.
oiala (herélt) l6 \ equus (castra-
tus); * alasá В.
oГan (at) lassan \ lente ; * olén В.
olánge (at) sügér\ perca fluviati-
lis ; * alanga C.
ofem beszéllni | loqui ; oГedem be-
széllgetni (fr.)
olemas beszéd \ loquela, sermo.
olom (âlom) (at) szalma \ stramen-
tum ; * ólom Вв.
olom-bal lócza a szobafal hosszá-
ban | scamnum longum (ad
parietem cubiculi) ; cf. olmo.
olug (at) rét \pratum; * álak С. В.
oldalem (at) csalni,megcsalni Cal
iere, fraudare; oldalaldam
megcsalódni\falli ; *altalem
С. В., altalaltam В.
oldalmo, oldalöik csalás \fraus.
* altánzak liaS megbotránkoz-
ni | scandalizari В.
oldem fütni \ calefacere, -dolam
(fr.); *oltemC. В.
tulom o. íüzet csinálni, befiite-
ni | ignem facere , accendere.
olno menyasszonyi díj (kalim)\
pretium , quo sponsa emi-
tur.
olmá (almá) (at) alma\pomum ;
* olmá.
olmo ülö v. fekvöhely \ locus , quo
quis sedet v. cubat.
tul o. tüzhely \ focus , veñer o.
szövöszék | jugum textorium.
*olmanga (olm-anga) lócza |
scamnum С
olmes (postp.) helyébe, helyett |
loco.
* olmud- , olmed- : olmudmas ,




dam (pass.); * olmaktem C,
olmuktem, olmaktem (item:
ékesíteni \ ornare) В.
önglem (at) érteni\intelligere В,.,
umolem érezni \ sentire P.;
*unglem érteni В.
öngöldarem magyarázni \ in
terpretari ; * unguldarem ,
unglandarem В.
* oöertem csikorgatni \ stridorem
edere: püm oöert pïrlaS/o-




onde (W) már\jam R., indé P.:
*ïndéВ.
öpkalem (<гt) vmin zúgolódni, dör-
mögni , bosszankodni \ aegre
ferre, f'remere, stomachari ;
*öpkälem В.
*it öpkälä minim ne panasz-
kodjál rám \ ne conqnerere de
me К.
¡Wertem (at) örülni\gaudere, lae-
tari ; -telam, -tedemY/r.J R.;
übürtem P.; * ibïïtem В.
* ibïrtaktem, -tektem örvendez-
tetni | cui gaudium äfferre В.
ömne ló 1 equus R., imnä L. ; *i'mni
C.В.
ömrien lóháton \ equo (vehi) ;
* i'mnin.
öram csodálkozni | mirari ; * meg-
ijedni | perturbari , perterre-
ri В.
ö'rmö csodálatos \ mirus ; ör-
mas v. örmö pasa csuda, csu-
da dolog | res mira.
* örektem ámulásba hozni \ ob-
stiipefacere В.
ören (<tt) iró | lac dilutius ex con-
fecto butyro reliquum.
örös bajusz\mystax.
örkanem (<тt) hivalkodni | otiari,
segne otium terere, -nedem
(fr.); -naldem (dim.); *ör-
käpem C., örkanem Вв.
örtöz oldal ; felreesö, idegen, is-
meretlen \ latus ; remotus, ex-
ternus, ignotus R., ö'rdüz P.;
* ördez oldal \ latus C, ö'r-
dïz В.
ö. lu oldalborda \ costa ; ö. jing
idegen ember \ homo externus
(ördïz edem В.); ö. aul mesz-
sze, ismeretlen falu | pagus
longe remotus, ignotus.
örtösö oldalt esö, oldali \ a la
tere situs.
örtöstö (loe.) a latere ; * ördee-
täC.
örtözes, örtöskö (lat.) oldalra,
félre | ad latus (abire); * ör-
deskä С
örtözgec (abl.) oldalról | a la
tere ; *ördesgic С.
* ördïzlanemfélremaradni, ide-
genkedni | secedere , animo
averso esse.
örtñel , örtner nyereg \ ephip-
pium G.
örza hársbólfont nаgy lisztkosár |
corbis forinaria e libro con-
fecta.
örza, erza kek \ caeruleus.
örzangam kékülni \ caeruleum
fieri, -ngedem (fr.)
örzangdem kékítni \ caeruleum
facere, -ngdedem (fr.)
ua füz | salix arenaria ; *C.
joksar ua kecskefüz \ salix ca-
praea.
uala füzes \ salicetum.
* uanem (c. dat.) benne bízni, re-
ményleni \ confidere , sperare
В. K.
uo új | novus, recens ; * û С, u В.
* úgïc ujból, ujra | denuo В. K.
uemam megujúlni \ novari , re-
novari, uemedem (fr.)
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uemdem megujitani \ renovare,
uemdelam (fr.).
úke nincsen ; nem (.= Germ. nein
NyK. IV, 100) | non est, de-
est ; non ; * úke, úka В.
uke-gen különben | si>i minus,
sin aliter.
* úka : úkaza-gïcen abból a mije
nines I ex eo quod non habet
Вк. II. 8, 12.
ukán : u. edem kinek nines sem-
mije | qui nihil habet Вк. п.
8, 15.
uks ág [ramus R., ukïs L.; *uks
C, uksa В.
ukSinzam okádni | vomere ; -nze-
dem (fr.) ; *úksecma oká-
dás | vomitus В.
ugurso (mük s) fiatal, egyéoes (mé-
hek) | novelhis , unius anni
(apes).
ungor pü zápfog | dens mola
ris.
us ész, emlékezet | viens, memoria ;
*08 С, us В. (al Ваp. îo, 4)
usesem vozo eszembe (esett) ju-
tott | mihi in meutern venit,
ineidit.
uSán eszes, okos, böles \ prudens,
sapiens.
ustumo esztelen \ démens ; es
terna В.
*usluk bolcseség , okosság | sa-
picntia, prudentia.
usostarem oktatni \ docere, insti-
tuere P.
usem (aт) egyesítni | conjungere
vomkem ikverez u. a mar
hát osszehajtani \ pecus in
unum competiere.
usnem egyesülni | se conjungere.
usnomas egyesülés \ conjunctio.
* ustarem egyesíteni, hozzáesa-
tolni | conjungere , addere В.
* uslanem egyesülni, hozzácsat-
lakozni | se con- v. adjungere
Вap.
* uslandarem egyesíteni, hozzá-
csatolni | con-, adjungere.
uskál , skal tehén \ vacca ; *skal
O.K.
ustam ásítni | oscitare, -tedem (fr.)
ústos verszt (верста) | stadium
Russicum ; * astas, úsfíl.
usmá száj \ os (oris) ; * вша v. Sma-
raz (szájlyuk) С. В.
usmén (егt) retek \ raphanus.
joksar u. vörös répa \ beta nigra.
uzam látni \ videre ; uzedem (fr.);
* uzam.
uzon ogket (nem láthat) irigyel \
invidet ; * uzen ak kert В.
uzon kettemas irigy*ég\invidia.
* uzaktem láltatni \ videndum
dare.




»ii | viridem facere.
(uzá ár\pretium), za F.
uzalem eladni \ vendere ; * vu-
salem C, vuzalem В.
zalkalem, zaledem (fr)




uágá bunda \ pallium pelliceum ;
*2ga C.
uía ajtó \janua L.
utarem (ai) megszabadítni , meg-
menteni~\ liberare, servare;
* K., atarem В.
úto (ai) fölös | abundan* , super-
j/iius ; * úta C. , egyebeknél
több; kamat \ plus; fenus,
usura В.
utem fölös lenni \ abundare, su
peresse R. P. : utemeske mér-
téken túl | supra modum P.
* uteStam megnövekedni \ incres-
cere Вв.
* utemdem növesztem \ augere
Вж. II.
utlá több, többet ; sokkal\plus ;
multo (с. соmp.); utlarák több,
többet , többnyire | plus, ple-
rumgue;*.
utlem megmenekedni, szabadidni ¡
salcum, liberum evader« ; -le
dem (fr.); * utlem, atlem Вl.
udur földvakaró \ rostrum.
uduralam vakarni (körömmel) \
scabere , scalpere , -rkalem
(fr.), -raldam vakaródzni\
se perfricare, cf. odorem;
*udurkalem aggódni \ solli-
citum esse (cf. fülét vakar
ni) К .
* ndralmas vonás \ linea В.
* udralamjefc adni, intein' | signum




úzo Mm | mas, masculus ; * óza Bl.
uná (<тr) vendég\hospes, conviva:
* zana, ^na С, %vni& В.
unálok vendégség \ hospitium:
unalokes kajas v.-be menni
hospitium, convivium iniri.
* ^unalem vendégeskedni \ con
vivio interesse.
unalïktem megvendégelni | hoh
pitio, convivio excipere P.
úndur (az) hód \ castor.
úndula poloska | cimex.
úver («) Mr, tudósitás \ nunciui
(Nachricht) ;*ubérB.
* uberlem , uberlandarem Ai'
detni\nnnciare В.




umula (ai) komló | humulus lap:
lus ; *omala, omla, umla C.
úmdo nyárs \ veru.
umbál túlvaló, túlsó rész \ ulterim
ulterior pare ; * B.
*u. sirä túlsó part | ripa i¿
rior В.
umbálne (loe.) túl ; n-túl j ultn
trans ; * umbálna B.
umbáke, umbák (lat.) Ш, Ь
ra | inpartem ulteriorem;*ur
bákaB.
* umbécen túlnan, -n túlról -.
parte ulteriore B. K..
urevet, kopeka \sciurus; kopeika . *
lur, loras (lu-ur, lu-uraí '-
kopékás | numus demarius . -
kоp.); *luráSBi..
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ig-ur, kog-ur eдy, két kópéka ;
*kók-ur Вl.
* vislur fél rubel \ dimidius ru-
blus (50 кор.) К.
aüdör (sudö-ur) rubel, рубль
(100 кор.)
ur- elszakitódni, elsodortatni (föld
aviztbl) | avelli, abrumpi (ex.
terra impetu fluminis).
uruktarem elszakítni, elsodorni
(földet a viz) | avellere , ab-
rumpere.
* urdem eltartani , meyóvni | sus
tentare , conservare В. ; tar-
tóztatni | retinere Вl.
urs (at) aczél | chalybs ; *urus,
urs С
* urbal- keverni, elegyíteni | misce-
reB.; cf. varem.
úrman gyarapodás \ incrementum.
urmuйam vonyítani (kutya) | ulu
lare, -áedem (fr.), -йaldem
(mt., dim.); *urmo2am С
úrluk (at) mag, vetömag ; nemze-
dék | semen ; progemies, stirps.
úla elBfogat , fris ló\equi curru
juncti, equi mutati.
ulák (at) magában való , magá-
nyos ; csendes , rejtett hely \
solus; locus ab arbitris re
motas (ex. g. ulakes kaena);
* olák vär В.
ulam vagyok \ sum ; *ulam, ïlam
В., olam С.
praet. еГет valék\ eram, еГе va-
la | erat R, ¡Ге P. ; * ile В.,
оГеС.
* úla : úlaйa-gïcen abból a mije
van | ex eo quod habet Вк. ir.
s, u.
ulán : pis' u. lias bövölködni J
abundare Вв. п. 9, 8.
* ult- : odolen ultenet imádkozás-
ban voltak \ in precatione oc-
cupati erant Вap. i, h. cf. ju-
muldem.
ultemás imádság \precatio, pre
ces Вapc. 5,s.
ulmu (at) férj, ur[-am] \ maritus,
dominus L. S.
ü vaj, olaj | butyrum, oleum; *û С,
ÜВ.
skal-ü tehénvaj\ butyrum, pu-ü
faolaj | olivum.
üngö bagoly \ bubo ; * üngä С




üngse csendes, bebés \placidus, mi-
tis R, ünlö P.
üngsemdem kibékíteni \placare.
üöazem veszekedni | contendere, al
tercari; * vicasem В.
* üs kalapács \ malleus С.
üsandarem nyugtalanítni , hábor-
gatni I inquietare, turbare.
* üSkurem fölindítani, fölingerel-
ni | irritare, lacessere Вap.
üsküz bika \ taurus ; * ülküs C,
üsküz tulok \juvencus В.
vusko ü. ökör | bos.
üstam törülñi, seperñi | abstergere,
scopis verrere, -tedem (fr.);
*istäläm С, iStïlam megtörül-
ñi\extergere В.
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¡Sürg' ü. arczát meglörülni, pört
ü. szobát seperni.
üstö öv\cingulum, zona R., ustï
L.; * iste, este C, i'sta В.
*stövär derék (öv-hdy) \ lum-
bus C.
* istal- övezñi \ cingere : istam is-
talas az övet folkölni \ succin-
gi Вl. (stïm stal- Bapc. i, i3.)
üzam hívni \ vocare , advocare ;
* üzäm C, üzam В.




üdem vetni \ serere , üdedem ffr.)
R., vüdem L. ; * üdem.
üdür leány \filia , puella R. , vü-
dür L ; *eder, idir C, idïr В.
üdüramas asszony | mulier ;
*ederämäsC, idrämäil, idï-
remäs В.
üdür-vél mostoha leány | pri-
vigna.
üzgár, üzgar szerszám, eszközök,
holmi | instrumentafUtensilia,
vasa ; * zgar holmik Вap.
omáe ü. lószerszám \ heUium;
vocko ü. konyhaszerek\vasa
coquinaria.
ün^ülük fejjel lefelé\capite deor-
sum verso (solgas állni, sa-
kal akasztani).
üp haj | crinis . * üp C. , üp haj
hajszál | capillus, pilus В.
üpoñem porkó hajfohadék | cri
nisplexus (Zopf), cf. punem.
üps szag | odor R., upïs L. ; * üps.
üplán szagos\oletis.
üpsem szaglani (szaglik) \ olere,
-Sedem (fr.) ; -saldam min-
denütt szaglani \ ubique olere ;
* üpsem В.
üpSinzam szagolni vmit \ olfa-
cere, -zedem (fr.) R., üpsin-
zam S.
üvürä szúnyog | culex.
ümä': ümä'ste taoal | anno supe-
riore ; а minap | nuper Rcsm.
702.
ümäsen, ümästegec taval 6ta\
inde ab anno superiore.
ümäse taoali\anni superioris.
ümür («) élet, élet ideje | aetas.
ümürdömö örökkévalö \ aeternus.
ümülüks v. ümülkä, ümül árnyek |
umbra ; * emelkä C. , i'mil
árnyék, imi'lka árnykép, ki-
sértet | simulacrum vanum,
species В.
ümülükste sinzas az árnyékban
ülni | in umbra sedere.
ümülüksán arm/é&os | umbrosus.
üwibälfölszine vminek \ superficies.
ümbälne (loc.) fölszinen \ in su
perficie R., umbálne P.
ümbälan , ümbäk fölszinre \ in
superficies R. , umbalan P.
ümbäc fölszinröl \ e superficie.
ül vminek alja\pars inferior.
ülöl alulvaló (ü. vuj also vég) |
inferior.
ülnö (loc.) alul, lent | subter, in
fra ; * ülnä С
ülnösö also, alulsó \ inferior,
imus ; * ülnsa В.
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ülä'n (lot.) abf, le | deorsum.
ülük, ülükö le, lefelé\ deorsum;
*ülka В., ülkä С; ülkók
aljáig | ad imumB., ülkilärák
lejebb | inferius Вl.
ülüö alulról | ab inferiore parte,
ab imo ; *ülec C, üTec, -cen K.
kaek , kaik (<тt) madár ; vad \
avis ; fera; *kek.
codera kaek vad, erdei vad\
fera silvestris.
kauño szövetséges , társ , barát ;
barátsdg \ socius , amicus ;
amicitia, foedus R., kauúe S.
meñen kauñem szöoetségesem |
mihi foedere junctus.
кauno lias szövetkezni \ foedus
facere, kaunom estas barát-
ságot kötni \ amicitiam inire.
* какГакá görbe , ravasz | curvus,
callidus, versutus: k. samak
ravaszság | callide dictum, do .
lus В. , k. korna görbe út |
via curva Вl.
* kagak horog | hamus, uncus C.
kágaz (a) papiros | charta, ch. lin-
tea.
kágar , káger (ax) görbe \ curvus.
kagergem görbedni, görbülni\




kajem menni, elmenni\ire, abire ;
(praemisso gerundio = el
Hungaricum , verbis apposi-
tum, cf. NyK. IV, 88.); kaje-
dem (fr.); *kejem.
*marlan keas férjhez menni\
nubere cui В.
kaektem menetni vkit\ abirefa
cere, abigere.
* kajic (at) olió \forfex C.
kanga sovány (állat) \ macer (pe-
cus) F.
kace (e"t) volegény\sponsus.
kackizam : viszketést érezni \ sen-
tire pruritum K.
kaska (at) tönk (eldölt fa az er-
döben , a viztöl vitt fa) \ ar
bor subversa , v. torrente ab-
repta ; *käskä karó \ palus
(-U) С.
* käSkä eрe \fel С. (cf. Sekl).
* kalke savanyú \ acidus С
* kaskem savanyodni \ acesce-
re C. [tua.
kásta mestergerenda | trabs perpe-
katem leszakítni, letörni | avellere,
defringere (ex. izisok kin-
dem еgy kis kenyeret) ; kat-
kalem (fr.)
kátek töredék, letört vmi \ avul-
sum quid, frustum.
katlem szakadni, törödni \prae-
fringi : tel§e katlá a hold
fogy | luna decrescit.
kas (<tt) este \ vesper R., каб L.
keбе k. lies а nар lemenöben
van | vesperascit.
kas-tene estvel \ vesperi.
kasarem (sulukom) meggyónni |
confiten (sacerdoti peccata)
P. ; * kesärem Вap.




káze (at) kecskebak, kecslce \ coper,
capra ; * kesä С. В.
k. tagá kecskebak \ caper.
каnа, kanák (gana) -szor, -szer,
ex. ikana (i. e. ik-kana) egy-
szer | semel, ves-каnа másod-
szor | secunda vice , nil-gana
négyszer \ quater , kumuso-g.
harmadszor\tertia vice etc.;
* kanák В., каnа, gana (ка
nа, gänä), känäk etc. C.
ikanaste egyszerre \ subito.
kanem (<гt) pihenni, megpihenni \
requiescere ; -nedem (fr.) ;
känem С. В., känaltam Вap.
* känaktem, känektem, kända-
rem megnyugtatni | tranquil-
lare В.
* kängäs (at) tanács \ consilium С
* kängäsem tanácsolni | consili
um dare С, tanakodni, meg-
itélni | consüiari , deliberare,
judicare В.
kandakse, kandaks nyolcz\octo;
* kändä^se С. , kandaks В.
kandaks-lu nyolczvan | octaginta.
kandaksemese -kSese nyolcza-
dik | octavus ; *kandaksa
В. (kandaksánïsa Вp. п, % s.)
kändä^Seze С.
kándo vuj kék virág a gabonában |
flos caeruleus in frugibus
(cyanus).
kandrá (at) kötél \ restis,funiculus.
кар test , termet \ corpus , statura;
* кар В.
kugo kapán (ошnе) nagy, ma
gas (Ы) | magnae staturae.
küzgö kapan nagytestü, vastag \
corpulentus.
kapká (<гt) kapu\ porta; *ppká
В., карка С.
kapcák négyszogü függögallér (а
nök mezer-jén) | galerus qua-
dratus dependens.
* käpsiltem lánczolni, lánczra ver
ni | catenis vincire.
kapla, kaplák mindenütt \ ubique.
pasu kapla kaesna mindenütt
mentünk az egész meziïn (me
zo szerte) | totum agrum per-
meavimus.
kava gyomor \ stomachus.
kávan (at) asztag \ acervus (foeni);
* kävän С.
sumo kavan gabna asztag | acer
vus frumenti.
* kaval, jal-gaval sark , lábsark |
calx pedis C, kavál В.
*kar- enni\edere, comedere В.
* karte iГas bbjtölni | jejunare ;
karm Son megéhezett \ esurit.
kárma evés, étel\ esus, cibus. [B.
cicam karSa csecsszopó\lactens
kara : k. vondo keresztpálcza a
kogo vuj vondo-», melylyel
ezt folcsavarják \ baculus
transversus, quo к. v. vondo
torquetur (cf. vondo).
karatan (at) barát , szerzotes \
monachus.
karas (<гt) méz-lép\favus; *kärä'i
(müks k.) Вl.
*kä'rïs, kärs (instrumentum mu-
sicumj hegedü\ violina Вl. 7,32.,
гусли Вк. I. M, í. Bapc.
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* kargas héj, kéreg \ cortex C.
kárse haris | rallus crex.
karnestam (at) nyujtózni\pandi-
culari ; -stedem (fr.)
kalasem (¿гt) mondani \ dicere,-ak&-
lem (fr.); * kelesem С. В.,
keleskalem (fr.) Вl.
kálok, kálak, kálek (a) nép\po-
pulus ; * ^álak В.
kalda kis négyszögü bbrzacskó,
melyet az öven hordanak (tüz-
szerszám, pipa, pénzstb. szá-
mára) | sacellus coriaceus, in
cingulo gestatus.
* kalpák (at) sisak \ galea Bеf. c, n.
kirtm-kolpák (vas-kulap)
Btiiess. i. 5,8.
-ke, -ge-ostúl, -estiil\una cum; *-ge.
kekerek taréj (kakasé) \ crista
(galli).
keßalam, kaöalam keresni | quae-
rere, inquirere ; -ledern, -ldo-
lam (fr.) R., kiöalam P.;
*kiöäläm C. K., kißälam В.
kece nap\sol, dies; *keöaВ., ke-
5e С
k. volgodo napvilág | lux solis.
k. lekmaa napkelet | oriens ;
* k. lültma mongïr В.
k. secmaS napnyugat | occidens
k. val (keб val) dé!. \ meridies,
k.-valom nappal | luce, inter-
diu; *keèe-vä'l del, nappal \
meñdies , lux В.
kecen , keceñok mindennap \
quotidie.
kecán veröfényes | apricus ; ke-
cán ogol borás | nubilus.
kecas : kum. k. (parem) három
napos (ünnep) \ trium dierum
(festum).
kecem függni, lógni\pendere; *.
keöaldam odaakasztódni \ sus
pendi; *keöaltam (keöalten
tïdan süjes nyakába borult \
in cervicem ejus invasit Вl.




kecemäsfüggöny | velum, aulae-
um В.
keckem befogni (lovai) \ curru
jangere (equum) ; keökedem
(fr-)
* kickiktem igába fogni | inju-
gum adigere Вк. п.
keckerem (at) kiáltani, kiabálni
hivni | clamare , vocare ; -ra-
lam (mt); -rkalem (fr.) R.;
kickirem P.
sisna keckera disznó röfög | sus
grunnit; ludo, kombo k. ré-
cze, lúd gágog\anas , anser
strepit.
keökermaS kiabálás \ clamor.
kesá (kaïá) nyom \ vestigium R.,
kisá P., cf. jiSá, jisán.
késer (я) répa \ rapum.
keskár hengernek neme, melyre a
fonal föltekerödik | cylind-
rus , cui fila texenda invol-
vunt.
keskem (kiskem) dobni \jacere,
abjicere ; keskalam el-, Mön
teni | effundere; -kaldam, -ka
2*
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ledern (fr.) ; * kiskem , kis-
käläm C, kiskal-, kiSkalt- В.
kiskal-goltas elontani (vért) \
effundere (sanguinem).
teres kiskas ganejozni(földet) \
stercorare. [ki'ska В.
keské kigyó\ anguis ; *kelke C,
kesték (at) ereszték, pálha | assu-
mentum angulare (indusii).
ket kéz | manus R., kät L.; * kit
С, kid В.
ket-aól karperecz \ armilla.
ketam -hatni, -hetni\posse (NyK.
IV, 87.) R., kertam, kerdam
P. ; * kerdäm , kirdäm С,
kerdam В.
ketteme tehetetlen,ügyetlen \ im-
potens, inhabilis ; * kértema
gyenge, beteg \ imbecilius, in-
firmus.
ulo ketmen lehetöleg \ quoad fie
ri potest ; * nakértman В.
kedal derék \ regio sacra corporis
humani ; * kedäl C., kidál В.
kede : kú-kede vadgalamb \ pa-
lumbus , tur-gede gerlicze \
turtur ; * kädä С, käda ga-
lamb | columba В.
kedetlem kotlani \ glocire.
keñé kender | cannabis ; * kine C.
keúér sing (könyöklöl ujjhegyig) \
ulna ; * kiner В.
k. vuj könyök | cubitus R., kä-
när-vur L.
kengez nyár \ aeslas R., känäs L.;
* kängez С, kä'ngïz В. К.
kengezem nyáron \ aestate ;
* kä'ngïzam К.
kengezese nyári\aestivus.
kern cázma \ calceus turcicus ; *.
keram betenni , beledugni | infige-
re, wserere; -redem (fr);
* kerl- rádugni Вмк. is, 26.
kéraser (ar?) gonosz f haragos,
fene (allat) \ saevus , ferus ;
* kirásir В. К.
kerä'l (at) kellö, szükséges \ neces-
sarius В.
kere (at) iguz, igazság\verus, Ve
ritas Rv kerze P.; *kirók С,
kir Вap., kirza Veritas W.
keren ». kerenók, kerñok bizo-
nyosan, valóban \ certo, reve
rа ; *.
kerék (at) = akár-\-libet , -vis
(pronominibus interrogates
praefixum, cf. NyK. III,
441), ex. kerek-kö akárki\
quilibet, quivis etc.; * В.
kéres sérincz \ perca сeгnaа ; * ki-
res, kereS C.
* kerém kötél | restis С. В.
k. ónga tör, laqneus Вк. i.
kerem verni, ütni\perçutere, pul
sare ;-rkalem (jfr.J;keraldam
(^ass.^-kerektem (eff.J; *kä-
rem Ваp., kereltam (pass.) Bl.
keremét (a) rossz szellem, elleiisé-
ges istenség ; hely , melyet a
lakásánaktartannk,s holneki
áldoznak \ numen hominibus
infestum; locus , ubi hujus-
modi numen habitare cre-
dunt , eique sacrificant R.
P.; * keremét bálvány\ido-
lum Вк., i. 10, 1».
V
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keremétasta coklasa (a kere-
met^ew áldozó) bálványitiui
do | idolatra Вк. i.
kergaldem föltürni (ruhaujjat) \
replicare (manicam).
kérge fekete harkály \ picus mar-
tius.
kel (<tt) húr | chorda ; *C, kil K.
kisla kel guszli-húr, jongez k.
ívhúr , íoideg \ nervus (tn ar
си) ; res k. a mellen hordott
kereszt v. gyöngyfüzér \ crux
v. linea margaritarum,quam
ante pectus gestant.
kclemde köldok \ umbilicus.
kelge mély \ profimdus ; * kelgä
С, kélga В.




* kelgeza mélység \ profundi-
tas C.
keltal- ölelni\amplecti P.; cf. el-
talam В.
* keltemäs ördbg \ diabolus В. (cf.
küldömas).
* keldé háló, gyalom \ rete В. К.
keldem kötözni\colligare; -dedem
(fr-)
keldá kéve \ manipulus, merges ;
* kiltá В.
keldeS kötés, csomó\nodus.
ki'ak sárga sás\ carex flava.
ki'ar (a) ugorka | cucumis.
kiem («) feküdni, betegen feküd-
ni \jacere , lecto teneri ; kil-
dam (fr.J; *.
kise jing fekvö be'teg \ lecto af-
fixus, aegrotus.
kild-kostas kâborolni , bujdos-
ni\vagari ; kild- v. kilt-koS-
toso kóborló\homo vagus.
* kidest- : kidestema vär (fek-
vohely | cubiculumf) sátor-
osztály | pars tentorii Вhéb.
9, 2.
*kicaká kemény, szigoru\durus,
severus ; k. jängán kemény-
szivü | animi duri В.
kis szurok \pix ; * C.
k. pot (szurokkatlan) pokol\
gehenna ; * kis-pad В.
* kizemfázni\frigere, algere C.
*kiöiktem megfagyasztani \ con
gelare К.
kisá erdei pinty \fringilla caelebs.
kizet most \ nunc ; * ki'zit.
kizetse mostani \ qui nunc est ; *
ki'zitsa В.
kinilam fölkelni | surgere , -ledern
(fr.) ; * kiueläm C. , kiói-
lam В.
kinildem fölkelteni \ suscitare,
excitare, -ldalam (fr.); * ki-
ñeltem 0., kiniltem В. (^u-
da-doko k. rosszra indítani).
ki'nde kenyér\panis ; *kindä C,
ki'nda kenyér , gabona \ pa
nis , fruges В.
k. kom kenyérhéj \ crusta pa
nis; k. körgö kenyérbél \ mol-
lia panis.
*kïrïng-fölkurjantani (örömtöl) |
clamorem laetum edere Вg,
4, 27.
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* kirtlem : ñamasïrlanen k. bu-
jdlkodni | lascivire Вg. 6, 19.
*ko hab, hullám\unda, fluctus
C.В.
* koán habos, hullámos \fluctuo-
sus В.
kok két I duo ; *.
kóktot kettö \ duo ; * koktot,
koktït, kokta.
kogenek mind a kettö \ ambo ;
* kogonek, kokoñék В.
kolo húsz | viginti ; * kokla C,
koklu В.
*kok varé, кок рекаГа kétfelé,
ketté I in duas partes.
koktoso második \ secundus ;
* koktïmsa В., koktésa má-
sodszor, azután \ secundo Вk.
I. 12, 2s.
kokerem köhögni | tussire ; koko-
redem (fr.) , kokeraldem
(mt); * ka^rem С
kókurtus köhögés | tussis; * kah-
retas C.
kóksa rühes sebekafejen \porrigo.
k. vujan rühes fejü \ porrigi-
nosus.
kókla köz\ intervallum (enger k.
folyoköz).
kokla-kostso közbenjáró\inter-
cessor P. (* lo-kaSa В.)
kéklase közbensö | intermedius.
koklaSte (loe.) között\inter.
koklaüke, koklas flat.) kozé\in
medium.
koklageö (abl.) közöl \ e me
dio.
koklaga kemény | durus.
koklagangam keményülni \ du
rum fieri.
koklagangdem keményíteni \ in
durare.
kogárse moly \ tin ea ; * kogérSa В.
koguГo (at) lepény \placenta ; *ka-
gel С
koja (ot) kövér | pinguis; k'óvérség,
zsír \pinguitudo, pingue.
kojangam kövéredni \ pingue-
scere.
kojam mutatkozni , meglátszani,
megjelenni \ apparere , con-
sjjicuim esse; kojedem (fr.);
*kajam С. В., kajaltam
ВäPC.
konöem jelenni \ apparere B..,
kojzem P. ; kojzoktem (eff.)
P.; * kajzektem (eff.) Bap.
* kajeslanem (kajes liam) mu
tatkozni, elétünni, támadni\
apparere, cerni, emergere В.
kojdarem tréfálni\jocari.
kojdaröek tréfa \jocus.
коб , kof -on át ; alatt (ido a.) \
per (locum, tempus) ; * ka<5.
-leö koë -on túl, -ndl többet\
ultra, plus quam; *-gïc kaö
В.
* kaö liasfolülmúlni, elsolenni\
superare, praecedere В.
косо keserü \ amarus ; * káöa.
kocemammegkeseredni \amares-
cere.
kocemdem keseríteni | amarum
facere; -mdedem (fr.)





dicit kartnem ease, cf. kar.)
kóáos étel , étek\cibus . *kác-
kïs В.
kockoktem etetni \ cibare.
koskem száradni, meg-, kiszárad-
ni | siccari , consiccari ; -ke-
dem (fr.), koskaldam szá
radni | siccumfieri; *koskem
C. В. ; cf. kukso száraz \ sic
cus.
kostem szárítani \ siccare С
kostamjárni, -tedem (fr.J \ ambu-
lare, meare, proficisci ; *kas-
tam В. С , kastalam (dim.)
С ; kastïkalem (fr.) В., kas-
takalem С
kostem fâjni \ dolere ; *karstem
beteg lenni , fâjni | aegrotare,
dolere.
vujem kosta fejemfdj \ caput
mihi dolet.
kostoso fájás, baj , betegség\
dolor , morbus ; *karStïs В.,
karStïsa beteg | aeger В.
* karstïktem beteggé tenni | aeg-
rum facere Вl.
koStalam meríteni \ haurire; -le
dern , -lestam (fr.); -laidam
merítodni \ hauriri ; *ka"-
tal- В.
koz jegenyefenyü | pinus abies.
kozlá fenyves (erdój \ pinetum.
kozárge hegyes \ cnspidatus; кasár
Вl. , kalárga hegyes ösztön |
stimulus Вк. n.
* kasar muèas (hegyes végj
csúcs I cacumen.
kozárge v. kozar toja hegyes
bot | baculus cuspidatus , ko
zar pania mutató ujj \ digitus
index.
kozartem hegyezni \ acuere, cus-
pidare ; befejezni, bevégezni \
finire, conficere; -tedem (fr.J;
*kasartem hegyezni | acuere
Вap., befejezni \finire Вg.
kot, kod kor, idö \ tempus; *god В.
sudo kot szénakor (kaszálás ide-
jej | tempus foeni secandi, tü-
retme k. aratás ideje \ t. me-
tendi, üdömök.Deies ideje\
t. serendi.
kodom kor , idejében | tempore ;
* godam В.
kodsen , kodsek ota | ex tempo
re, inde a; *godsen,godgïcВ.
kotán (aт) segg \ podex ; *kután В.
jol к. lábsark \ calx pedis.
*koti macska \felis С.
kodam maradni | manere , rema
nere ; *.
kotSo maradék ; múlt (nар, hét,
évj | reliquiae; praeteritus (di-
es, annus).
kodem hagyni , hátra hagyni , el-
hagyni \ relinquere ; kode-
dem (fr.); * kodem С. В.
*kodektem elhagyatni (vkivel
vmüj | relinqui jubere C.
kodaldem (kudaldem) megbo-
csátani ; abbahagyni , meg-
szihmi\remittere, condonare;
desistere a reR., kudaltem P.;
* suluk kodsaSluk bünbocsá-




*kodalam kísérni \ comitari, prose
qui ; -lkalem (fr.) C. K., ko-
dolam kísérni, -loktem elbo-
csátani , elkísérni \ dimittere,
prosequi Вap.
kosa-táTe fü a gabonában (fehér
virágú , szúrós) В. ; * ku-
sa-táTa bogácskóró | carduus
Вhéb. 6, s.
* kosï'r büszke | superbus В™. n.
3, i.
*koetan bátor\audax C.
kon szapu | lix, lixivium.
kongla : k. lüväl hónalj \ ala (val-
lis axillaris) ; * konglá Ваpc.
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kondem hozni \ afferre, adducere,
-dedem (fr.) В. ; kondïstam
hordozni | portare , apportare
L. ; * kandem С. В., kandíS-
tam Вl.
koptak : ket k. kézfej | metacarpus,
jol k. lábfej | metatarsus.
kopsánge féreg | vermis ; kapsán-
ga bogár | scarabaeus C. (sás-
ka | locusta Ви. з, 4., kogo Sul-
durán к. Вapc. 9, í )
kováste bör | cutis , pellis R. , ko-
bastï L. ; * kavasta C. , ka-
básta В.
kovorá (от) stuczer , csinosan 0i-
tözött\homo elegans , nitidus
В., kovrá kevély \ superbusP.;
* kábïr kevély B.
kovortatem stuczereskedni, csi
nosanjárni | eleganticultu in-
cedere; * kabírtaltem kevély-
kedni | superbire В.
kom héj | cortex, crusta, kinde k.
kenyérhéj | crusta panis ; cf.
kumuä.
* piá-gom keztyü \ manica, digi-
tabulum С (cf. peй).
kómdos fndél | operculum.
sinza k. ezemhéj\palpebra.
komdestem befedni \ operire;
* komdïstem bezárni, becsuk-
ni (könyvet) | claudere Вl.
kómduk hanyatt (feküdni) | su
pine.
kómbo lúd | anser ; * komba С
kaik k. vad lúd | anser silvestris,
asneme k. házi lúd | anser do-
mesticus.
kórak (tгt) varjú \ cornix ; * karak
C, korák Вl.
* koraska vö \ gener C.
korangam félre térni, kitérni \ de
cedere (de via) ; -ngestam,
ngelam (fr.); *karangamBii.
korem rajzolni\delineare.
korém volgy , mélyút , szoros \ val-
lis, via cava , angustiae via-
rum; *karém volgy | vallis
С ; verem , barlang | fovea,
caverna.
soja-gorem nyakszirt \ occiput ;
*Saja-garem C. (saja= шея).
koreman volgyes (csak egy к.
-mal) | vallem habens.
koremlan ver hegyes , volgyes,
mélyedéses hely \ locus ini-
quus, cavernosus.
korká (at) meritokanál | cochlear




korcák (<гt) : k. vate báb \ pupa ;
* korбák fazék \ olla В. (kor-
sók Вв.) [zanga В.
koivange (at) lapu \ lappa ; *kar-
korno lit , csik | via , linea , stria ;
*kórnaC. В.
jol k. ösvény\ semita.
kornán csíkos \ striatus,lineatus.
kormuz marék\vola.
kormustalam megmarkolni \ ma
nu iirehendere.
kormustulam markolgatni\(fr.)
kol (kal) hal\piscis ; *kol.
коГа egér\mus ; *kala C.
ku-kofa (nаgy e.J patkány \ mus
rattus ; * kogo-каГа С
коГаnет (at) szomorkodni | moe-
rere ; -nedem (fr.)




kolam hallani | audire R. , kulam
L., koledem (fr.); * kolam.
kolostam ráhallgatni, szot fo-
gadni | auscultare, obedire;
-stedem (fr.); * kolastam C,
koh'stam, kolstam elhallgat-
ni ; szót fogadni \ contice-
scere ; obedire В.
* kolStektem uralkodni vkin \
in officio continere quem В.
koldomo sUket (nem halló) \
surdus.
kolem halni, meghalni \ morí; *.
koloso halott | mortuus R. , kó-
lokSo P. ; * kolsa , kólaksa,
kolása В.
kolmás halál\mors.
* kolsalandarem halálra vin-
ni | supplicium capitis sumete
Вв.
koldem küldeni, ereszteni \ mittere,
dimitiere ; (c. gerundiis verbo-
rum, cf. NyK. IV, 88.); -de-
dem (fr.); *koltem В. C;
koltalt- megbocsátani | remit
tere, condonare Вl.
коГто lapát\pala ; *коГта.
pul k. evezo-lapát | remus.
ко ki | quis ; * kü.
kögöröan (at) columba&.,galamb \
kugaröin L.
*kötïrgem : kötïrgmä's elvettetés |
rejectio , repudiatio Вв. ii,is.
kö'sten (я) furkó, furkós bot | cla
va ; * kestén В.
köveg : saravoö k. lakat \ sera.
körgö bél, bele v. belseje vminek\
pars interior ; * körga : tä
kö'rgïda o tí belsötökB.,Tpört-
körga Mz belseje | domus in
terior К.
körgösö belsö | interior.
körgöstö (loc.) -ben, bent \ in,in-
tus ; * körgïsta В.
körges, körgöskö (lat.) belé,
be | in , intro ; * körgïska В.
körgögeö (abl.) -bol, ЪeШ\eх ;
* körgïzgïcen В.
körgán üres \ vacuus ; körgödö-
mö nem üres \ non vacuus.
kölme fagyott, hideg | gelatus,fri-
gidus.
kölmem fázni \ algere ; fagyni \
gelari ; -medem (fr.).
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kölmöktem fagyasztani \ gela-
re ; -ktedem (fr.)
ku (pronomen interrogat.) ; * В.,
ко С.
kudo mily , mely | qualis , qui ;
kudozo melyik\qui ; *kuda,
kúdaza В., koda, kodaze С.
к uñare , kuöolo mennyi | quan
tum, quot. [ta C.
kusto hol \ubi; *kústa В., kos-
kusko (kuS), kuzak , kuzagen
hova\quo ; *kúska, kusak
В., koSka С.
kuzec könnet | wide; *kusec,
-cen В., kosec C.
kunám mikor \ quando; *В.,
konam C.
kuskeven , kusken meddig \
quousque; * kuSkébek В.,
koskebek С.
kuze hogyan, mint | quomodo, id
R., kucé, kucéla P. ; * kucé
В., косе С.
ku (vide : kugo) : kuv-aváj nаgy-
anya | avia ; ku-akaj nagy-
néne | amita, matertera, ku-
a6i iuxgyatya\avus; ku-gece
(nagynap) húsvét \ diesfestus
paschalis ; *kogéöa Вap. K.
kú-kede vadgalamb \palumbes.
kuaks sekély \ vuda, brevia.
kuat («) erö\vis, robur; *koat,
kuat C, kuát erb\ hatalom |
vis, potestas В.
kuatán, kuátle erés \ validus ;
koatán Cv kuátla В.
kuatteme eгШen, gyenge \ infir-
mus.




kuem ásni \fodere ; kualam (mt.);
kuedem (fr.)
kuem szöni | texere ; kuedem (fr.)
kue nyirfa \ betula ; * kogi С
kuerla nyirfaerdö \ betularum
silva.
kuku kakkuk \ cuculus ; * С
kukso száraz \ siccus ; * ku^se C,
kúksa В.
ku^se-gece C, kuks-keöa szom-
bat | dies Saturni В.
*kuktem varázsolni, jósolni\in-
cantare, vaticinari Вap.
kuktaza varázsló \ incantator В.
kúgo nagy\magnus R., kugú P.;
* kogo C, kogó В.
kugo-zäj, kugo-za nagy bátya \
patruus ; öreg bácsi (ismerös
öreg ember) \ quivis cogno-
tus natu major ; * kuguzá
Вtim. i.
kugozá (kugo-za) király, czar |
rex, imperator R., kugizá P.;
* kugizä, kugizá С. В.
*kugizámS királyság, biroda-
lom\regnum, imperium B.
* kugizalanem uralkodni | reg-
nare Вв. fsul.
k\igvírakfonök,vezér \ dux,prae-
kugemam nagyobbodni | majo
rem , ampliorem fieri ; * ko-
gojemam В.
kugemdem nagyobbítani \ amp
lificare, augere.
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aigu nap I socrus ; В.
;ujam baszni | coire cum foemina ;
'jedem, jedelam (fr.)
kujrt- a hajátfonni \plectere cri
nes В.
uöem hágni, fölhágni, fölmenni,
fölszállni | ascendere ; * ku-
zem С, kuzem В.
oame vak k. lovat meghágni\
salire (equam).
kuöuktem fölszállitani \ (eff.) :
viden-k. fölvezetni f subdu-
cere, sursum ducere ; nomal
k. fölvinni | sursum ferre ;
* kuzuktem В.
cemfogni, tartani | capere, teue
re, kuöedem (fr.); -öaldam
fogódni | capi, interdpi; * kö
dern С, kucem В. ; kuöaka-
lem (fr.) Вap.
pus-роб k. kormányozni (ha-
jót) \ gubernare (navem).
cucedalam összekapni, össze-
veszni | manus conserere ; ku-
cedalmas verekedés \ pugna.
kam nöni , felnöni | crescere,
adolescere ; *.
kustem fölnevelni \ educare.
к-:
ugkedam szakasztani,szétszag-
gatni \ discindere, disrumpe-
re ; * kuikedäm C. , kuske-
dam B.
usketlem szakadni(ruha) \ dis-
rurnpi.
tuäkulaltam szakadni, elszaki-
tödni (rvha) | rumpi, lacerari
(vestiej B.
kuSkuzam lábait szétterjesztve le-
ülni ; lóra ülni | distensis cru-
ribus considere ; equum con-
scendere ; * koskozam С,
kuskuzam В.
kuskus-Sinzas lovagüléssel ül
ni | distensis cruribus sedere.
kuskustem lora ültetni \ equo
imponere В.
kuSkúzmo kedd \ dies Martis ;
* koskozam C.
kustem tánczolni \ saltare; -taldem
(dim.); * kustem С. В.; kus-
taltem C.
kustomas táncz \ saltatio.
kusturá forgács, szemét \ assula,
schidia ; quisquüiae.
kustulgo könnyü | levis ; facilis ;
* kustalga.




* kuStaltem megkönnyiteni \ le
vare С.
kuz vüt húgy \ urina.
kuzam hugyozni | urinam face-
re ; -zedem (fr.)
kúzo hosszu | longus ; *kúza.
kuzemam hosszabbúlni \ longio-
rem fieri.
kuzemdem hosszabbitni \ longio.
rem facere, producere ; * В.
* kuzaza hosszuság \ longitude
C.
kut hat | sex ; *.
kudot hat \ sex (substant.); * ku-
dat С, kudut В.
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kut-lo hatvan | sexaginta; *kút-
lu.
kudumoso, kudotoso hatodik\
sextus; *kudumse C, kudum-
sa В.
kut hosszaság, hossza | longitudo.
keñer kut egy rbfnyi h. \ unius
ulnae i.
kutko (оt) hangya \ formica :
* kutka.
k. sue hangyaboly\formicetum.
kutkuz sas | aquila ; * kuckaz С ,
kúcknz В.
kuturem dicsekedni | gloriari;
*^uturem: sajam ^uturasa
hazug, hiábavalót szóló\men-
dax, vana praedicans Ваp.
kutla kbrtüvalóság \ quod circum
est.
kutlaste (loe.) körül | circum;
* gutlasta В.
kutlagec (abl.) körülbelöl —töl
(idötöl) | circiter inde a.
kudaksam levetni (ruhát) \ exuere
vestem; -ksedem (fr.) R.,
kudas- P.; * kadaëam С, ku-
dasam В. [vestem.
kudaksaldam levetkezni \ponere
kudalam nyargalni,vágtatni \ equo
citato vehi, -lestam (fr.);
* rohanni | se proripere В.
kudal-koldaS elszaladni, elfut-
ni | avfugere.
kúdo. ház\domus ; *kúda С. В.
(W. kudabiöa, cf. vece).
kudosto hon, otthon \domi.
kudosko, kudes haza \ domum ;
*kudeSke C.
kudogec hazól\a domo.
kudoso házbeli (rvha) \ domes'i-
kudór bodor | crispus. [cus.
kusem , kusnem (at) átköltözni |
tramsmigrare ; *kusem В.
kusnuktem áttelepiteni \ in no
vas sedes traducere ; * ku-
sektem В.




kup mocsár\palus (-udis); *C.
kupturgem ránczosodni (kép),ösz-
szeránczosodni (csizma) \ se
rugare, corrugari; -gestara
(fr.)
kupturguso ráncz , redö (a ké-
penj | ruga.
* kupturtem ránczba szedni (a
képét)\corrugare В.
kuvul§o nyirfajd | tetrao tetrix.
kum három \ tres ; *.
kumut három | tres (substant.) *.
kum-lo harmincz \ triginta ;
* kum-lu.
kumuso v. -muso, -mutoso har-
madik\tertius ; *kúmsa В.,
kumse C.
kumusto holnapután \perendie ;
* kúmsusta K.
kumaga (<xt) kályha \fornax , ca-
minus ; * kamaká.
kumalam meghajtani magát, ka-
szönteni\se inclinare, saluta-
re; -ledern (fr.); * kumalam.
kumem behúnyni (szemét)\oculos
operire ; -medem (fr.); -mal-
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dam (pass.); *kumem, -muk-
tem (eff.) В., kumaltem (mt):
Sinzam kumaltma (еgy szem-
behunyás) pillanat \ momen
tum temporis Bl.
umól engedelem, engedély\ venia,
permissio.
к. puas engedelmet adni | veniam
dure.
* kumulán kegyesszivü \ benig
nus Вp. I. HTIM. II.
imuk fölfordulva, hassallefelé\
promis, ventre deorsum ver
so ; *B. (k. Sirg' vazenet arcz-
ra borultak \ in os pronum
procubuervnt).
kumuktem fölfordítani \ вuer
tare; -ktulám (fr.); * kumuk
tem В.
kumuktaldam fölfordidni \ e-
verti.
muí nyirfahéj \ cortex betulae ;
* koraos C. ; cf. kom.
mda széles \ latus (adj.); * kom-
da C, kumdá В.




-a lam szántani | arare R. L.; -le
dern (fr.); * karalam С.
'úk hegy \ mons ; korok С, ku-
rukB.
:. mari csunas\homo CuvaSicus.
liks tarisznya (vékony hárs-
bólfonva.) | canistrum (e tenui
tibi o confectum).
um életkor | aetas ; * В.
* к. pitemeska (életfogytáig)
örökké | in aeternum.
kurmés örökké | in aeternum.
kúrmo-goö életen át | per totam
aetatem P.
kurguzam futni | currere ; * В.,
korgosam C.
kurguzaldem (dim.), -Stalam
(fr.) ; * korgostalam (dim.)
С, kurguStalam В.
kurgustem futtatni, hamar klil-
deni | decurrere jubere , expe
dite mittere.
* kúrSa kosár \ corbis Влp.
kúrnoS holló \ corvus; * kurtnaz С
kul (<тt) rab, szolga, cseUd \ servus,
famulus.
к. majrä szolgaleány | ancil/a.
kulá sárgásbarna (lónak szine) \
fulvus.
kü kö\laj)is R., küä L.; *kû C,
kü В.
* tolgu tüzkb \pyrites C.
*küjeran vär köves hely\ locus
lapidosus В.
küam émi, megérni, megfSni,
megsülni \ matureicere, coqui,
assari ; * küäm С, küam В.
(kün Soas megérni \ maturita-
tem assequi).
küktem megéretni , megfözni\
maturare, concoquere ; * Вl.
küestam sütni \ аssäre ; -stedem
(fr.) ; * küestäm O.
kudaldem (lege : küdaldem ?) :
kinde k. kenyeret sütni\pa-
nem coquere Rcsm. mг.
küdömö éreilen I immaturus.
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kün érett | maturus ; *kün
(kün) С.
küks magas] altus ; * kükse C,
küksa В.
küksemam, -sangam magasod-
m* | altum fieri.
küksemdem, -sangdem maga-
sítani | altum facere.
küc köröm (mindenféle állatoké) \
unguis, ungula ; * ki§ C.
küöem (kiöem,) lcérni \ rogare,
-öüktem (eff.); *kièem С.
küöedelam (v.küöedel-kostam)
koldulni | mendicare.
kü'бüzö koldus | mendicus P. ;
* ki'ciza, ki'cïz B.
küßük (егt) rövid | brevis R.,
kü'tük P.; * kitek, kotok C,
kitï'k (kis termetü | brevis
staturae) Bl.
küбükemam rövidülni \ brevem
fieri.
küöükemdem rövidíteni \ bre
vem/acere; * kitïkemdem В.
küsöl/ön< való\ supernus ; *kü-
lil (к. vär) Вap.
küsnö (loe.) fönt\superne, in
alto ; * kü'sna.
küsnösö felsö | superus , supe
rior.
küsan,küskö (lat.)föl \ sursum;
* kü'ska В., küskilä feljebb
(fölfelé) | sursum versus Bl.,
küskä L.
küsüö (abl.J fölülröl | desuper,
exalto; *kü'I'icen В., kü'sic,
-cen К.
küzgö vastag | crassus; * ki'zge В.
küzgemam vastagodni | cras-
sumfieri.
küzgemdem vastagítani \ eras-
sum. facere.
* kizgezä vastagság \ crassitu-
doC.
kütem (at) örizni (nyájat) \pasee-
re (gregem) , kitedem (fr.) ;
* kitem С
kütü (at) nyáj | grex ; kitö' В.
kütüöö (at) pásztor \ pastor;
* kitö'zä.
küdör nyirfajd \ tetrao tetrix ;
*kederC.
uzo k. him ny. 1 1. masculus.
ava k. nôstény ny. | t. femina.
küdürtem : küdürta mennydörög \
tonat (tonitru) ; -rteles (fr.);
* kidärtes mennydörög \ tonat
C, kidïrc- (juma kidïïcen
mennydörgött | coelum into-
nuit) В.
küdürtSö mennydörgés \ tonit-
rus; * kidär, kidärzä, kider-
ce C, kidi'rtïs В.
küdül :
küdülne (loc.) mellett \juxta,ad.
küdülnösö melletti\juxta posi-
tus, adjacens.
küdülan, küdük (lat.) melU\
propter, ad latus.
küdüo (abl.) mellSl\ a latere.
küsé (n) zseb\ loculus , funda ves
tis.
kü'zö, küz (at) kés \ eulter ; * kize
C, ki'zä В.
*küsem kölesön venni \ mutuum
sumere, -selem (fr.) С
V
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* küse kölcsön | mutuum, credi-
tum C, kü'sä В.
küsün (от) nalas kölcsön venni \
mutuo sutiiere; *kü'sin.
küngem vájni, kivájni, vésni\
excavare , caelare ; -§edem
(fr.) [ßikC.
küpбük (at)párna\pulvinar; *kip-
küvä'r (ai) híd, padlat\pons ; ta-
bulatum ; * kibér K.
kü'rnttó tál\lanx.
kür vastag hárs (melylyel házte-
töt is fednek) \ cortex tilia-
ceus.
küriin ter oldalas szán | traha
lateribus instructa ; * kirán
ter К.
küram tépni, kitépni | vellere, e.vel-
lere, -redem (fr.) ; *keräm
С, kïram В., kiram К.
kürüstam têpedesni \ vellicare.
kürlam kitépni, kiszakítani \
(fát, virágot) | evettere; elsza-
, kítani (czérnát) | disrumpere
(filum) ; kürl'-kajas elszakad-
ni (czérna) | disrumpi.
* kiriltïsdeok szakadás nélkül,
szakadatlanúl \ sine interrup
tions K.
* kiredalam igyekezni, erölköd-
ni\eniti , operam dare В. К.
kürt magas hófuvatag\nives exag-
geratae.
kü'rtnö vas\ferrum; *kirtne C,
kirtni' vas, békó\fei-rum, vin
cula В.
* kirtnilem meglánczolni \ cate-
nis vincire В.
külain : к ules kell | necesse est, opus
est R., kifes P.; * kefes.
küldömö v. og-küljing nem kel-
lö, keïletlen ember \incommo-
dus, molestus ; * kéltema.
kü'ldömal kellellen, szükségte-
len | non necessarius ; * kelte-
mäs ördög \ diabolus В.
-gañe 1) (nomina comparativa
formans) : u-gañe (újkénti)
olyan mint új \ novo similis ;
tugane olyan | talis ; *gaña
В., каnа C; 2) (postpositio)
gyanánt, ként\ instar, velut;
*В.
-ge, -ke (nota casus comitativi)
-ostvl,-estül\una cum; *-ge 13.
-gec, -kec -bol | ex ; * gïc, gïcen
-bol, -töl\ex , ab В., gic,
kic С.
-gen, -gin, ken (part. conditiona
lly) ha | si (cf. NyK. Ill, 469);
*gin.
ginat ha — is, bár | etsi, etiam-
si ; *giñat В., günat С.
* ^äk («) ár \pretium Вap., vid. ak.
* x&ag '. süsa х- cerän bélpoklos \
leprosus В.
* ^ä'dïr («) vagyon , jószág \ res,
possessio В.
^astärlänem dolgozni, fáradozni |
laborare L.
* ^aná (at) ág \ ramus Вj. is, 2 , cf.
ona.
*^ana-vástar ág, vesszö \ ramus,
virga Вmk.
* j^angá deszka | tabula, assis В.,
cf. onga.
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*^iriktem fölgtrjeszteni | excita
re В.
* ^ojá Вapc. i», 20., ^oj Вapc. 20, 4. bé-
lyeg | signum impressum.
* ja (vox adhortantis) : ja karna
hadd együnk \ edamus Вк. i.
jákte erdeifenyü \pinus silvestris;
*jäkte С.
jakterla fenyves erdö.





ni | inquinari В.
jaklaga (at) sima, csúszós, sikos \
glaber , lúbricus ; *jaklaká
C.В.
jaklakangdem sikossá , simává
tenni | lubricum facere , lëvi-
gare.
jaklestam elcsúszni \ prolabi in
lubrico.
jagem dörgülni , letörülni\ terere,
fricare ; -galdem (mt.J; -gka-
lem (fr.); -galdam (pass.)
ket j. kezét dörzsölni | fricare
manus.
*jäng lélek\ anima.
* jangalem elfáradni \ defatigari.
*jaöaká szigoru | suveriís Вap.
* jaáo (ö"t) jó, szép | bonus, pul-
cher.
*j. pusan Hiatos , jószagú\odo-
ratus B.
* jazoza szépség \ pulchritudo C.
jatlem (<тt) dorgálni | objurgare,
increpare Вв. i4( u ; нвв. i2, 5
jastarem lciüríteni\ evacuare, -re-
dem (fr.), -raldam (pass.);
* jastarem В., cf. jars-.
jastarektem kiüresíteni \ eva
cuare.
*jazä (<7t) fatal \juvenis (aetate).
jazik (aт) bün, vétek\peccatnm,
delictum.
jazikán vétkes, bünös | pecca
tor.
janak (<гt) ajtó- v. ablák-felfa | an-
tae, postis.
jánu aczél (tílzütS) \ chalybs (quo
ignem silici excudunt).
jangatá nagyszulák | convolvolus
sepium.
jandapká üoeg (az ablakban) \ vit-
rum ; *jandár üveg ; kupa |
vitrum ; сира В.
*jánzak öü | cingulum В.
javok sovány | macer.
javogem elsoványodni \ maces-
cere ; -galdam id.
javoktarem megsoványítani |
emaciare.
jámde (aт) kész , elkészült | para
tas, confectus; *jämdä С.
jsundelem készíteni\ parare, con-
ficere; -ledem, -lkâlem (fr.);
* jamdalem В., jämdälem С.
jamdelaldam elkészülödni | se
comparare, confici.
jal (at)falu | pagus, vicus (cf. aul);
* jäl nép (cseremiszek) | popu-
lus (Öeremissi) C. ; nép ; vi-
dék, ország ; más ember, fele-
barát\populus ; regio, terra;
alter, gentilisB.
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•jäl idïr ifju asszoiiyi. allât \
mulier juvenis Вtih. i. 5, 2.
а (at) v. jarak üres , szabad
imunka nélkül) | vacuus, li
ber.
ara koldas szabaion ereszteni \
liberum dimitiere.
sm megtalálni, utolérni , meg-
kapni vkit | invenire, assequi
quem.
sem (at) ráémi, munkától sza
bad leñni\ vacare (cui reí);
♦järsem.
i- : jarsedem gyakran kiürül-
ni | saepius evacuari.
lera reményleni, bízni | sperare,
confidere.
, hótalp | solea lignea nivalis.
. küc (köröm) karika rajta, a
melybe bedugják a lábat. |
annulus (in jeöe), ouв pedem
inserunt.
mg iz, hajlás | articulns; *éáing
Вkol.
)1 j. térdhajlás \ poples.
n (at) ion | linum ; * itin С,
i 't'in B.
. -onként (NyK. Ш, 459) \per
eingulos ; * jide В.
ará-jideók egy-egy csoport \
singulae catervae В.
t-jeda mindert reggel | quotidie
mane, kas-j. m. este \ qv. ves-
peri.
1 bocskor (hársból) | calceamen-
tum e cortice tiliaceo confec-
tum ; * jidal С
tem elmulatni az idöt \ tem-
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pus transigere , commorari
(ex. suko it jivate).
jevár (at) выхухоль | sorex mo-
schatus.
jer tó\lacus ; * jar.
jer kör , körület | orbis , circuitus ;
(postpositio =) körül\circum,
Ф jir.
jer, jerok (adv.) körül (járni) \
in orbem, circum ; * jir В.
jeráng ágy (veteményes v. virá
gos a kertben) \area hortensis.
jerge (at) sor | ordo, series.
ik-j. еgy sorban \ uno ordine,
kok-j. kêt sorban \duobus or-
dinibus (stare).
jernem (at) megundorodni t meg-
utálni\taedio uffici , abhor-
rere; *jirnem В. K.
jelé , jile hamar , mindjárt \ mox,
statim R., ¿ili L ; * jilé.
*jiengä (at) az atyának nénje\
amita С.
ji'gär iker | geminus ; * i'gar В.
j. pelas ikertestvér \frater ge
minus ; * i. pelä's В.
jiginZam csuklani \ singultire.
♦iginziktá (miñim) csuklom |
singultio K.
jing ember | homo R., ¿än L., jen S.
jingen másé, idegen \ alienus.
*jingel (at) csengetyü | campa
na С.
jiS (at) család\familia.
* jiSa nyom ; út (isten útjai) \ ves
tigium ; via ; cf. kesá.
tï j.-dono azért, annale okáért |
eam ob causam Вjk.
r
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*jisán (postp.) : okáért ; -ról,
-ért | propter , de В. K.
*jibïrt alattomban , lopva\clam,
furtim Вjud.
*jimem elcsendesedni , elhallgat-
ni | sedari,conticescere;jimik-
tem (eff.) Вap.
*jir körül | cfVca.
jirge kör, környék\orbis, cir-
cuitus, vicinia.
jirgeste (loe.) körül \ circa.
jirgegeö (abl.) kórébffl, \ e cir-
cuitu ; *jirgec.
*jirgeske kerek \ rotundus C.
* jirnsa körülötte való \ circum-
jacens, circumstans, В.
* jirem mosolyogni, nevetni | subri-
dere, ridere.
jilme nyelv | lingua R., zülmäL.;
*jilmä.
jilmedeme néma \ mvtus; *jil-
madema В. , jilmädemä С.
* ves jilmän másnyelvü , idegen
(nemzet) \ sermonis externi,
exterus В.
joksarge vörös | ruber ; *jaksárga
С. В., jaksár В. (j. samak
köszöntés, proprie: szép szó\
salutatio Вl. i, 29. Вв. 16, i«.




jokrak hiba \ mendum, error.
j. Hal hibát tenni, kibázni | erra
re, peccare.
jogem (о-*) folyni, kifolyni, kihul-
lani\fluere, effluere , define,
re; -gedem (fr.); * jogem
äj jogá a jég indúl \ glades sol
vitur ; pun j. kihull a toll,
ször I capilli defluunt ; *jo
gen keas hajókázni \ navi ve-
hi Вap.
jogoktem, joktarem kifolyatni
(hordóból) I facere ut effluat
quid ; * joktarem.
*joj (jöj) (<тt) ravasz, hamis, tet-
tetett, koholt\falsui, simula-
tus, commenticius В. K.
*jojza ravaszság \fallada Вк.п.
11, з.
*jojza mastar ügyes mester\ar-
tifex Вapc. is, a.
*jojlänmas hamisság \ fallada,
fraus Вaгс.
jongo tág, bo ; munkától szabad \
amplus ; vacuus a labore .
jong' ulam szabad vagyok,
ráérek | vaco cui rei.
jongota tágas , kiterjedt \ arn
plus, extensus ; * jongatá kel-
lemes (idö) \ gratus, amoenns
K. Вl. 4, 19. Вap. 3, 20.
jongestam v. jongo Ham sza
bad lenni munkától \vacare a
labore.
jongestarem tágítani \ amplifi
care, extendere.
jóngeifc íj , kézíj | arcus (sagitta-
rii).
jongoáem v. jongostem örleni,
(lisztet) | molere ; -áedem
(fr.), -йaldam (pass.); * jan-
gastem C, jangïStem В.
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îgulos (at) hiba | mendum ,
roí:
j. liaS v. estas Ai'iaí tenni , hi-
bázni | errare, peccare.
кип iszap | ¿¿mus.
¡oskunan iszapos | limosus.
(at) idegen \ externas , peregri-
nus (jing ember \ homo, mü-
lande föld | íe?ra, jal /а/м |
vicus).
ke -ii/ (NyK. Ill, 458) R., jok-
te P.; *jakte.
am kérdezni\interrogare ; -deS-
tam (fr.); *jadam С. В.; ja-




ak (at) mese \fabula; *jamák
С. В., tréfabeszéd |jocose dic
tum К.
, koldas mesélni\fabulas nar
rare.
:am veszni , elveszni \ perire,
perdi ; * jamara.
imdaremelveszteni \ perdere R.,
jomdem P. ; * jamdem.
undarmo, jomdarmas veszte-
ség \jactura.
(aв) seb | vulnus; * jará Вl.
tem (at) szeretni \ amare ; -te-
dem (fr.) R, joraltem P.;
* j aratem (Вap. jaraltem).
m (at) érni, vmire való lenni
(taugen) | idoneum esse ; tet-
szeni | placere; *järem С,
jarem В.
,rá jal van | bene ! (ex. jora, eS
tem jól van, megcsinálom) ;
*jará lias megtetszeni \ pla
cere В.
jorále (at) vmire való, használ-
ható | aptus, idoneus ; * jarál
Вl.
joráles, -Sok (éröleg) egészen,
véglegesen | omnino , prorsus.
jórdomo, jordomaS vmire nem
való , haszontalan \ non ido
neus, inutilis ; * jardemä С,
járdema, járedema B.
jorem vegyíteni \miscere; *jaremВ.
* jori' (at) különösen, épen (azért) |
expresse, praesertim, quidem
Вkol. 4. s , joré Вк. п.,jöre,jöri
W.
jórlo szegény, nyomoru | miser P.
jol (jal) lab \pes ; * jal.
jolakS lábravaló, bugyogó\ brac-
cae . 'jalaä C.
jolen gyalog (menni) \pedibus
(ire); *jálan В.
jola :
jolaâtem (jola eStem, jolam e.)
vádolni, gyanúba venni , rá-
galmazni \ aecusare, suspe-
ctum habere , criminari.
jolagaj (at) hanyag , rest\piger ;
*jalaj(aj Q.
jolavá rojtok\fimbriae ; *jalavá
ruhaszegély (rojtos) \ margo
vestís (fimbriatus) В.
joleâtem (jâ-) megkötözni\ ligare,
vincire, -stedem (fr); *jal-
Stem, jalastem C., jalstem В.




jotér (at) laitkanyujtó \ (Qerm. Nu
delwalker).
jösö (at) bajos, nehéz , unalmas
(munka) \ difficïlis, molestus
R., jóso P. ; jáso bay, szeren-
csétlenség \ labor, res adver-
sae В.
jöslanem, -naldam bajlódni,fd-
radnivmivel \ labore crucian.
jöslandarem elbajlódtatni, elfá-
rasztani \ labore fatigare.
jörem gördíteui \ volvere ; -ralam
(mt.) ; *jörem , jöreläm C,
jörem В., jöräl- (jöräl-kol-
tas) В. [verti.
jörlam, jörlaldam eldölni\sub-
jörüktem | gördíteni, ledöjteni \
volvere, subvertere (ruen j.
levágni \ succidere), -ktelam
(fr.) ; * jörektem.
jörem (dorem) eloltödni\ exstingui ;
*jörem.
jörtem (dörtem) eloltani \ ex-
stinguere; *jörtem.
jualge hüvöe ; nam száraz s nem
nedves \frigidus,subfridigus;
subhumidus. [* juk.
juk hang | vox, sonus K. , ¿uk L. ;
kel j. ¡fokta a húr hangzik \
chorda sonat.
jukan hangos | sonorus.
*Íúkternhangoztatni\efferre (vo
cera) , eloquiP.', *juktalam
hivni | invocare Вв.
*juklanem lármázni \ vocifera-
ri, clamare.
*jukraká kedvetlen, unalmas | tae-
dii plenus K.
juzo némely | nonnullus, quidam ;
* júza В.
juzosto, juzo-vere néhol , né
тely helyen\passim, nonnullis
locis.
juznam , juzokunam néha | m-
terdum ; * juzanam В., juz
nam C.
jut éj | nox R. , ¿et L. ; * jut С,
jud В.
judom éjjel | noctu; *judam
В.
jut-pel észàk \ septentrio ; éjfél \
media nox (v. pel-jut) ; *jud-
pel В. (jud-nimäl észak \ sep
tentrio Вap.)
jutke-keöege, i). jut-keбе, v. ke-
öe-jut éjjel-nappal \ diem noc-
temque.
jutoso éjjeli | nocturnus.
juzak (<tt) ado | tributum F.
jumo ieten | deus; juma isten | deus
(j. kid'ircen mennydörgött |
coelum intonuit) В. ; ég\ cae
lum S.
jum pundal (felsö fenék) ég |
coelum.
jumuldem imádkozni \ precesfa-
cere, -Idedem (fr.) R., jumol-
tem P.; cf. ultem.
jumuldomas" imádság\precatio,
preces.
jur esö | pluvia ; *.
juram : jures esik \pluit (jurju
ren esö esett) ; juredem (fr.);
*В.
jul a Volga folyam \ amnis Volga.
*júla (edem) kártékony, veszedel-
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mes (ember) \ noxius , perni
ciosus Ваг.
ilá(<тT) szokás\mos , consuetu-
do Вap.
зm égni | ardere; julaldam meg-
égödni | comburi, cremari, -lal-
dalam (fr.); *julem В.
ulaldem égetni, meggyujtani\
urere , cremare , incendere ;
*julatem, julandarem В.,jo-
latem С
m inni | bibere; jüedem (fr.)




*jüktem, jüktarem (Вap. u,m.
jüktïlam áldozni \ sacrificare
[= libare ?7, Вheb. io, в. jük-
talmas áldozat \ sacrificium
[libatio 1J).
üs ital ; ivás \ potus , potio R.,
jükSP.
jükse ittas \ inebriatus, jükse-
mäm ittasodni | inebriari C,
jüksa В.
mlanem jüm Son megszomju-
hoztam\ sitio В.
íem meghülni, lehüteni magát \
refrigerari ; -Saldam id.; *ük-
sem K.
íksüktem, jüksüklandarcm le
hüteni | refrigerare; *jükSik-
tem hUstíeni, fölfrisiteni \ re
frigerare, reficere Bl., üksik-
tem K.
itö hi deg \frigidus ; *jü'Sta В.,
üste C.
jükSö hattyú | cygnus R., jükS V.
*jüZseC.
jükstülam fürödni \ lavari (in bal-
neo) ; -ledem (fr.)
jükstüldem füröszteni \ lavare.
jükStülmö ver fürdöhely | locus
lavandi, balneum.
* cáken (at) tengeröböl | sinus ma
ris Вap.
caknem (at) hátrálni, csökönyö-
södni | retrocedere , non obse-
qui R. ; caknem P. ; * cak
nem В.
caknuktem , öaktarem hátra
tolni (lovаt) \ retro agere
(equum) ; hátraltatni, vesze-
kedéssel gyözni vkit \ repel
iere, repugnare.
*caklem (at) megérteni \ intelligere
Вuk. 4, 24. 6s.
caklandarem megmagyarázni |
explicare Вк. i.
* cagem (at) tanuskodni vki eilen,
rábizonyitani | testari contra
quem, coarguere.
öang (at) harang \ campana R.,
can P. ; * cang K.
cankarem (cang-kerem) harаn-
gozni , csengetni \ campanam
pulsare R. , can-kirem P. ;
* cang-Siam K.
öánga holló \ corvus ; * canga C.
* cacem kisérteni | tentare , expe-
riri Вmk.
cacektem : cácektema megpró-
bált | probatus, expertus Внвв.
4, 15.
öat kemény, erös \firmus) fortis
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(c.juk-tenefenhangon); kemé-
nyen, erösen \ firme , fortiter
(ex. hajtani).
öátkada erös , kemény \ firmus
(ex. vászonj ; * cátkada В.
* catkedemdem megerösíteni \
firmare В.
canzas fejszeforgáes \ assula.
бар (at) hír, híresség \fama.
caple hires \ celebratus.
öaplanem híresedni \famam as-
sequi.
öaplandarem híresíteni \ cele
brare.
öamanem nem merni ; átallani,
megkotni magát | haesitare,
contumácem esse.
car vékony\ilia.
öarem (at) visszatartani , tartóz-
tatni, lebírni vmiröl, tiltani \
retiñere, deducere (de sen-
tentia) , vetare ; -redem (fr.J;
*cärem С, carem В.
öarnem (at) megszünni \ desistere,
cessare; -nedem (fr.J Rv car-
nem P.; *cärnem С, саг-
nem В. [petuo.
öarnadegece szüntelenül \ per-
* careó (яг) sátor \ tentaculum Вap.
cárian sirály \ larus marinus.
öal (at) szürke, osz \ canus.
сalemam öszülni \ canescere,
-medem (fr.)
*calko toll\pluma С
öekem betenni , beledugni\insere-
re, condere in quid (ex. kü-
ses iñ crumenam) ; -kedem
(fr.J; * cikem В.
ceks oldalnyilallás \ laterum pun-
ctio.
cekste tolazem nyilallásban
szenvedek \ laterum doloribus
laboro.
cekS öuöes (ny. érzodik) nyi-
lallást érzek \ l. dolorem sen-
tio.
öeklek vid. öelt.
öeget (at) sajt \ caseus.
öetem (at) szenvedni, tümi \ pati,
tolerare ; -tedem (fr.J ; * ei
tern В.
öeterem (at) reszketni | tremere ;
-redem (fr.); -raldem (mt.J
öeteralam, -raldam egyszer meg-
rázkodni | contremere, percu
ti ; *citrältam megrendülni
В.,citräl-(«c leg. pro: citläl-)
megrettenni \perterreri Вм. as,*.
* cïtï'rtïs földrendülée \ motus ter
rae ВAPC.
cezek havasi v. lábatlan feeske \
hirundo apus.
cebestalam csipni , megcsipni j
vellicare , carpere ; -Stolam
öiptalmaS (csipkedés) veszeke-
dés\rixa L.
cevem csepegni | stillare (intr.J;
-vedem (fr.); -vuktem (eff.J
öevaldem csejrpenni | stillare
(mt.); -lduktem (eff.)
öeváldes csepp\ gutta.
öéver (at) szép , csinos (leányj |
pulcher, bellus R., cevér P.,
ciber L.; * cever boldog \fe-






ar) betegség \ morbus ; beteg \
aegrotus ; *cer С. В.
rlanem, -naldam megbeteged-
ni | morbo affici ; * cerlä-
nem К.
et) serény, fürge, gyors | agi-
lis, promtus ; * cï'rä В.
fáklya | schidia taedae.
cará (at) kopasz, meztelen\
nudus ; tisztás (az erdöben)
locus silvae inteiiucatus; *ca-
rä', cärä' В.
rajola kaja mezitlab megyen |
pedibus nudis incedit.
"angam meztelenedni | nuduri.
■angdem mezteleníteni \ nu-
dare.
(<тt) arezpir, jó szín | rubor,
'.olor bonus faciei ; * cire
irez \facies С; ere arcz, kül-
ю szin | facies, aspectustí. K.
i piros arczú , jó színben le
iö | faciei rubentis , boni co-
oris ; * crean В.
eaDdarem ékesíteni \ bonam
peciem addere В.
'déme halovány, rossz szín-
en levo | pallidus, coloris ex-
znguis.
lanera v. cerian \i&mjó színt
apni | coloratiorem fieri.
ind, egész | omnis , totus R.,
:lä' P.; * eile С, cïla' В.
celák egészen \ omni ex
parte ; mindenütt \ ubique ;
celá, c. kodom mindig, min-
denkor | semper.
öeláze egészben , egyátalában\
omnino.
öelt, öeltók tisztán; meroben\pe-
nitus, plane, omnino R., eilt
P.; * eilt, ciltók В.
* eilt ulán tökéletes, boldog \per-
fectus (deus) Вtш. i., i, n.
celt moS mosd kijól\bene per-
lava.
* eilt kelesen elvégezte beszé-
dét | sermonem confecit В.
öia szín,festék | color , pigmentum ;
* öiá Вapc.
ciem (t'iem) fölölteni, viselni (ru-
hát) | induere ; ciedem (fr.);
•ciem C.
eiktem öltöztetni \ induere (cui
vestem); -ktedem (fr.)
cialdem megfesteni | colorare,
colorem inducere ; * cijaltem
öltöztetni | induere qutm ; fes
tem , ékesíteni \ colorare , or
nare В.
ci'me: ümbäc cimefelsööltöny |
indumentum exterius.
cigaldem csiklándani \ titulare ;
cialdedem (fr.)
ci'ngada józan, éberlelkü \ sobrius,
sanae mentis Вp. i.
cingalam megszúmi (fulánkkul) \
pungere (aculeo).
ciâte harkály \picus.
* cidrák : c. kodam késni | moram
facere Вtш. i. з, ií.
ci'ze (at) csecs \ mamma - *ci 'zaВ.
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cizakS szoptató tülök | cornu lac-
tatorium.
* cïnók úgy van , igenis \ ita est,
sane В.
cok (at) illö,megfelelö | conveniens,
aptus.
cokeSem toles tetszik nekem\
convenu mihi.
kern mulem ¿ok a csizma ne-
kem jól illik~\ calcei mihi ad
pedes apti sunt.
cokon ilä illöen , rendesen él \
convenienter vivit.
сока sürü, vastag \ densus, crassus.
cokangam megvastagodni , sü-
rüsodni | crassum fieri.
cokangdem megvastagítni \ cras
sum facere.
öoktomas hangszeren való játék\
cantus fidium (cf. soktem.)
öoklem (at) áldozni \ sacrificare ;
-ledern (fr.); * suk áldozat \
hostia, sacrificium.
coklome áldozat \ sacrificium.
öoklomaS áldozathozás | sacrifi-
catio.
cógot kalapács \ malleus.
congem rovásokat róni \ crenas in-
cidere.
congém róvás \ crena.
congestem röpülni \ volare ; -sto-
lam (fr.); *congestem В.
cocam , socam születni \ nasci R.,
socam P.; * sacam születni,
teremni \ nasci, provenire В.,
Sa§am C.
cocuktem szülni\parere, -kte-
dem (fr.); * sacektem szül-
ni , teremni \ parеre , ferre
(fruges) В.
состáв születés; születöhely \ or-
tus ; locus natalis.
cocmo : с. avaj édes anya \ ma
ter germana ; cocmem god-
sek születésem ota \ inde ame
nato.
* saciS nemzet | genus, progenies
Вap.
cocmo hétfö \ dies lunae ; * sa^ma
C, Sacma K.
coderá erdö \ silva.
con (л) lélek | anima R.; con P.
conan lelkes, él6 \ animatus.
coma csikó\pullus equinus.
com- kinyújtani (bort) | extendere
(corium).
corá (at) rab, szolga \ serous В.
* coráluk szolgaság \ servitus
Во.
* coralandarem rabbá tenni |
seroum facere В.
öoroe ijedös\pavidus (equus).
öolo (at) -nyi: kucolo, kudon-
öolo mennyi\ quantum ; men
öolem annyi , mint én \ tan-
tum , quantum ego ; vese 6.
saen oly jdl mint a másik \
tam bene quam alter.
бolguáam fényleni \ splendere,ful
cere ; * colg'räam Вl.
öolgustarem fényesíteni \ splen-
didum facere.
öo've (at) tyúk \ gallina; *cibe
С, ci'ba В.
cöv- ige csibe, csirke \pullus gal-
linaceus ; * cib-iga В.
\
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nemeö cöve pulyka \ gallina in
dica.
covetán piócza \ hirudo.
cugo (at) fasz \ memhrum virile.
cucam : cuceS tetszik, érzik, érzö-
dik | videtur , sentitur ; * cu
cam látszani, tetszeni \ videri
(ex. oróda-la demens) Вк. i.
cumem megrúgni \ calce impetere ;
-medem (fr.J; -malam (mt.)
cumur , cumurók egészen , mind-
nyájan | omnino, universi.
cumurem összehalmoznif egybe-
hozni | coacervare , colligere ;
-rkalem (fr.J
cumurgem összehalmozódni,
gyülni | coacervari , colligi.
cüktem meggyujtani \ accendere ;
.ktülam (fr.J ; * cuktem В.
cünglo zbld harkály \ picus viri
dis.
cücam becsukni, zárni \ claudere




cücküdö sürü, gyakor | densus, cre-
ber R., cúckudo P.
cücküdön gyakran \ saepe.
cücküdemam sürüsödni I den-
sari.
cücküdemdem sürüsíteni \ den-
sare.
* cürát (q ?) eskü | jusjurandum,
с kelesas esküdni \ jurare
Bm. 23, 16. 14, 7.
* cürejem esküdni | jurare В.,
curejem C.
saklak bütyök\nodus , geniculum.
jol s. boka | talus.
sagad («) ora \ hora.
sagal (<7t) kevés \ exiguus,pauci;
(adv.)kevésidore\paullisper;
* sa^aГ, sagaГ В.
sagal ginat legalább \ saltem.
sagalemam kevesedni \ minui.
sagalemdem kevesbíteni \ mi-.
nuere.
* sa^ár parázna | moechus, moecha
В. (sa^ár Ваpc.)
* sa^arïanem paráználkodni \
moechari В.
sajtán (a) ördög \ diabolus В.
sacká sótalan | insulsus.
sañok (at) villa \furca; *lenik С
* sanalt- : sanalt-keas elszunyad-
ni, elaludni \ obdormiscere
Вap. 20, 9.
* sandál (я) gyertyatartó | lychnu-
chus В.
*sapsalä külön-külön \ sejun-
ctim C. [Вu
fabá gyenge \ imbecillus , debilis
savem hinteni, szórni \ spargere ;
*sabem elszórni, pazarolni;
meghinteni \ dispergere , con-
spergere В.
-samoc (notapluralis) R.,-samïc P.
sar lószorszál\pilus equinus ; * sär
ideg\nervus С
sar-voc nyilfarkú récze \ anas
acuta.
sara (<tt) kopaszság \ calvities (cf.
cera, cara').
S. vujan kopaszfejü \ calvus.
sarem (at) kiterítni, kiterjeszte-
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ni\sternere, expandere ; *Sa-
rem C, SaremВ.
* särmä'S (terítés) ágy | lectus
ВhÉB. 18, 4.
* Sargalem (fr.) : Sargalen pa
cas kinyitni, fölütni | evolvere
(librum) Bapc.
* sarlem (at) kiterjedni , elszé-
lyedni | diffundi ; * sarlem
Вap.
* saralt- : Saraltmas kiterjedés,
szélesség \ extensio , latitvdo
ВeF. S, 1s.
* earla kánya-bangita bogyó \ bac-
ca viburni opuli C.
*sarnem emlékezni vmiröl \ тemi-
nisse, recordari ; -nulam (fr.);
* Sarnem В.
* sarnendarem emlékeztetni | in
mentem revocare.
* Sarsakusavlä gyermekek \ liberi
Bum. i, s, is.
sarpan fejre való kendo \ capi
tal.
Salatem (at) elszélyeszteni \ dissi-
pare , disjicere (ex. pecuni-
am), -tulam (fr.) R. , salal-
temP.
Salanem (at) elszélyedni\ discede-
re, diffugere, -nulam (fr.)
ваГат (a) üdvözlet\salutatio Вjк.
* salait- intenivkinek \ innuereBu*.
15, 11.
SekS epe \fel ; * Sä^S C. , Saks В.
SekS füst\fumus ; * 6ij(S C., SikS,
Si'kSaB.
SekSan fttstös \fumosus.
teklanem (at) félni, óvakodni \
metuere, cavere sibi ; * seklä-
nem.
Segán csipkerózsa \ rosa sylvestris,
cynorhodon.
segele szömörcs \ verruca.
SenksáГè gytк \ lacerta.
Sengá (at) szunyog\culex ; *Sin-
gáВ.
orá-senga légy\musca.
Sengálok (at) szúnyogháló , sz.
eilen valófüggöuy \ conopium.
Sengál hátúl való \ quod pone v.
post tergum est.
sengalne, Solno (loe.) hátul;
mögött\post tergum, pone R.,
Sengélne P. ; * Sáilna.
sengalnese hátulsó \ posticus.
Sengalan, Soilan, v. sengak, So-
juko (lat.) hátra ; mögé | re
tro ; post tergum ; * sáilan В.,
saika С
Sengac, Soocen (abl.) hátulról;
mogol | a tergo ; * sáicen В.,
saie С.
sec- vide : sinzam.
sec : i". vára csónaktoló pózna \ con-
tus.
seske meny \ nurus ; * Seskä С,
SéSka В.
Sessel korpa \ furfur.
Seze ösz \ autumnus ; * size С.
Sezem öszszel | autumno; *Si-
zamK.








setem (at) kikelni , kicsirázni \
erumpere, enasci (seges) ; -te-
dem (fr.) ; * sitem В.
* sit'iktem kikeltetni \ efferre (se-
getem) B.
sedáng búza | triticum ; * Sädängä
С, sadánga В.
séde harag \ ira R., si'de P. ; *se-
dä, sida С, si'da В.
sedeskem haragudni \ irasei ;
* sedeskem, sideskem C, si-
deskem В.
*sidastarem haragraingerelni \
irritare cujus iram Вв.
sen tapló\fomes ; *sin, sîn С.
sep haik, lassan \ summissa voce,
lente (ex. olas loqui, kajas
incedere) ; * lip titkon\clam
W.
sepok, og sokto nimat minden
csendes , neт hallik semmi \
omnia silent, ne sonus quidem
auditur.
seplanem elcsmdesedni | sedari,
conticescere.
sépka bölcso \ cuneae.
seber (er) duda \ utriculus , tibia
utricularis; * sever C, si'vïr
Вк. i.
sevoks, seveks nаgy börzsák (liszt-
nek , búzának való) | saccus
frumentarius e corio factus.
Sem héj (belso, vékony, fahêj) \ li
ber (arboris) ; * süm halpik-
kely | squama Вap. K.
kol l. halpikkely \ squama; püks
s. dióhéj\putamen nucis.
Sem hit | septem ; * aim.
semett'd. (substantive) ; *simit,
simut.
sem-luo hetven | septuaginta ;
* sim-lu.
sememese , semetese hetedik |
septimus; *Simse Cv simsa,
simutsa В.
semefekete | niger ; * simä С, aim,
si'ma В.
sememam/e&efedni | nigrescere.
sememdem feketíteni | deni
grare.
* sim-ba^ (fekete-fark) Шgy
menyét \ mustela erminea C,
semalge feketés \ subniger.
ser (яг) gyöngy \ margarita ; * В.
leram fésülni, magát f. \ pectere
capillos; -redem (fr.)
serge fésü \pecten.
sére kovásztalan, sóta¡an \ nonfer
mentabas , sale non conditus
(kinde panis) ; * si'rä В.
Seremét szegényke \ misellus ; ked-
ves | care ! К.
sérge drága \ carus ; * C.
* sergakán drága, áros | magni
pretii ; *.
sércik (<tt) szökcse\gryllus.
sérpe (<tt) szálka \ festuca , fibra.
Iel szalona \ lardum ; cf. lil.
selain szelni,szétmetszeni, hasítni \
secare, findere; hasadni\dif-
findi ; -lestam (fr.); * leläm
szétmetszeni \ dissecare C, le-
lam B.
seise repedés, hasadás\fissura,
rima ; selsan repedéses \ ri-
mosus (kinde panis).
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* lelen-geal szétrepedni, elha-
sadni\diffindi , disrumpi В.
* sélik : rok-l. (földrepedék),
barlang \ caverna Вapc.
sí ezüst | argentum R., siä L.; * sí
С, si В.
siedam megezüstözni \ inargen-
tare.
* si-gol (piseis argenteus) salmo
salax С.
siam megverni, megcsapni\percu-
tere , ferire ; siedem (fr.) ;
*giäm C, siam В., sidem
(fr.) C, siedalam verdesni\
pulsare Вtim. i.
vuj lias panaszolni vkire \ con-
queri de quo , incusare ; * В.
* siktem veretni vkit | percuti
jubere.
* sigiltïS alkalom, ok \ occasio, cau
sa Вк. п. u, 12.
sic (iгt) araszt \ palmus, spithama.
silte szíj I lorum С, sista В.
sizam (оt) érezni\ sentire; *B., si-
iäm fölérezni\expergisci C.
*sidä fabél\medulla arboris C;
cf. erdä.
*sitkada tokéletes , teljes erejü,
erös\perfectus , vigens, vali-
dus В.; (adv.) kivált\prae-
cipue C.
si'tkadla, si'tkadala (adj. et
adv.) id. Вjk. heb.
sinzá (sin§a) szem | oculus R., sin
zá P.; * sinzä С, sinzá В.
vüt g. forrás, kútfej \fons.
ginza-ul szemöldök | supercilium
L., sínza-ol S.
linza-pun szempillák | cilia S.
pel singan félszemü | unoculus.
sinzademe vak \ caecus ; sinzä-
demä С, sinzádema В.
sinzan úso (= uzlo) varázsló \
incantator.
sinzáluk szemüveg | vitrum ocu-
lare.
sinzam lettlni | considere.
kece linzal а nар leáldozik\
occidit sol ; k. secmas nap-
nyugat | occidene.
secme (sicme) ver Ulöhely \ ees-
sibulum, sedes.
sinziktem ültetni, leültetni, ma-
rasztalni \ considere jubere ,
retentare (hospitem).
sinzeldem szálldogálni \ hic-il-
lic considere.
sinzal só\sal ; *sanzál В., sanzál
Вmk.
sinzalán sos \ salsus.
sinzaldem sózni \ salire, -ldolam
(fr.); * sanzaltem В. (item :
keserüséget okozni vkinek, al-
kalmatlankodnifbosszantani \
exacerbare, bilem cui com-
movere.
* sanzalaltam (pass.) megsózat-
ni | sale condiri Вmk.
sinzalam nyeríteni \ hinnire ; -le
dern (fr.)
sinzem ülni \ sedere , -zeldam
(fr.);*.
sindem ültetni , letenni \ depo-
nere, plantare ; -dedem, -do-




sinйem tudiii, ismerni \ scire, nos-
se ; -zedem (fr.) R., sinzem
P.; * sinzem.
sináeme tudvalevö , ismeretes \
notus, cognotus.
sineer (я) láncz | catena.
* si'ndïk (a) iáda \ cista В.
* sipkän konkoly \ loliwm.
* sibä, sivä, Iva (at) : sibäm suaS
nyilat (sorsot) vetni \ sortes
conjicere.
* siratem (at) megolvasztani | lique-
facere К. Вap.
* siränem (<гt) megolvadni \ lique-
fieri В. K.
* sire gyakran \ saepe W., seren C.
sirgas ujjra való gyürü\annulus ;
* sergás Вl., sargál Вp. i.
I il hús I caro ; * sel , sel kövérség,
hús\pinguedo, caro C.,Sel, MI
hús | caro В.; cf. Sel R.
* Selän kövér, húsos \pinguis.
Siläm elszaladni , megszökni \ effu-
gere ; -ledem (fr.) ; * С. В.
SilSe saldak szökbtt katona \ de
sertor.
*5iltem elfordítani \ avertere
foculos) K.
SókS ruhaujj | manica.
Sokso höi meleg \ calidus ; * Sokae
C, SokSa В. (Вapс. 7,iß Si'kcu
hoség | calor).
íokaemam tndegülni\culescere.
SokSemdem melegíteni | calefa-
cere C.
èoktam szitálni \ cribrare.
sokte szita \ cribrum.
áoktem hangszeren játszani\fidi-
bus canere ; hallatszani \ so
nare ; -tedem (fr.) ; * sak-
tem B.
Sógan (<тt) voroshagyma \ caepa.
sogaldem etc., vide: lolgem.
sogertan szarka | pica ; * sagar-
ten C.
soja (at) hazugság, kérkedés | men-
dacium, jactatio ; * Saja fe-
csegés | colloquium С; lajá
hazug, hamis \ mendax , fal-
sus В.
lojáöe hazug \ mendax.
§ojestamhazudni,rászedni,kér-
kedni\mentiri, cui imponere,
sejactare; -telam (fr.); *Sais-
tam beszéllni \ loqui C, sajist-
beszéllni, hazudni \ loqui, men-
tiri В.
long hab | spuma ; *.
songan habos, habzó \ spumosus.
songestam, songangam hábza-
ni | spumare ; -stelam (fr.).
Songo öreg, agg, vén \ aetate pro-
vectus, senex ; * Songa.
songemam öregedni \ senescere ;
songemedem (fr.); * Songe
mam В.
Songemaldam elöregedni \ conse-
nescere.
loso (Sasa) tavasz\ver ; *lolo С
losom tavaszszál \ tempore ver-
no ; * lólam K.
Soz (saz) árpa | hordeum ; * soz
C.В.
Sodo (Sadá) tüdö \ pulmo ; * loda С




sonár pil szivárvány \ arcus plu-
vius ; * sanál pjül Баpс.
sonem (at) gondolni \ cogitare ;
-naldem (mt.); *sanem В.,
-nkalem (fr.) Вap.
*sanama gondolat \congitatum.
Sopo savanyú ; kovász | acidus ;
fermmtum ; * sápa (s. kasa
ková8z\fermentum В.)
sopem savanyodni | acescere ;
-pedem (fr.); * sapem В.
sopoktarem savanyítani | aci-
dvm facere; -redem (fr.);
*sapemdem Во.
lópke rezgb" nyárfa\populus (ar
bor); * sapki' K.
Sopkerlá nyárfaerdö | popule-
tum.
Sopter ribiszke \ ribes ; * saptar C.
Saprénge rigó\merula.
Sóve vesszö | virga (in decipida
lüdö kaska dicta)
sóvun (sa'vun) (<7t) szappan | sa
po ; * sâvan С.
lovuljo, sobuljjo, sogul^o keszke-
nb\ kend6\ manutergium, map-
pa ; * sábïc Bl.
Sóvur (sa'vur) ríói vászon-folbl-
töny | pallium linteum mu-
liebre ; * sâvar С.
sómak szó, beszéd | verbvm, sermo
В., somák P.; * samak В.
somaklanem pörölni, veszeked-
nif valakit megdorgálni pur
gare, verbis castigare ; * Sa-
maklanem szólni, prédikál-
ni | verba facere , orationem
habere В.
Sor szar\merda.
Soram szarni | cacare ; -redem
(fr.)
* sor- veszekedni | altercari ВлМ, i.
sormas visszavonás , meghason-
lás | dissidium Вк. i.
lórok (<тt) juh | ovis ; * Sârak С,
sarak В.
s. jol juhláb\ pes ovinus (nomen
festi Ceremissici) .
soroktam sírni \ flere , plorare ;
-ktedem (fr.); *sâraktam С,
saraktam В.
sorokmas sírás \fletus.
soroktarem megairattatni \ ad
fletum adducere , soroktuk-
tulam (fr.)
sorgende (Sá-) serke\lens (ndis).
sordo jâvorszarvas \ cervus alces.
* sorlem :
Sorlaltem megingatni \ labeface
re Вjk. 1.8.
SorГemas háboruság \ tumultue,
motus В.
sorlektem botránkoztatni \ sean-
dalizare Вв.
Sol : s. tul izzó tüz , parázs | ignis
fervens, pruna.
S'ilam föni, bugyborékolni\fer-
vere, bullire; -ledem (fr);
* solem föni; olvadni \ coqui,
liquefieri C, solam fölni \
coqui В.
soldem fözni \ coquere ; -dolam
(fr.); * soltem fözni, olvasz-
tani | coquere, liquefacere.




s. veg balra\ad sinistram.
solem (sâlem^'e^eso | grando ; * So-
lém Вapc.
solo szilfa | ulmus.
soleriá szilfaerdö | ulmetum.
ter solo a két szántalpot össze-
tartó keresztfdk | ligna trans
versa pedes trahae continen-
tia.
solo (at) tabphajó, szál \ ratis.
solo (sälä) belek \ intestina.
§оГа (saM) (at) öcs, unokaöcs pra
ter minor ; filius fratis v. so-
roris; suГu L. ; *soГa öcs \fra
ter minor.
* sola tolvaj \fur.
*solastam, Solstam lopni,ellopni |
furari, dam abripereC, so-
1ïSt-, solst- В.
solkamá az ing mellén való csat \
fibula in antica parte indusii.
solgem állani | stare; -lgoldam
gy. megállni, álldogálni \ sae-
pius subsistere ; * salgem.
solgoktem állutni \ statuere ,
constituera. kucen S. megállí-
tani | subsisterefacere ; * sal-
gektem В.
&ogo\&m megállni,fölállni \ sub
sistere , adsurgere ; * saga-
lamC.
öogolaldam fölállítódni, megvá-
lasztatni | constitui , erigi ;
eligi.
logaldem fölállítani , megvá-
lasztani vminek \ constituere ;
eligere (ad munus) R., logal
tem P.; * sagaltem C. В.
Soldo olcs6\vilis pretio ; * suida С.
Soldora (aт) vastag , öregszemü,
darabos \ crassus.
soldorangam vastag etc. lenni\
crassum fieri.
soldorangdemvastag etc.-vá ten-
ni | crassum facere.
solnem (Sa-) (or) dülöngözni (szán-
ban,ferde úton)\hic illic in
clinare se (in via iniqua) ;
*salnem lehajlani\se incli
nare (sol) Вl.
Solnestes ferde hely a szán-
úton | declioitas viae.
sögör, seger szük , szoros \ angus-
tus.
Segerem szorítani \ arclare
stringere.
Sögöremam megszükülni | coarc-
tari.
sögöremdem megszükíteni, szo-
rossá tenni \ coarctare.
Söste viasz \ cera R., sïsta F.
södör , seder (оt) csillag \ stella ;
* Seder C, si'dar, si'dïr В.
lön in , ideg | nervus ; * sün : lul-
kada s. cerän gutatitött \ apo-
plecticus В.
sön fösveny \ avarus, tenax.
sönlanem fösvénykedni | ava-
rum esse.
sövöks vid. sevoks.
sör (sor) szoglet-él \ acies anguli.
lö'rön egyik oldalára fordulva
v. doive | lateri ineumbens (ex.
ki&jacet).
lorem fölbontani , fölfejteni | re
solvere (nodum , volumen) ;
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Ubeszéllni I a consilio demo-
vere ; -rkalem (fr.)
Sü'rtiö arany \ aurum; *Sörtne С,
sörtnä В.
So'rtnedam megaranyozni\inau-
rare; -delam (fr.); *lörtoed-В.
sörmüc fék | capistrum , fr&num ;
* sermic С
sörlem kijözanodni \ crapulam ex
halare; -lölam (fr.)
su pelyva | palea.
sisna su serte \ seta.
lu : ime su tüfdk \ foramen aciis ;
* im sü2 В.
lu egészséges | sanus, valens В., cf.
* sulukán id. В. [sae.
luam odaérni, elérni , elérkezni\
pervenire, assequi; (praemis-
sis gerundiis perfectionem ac-
tionis notans , cf. NyK. IV,
88) ; megérni \ ematurescere ;
* soam.
-Ske sumeske (-dek I., vak I.)
-ig | usque ad.
luktem elérni, eléretni, odavin-
ni (a dolgot) \ assequi, perdu-
cere (rem) ; (cum gerundiis,
cf. NyK. IV, 88); *soktem.
aun kész | confectus.
luar mozsár\mortnrium.
sue : kutko -S. hangyaboly \formi-
iiSue récze \ anas. [cetum.







suldam (fr.); * suena С. В.,
luit- В.
* angïram s. horgot kivetni \ hu
mum demittere В.
suen-koldas eldobni | abjicere ;
* suen-koltas В.
Sulden pultal аgyon dobálni\
jactibus interficere.
lúko sok | multus; (adv.) sokat, so-
ká | multum , diu ; nagyon |
valde ; sokkal \ multo ; legfe-
lebb | ad summum ; * súka.
sukes sokára, sok idöre \ ad mul
tum tempus.
sukerte régen \ dudum, jam pri-
dem ; *sukérda В., sukerde C.
sukersen, -sek régata\ a longo
tempore ; * lukérsen Вl.
sukemam sokasodni \ augeri,
multiplicari ; * lukajemam
Вap.
Sukemdem sokasítani, szaporí-
tani | augere, multiplicare.
* викайа sokaság \ multitude W.
Suks féreg \ vermis ; *.
suktam beáztatni | macerare (ex.
cannabim).
sújmen törovas | vectis (ad confrin-
gendam glaciem).
sungaldam alámerülni \ demergi.
sungáldea mély gödör \ cavum
vine.
lusa vetelo \ radius textorius.
* sus kán süket \ surdus Вмк. 7, я*
siúkemfütyülni\sibilare,orefistu-
lare; -kalam, -kaldem (mt.)




súsko jégmerítö háló | rete quod-
dam, quo frusta gluciei eflu
vio excipiunt.
suy яг húg | soror junior ; * sosar
C, sïzar В.
suzem éhezni \ fame premi ; -2e-
dem (fr.); * suzem В.
suzenam megéheztem \ esurio.
andofü, széna | herba , foenum;
* suda.
supsam húzni \ trahere; -psedem
(fr.); -psalam (mt.); *sopsam
C. , sups- В., -psedem (fr.)
Bap.
tamaka s. tobákot színi | pul-
verem Nicotianae sumere ;
pipka v. trupka s. pipázni |
tabaci fumum havrire ; ci-
zem s. szopni\lactere, mam
mas svgere (*cizam s. Вl.)
* suplen nalas elvenni vkitöl \
adimere, abripere a quo.
* supsul- pocas fölrántani \ di-
vellere, (januam).
* sops'tem kocsin vinni | vehere
C, supstem czipelni | trahe-
re, portare Вapc.
* supsedektem liurczoltatni \ ab-
ripi jubere Вap.
supsal csök | osculum.
supsalam csökolni \ osculari ;
-ledern, -ledelam (fr.) ; Sup
salam В.
* súbïs kosár ; tömlö\corbis ; uter
В. (iabas F.)
Subo gyermek \ infans P.
sumäktem zúgni, lármázni | fre-
mere, tumultuari Ваp.
sumat (0-7) : s. kece szombat\dies
Saturni.
íiiniam elfdradni\defatigari.
Sumem köszörülni | exacuere (co
te) ; -medem (fr.); * sumem
Вapc.
sur szarv | cornu ; * С.
* surdemä szarvatlan \ cornibus
destitu tus С
surem (at) boronálni \ occare аg-
rum ; -rkalem (fr.) ; * sirem
C, cf. sürä R.
surem taszítani, tolni\ trudere,pro-
trudere ; szúrni | pungere ;
-rede'm (fr.), -raldem (mt.);
* surem szúrni | pungere, -ral-
tem (mt.) C.
* suralam szúrni, átszúrni \per-
fodere В., saralam punge-
re С.
sural- goltas, sral-g. kiszúmi\
effodere (oculos) ; letaszítni \
detrudere ; zörgetni \ pulsare
(fores) В.
suraldam egymáshoz ütödni, to.
lódni I allidi ; beszúródni \ in-
fodi.
surso bolha\pulex ; *sursa C.
surno gabona \frumentum ; * sar
na : s. vuj kalász \ spica В.
sulam metszeni , szabni \ secare,
scindere; -ledem (fr.); * su
lam C.
* suluktem megherélni \ castra
re В.
suidos szeltt \frustum (panis).










s. jer nyaMáncz | torques.
* Süéslil nyakas, makacs\perti-
nax, praefractus Вe.
Sü (su) szén | carbo ; * íu C, sü В.
sinza-sü szemcsipa | granriae.
suam rothadni | putrescere ; süe-
dem (fr.);*B.
* süsa ^aDg cer poklosság \ lep
ra В.
suksö rothadt ; elviselt\putre-
factus, tritus ; *sü^se C,
suksa В.
süktem rothasztani\putreface
re ; -ktedem ffr.)
sukem tolni \ protrudere , promo
vere; -kedemj-kedelam^/V.^;
-kalam, -kaldem (mí.); -ka-
laldam (pass.) R., sukem P.;
* sikem Вap., -kalam Вв.
Sügár sir | sepulcrum R., sigár P.;
* sigér В.
¡sügar!á temetö | coemeterium.
süc korom\fuligo.
sücangam megkormosodni \ fu-
* ligine induci.
sucàlgem kormos szint kapni \
fuliginis speciem reftrre.
auskam tömni, betömni\farcire ;
-kedem (fr.)
pöcal s. puskát tölteni \ glandem
plumbeam scolopeto immit-
. tere.
süskün peteras betömni \ obtu
rare (foramen).
süskülam ölni\mactare ; *siskil-B.
süspük fülmile | luscinia.
süzer tej | lac ; * sisér.
s.-val tejfol \flos lactis.
sütcin (tt) fölbontani, megbonta-
rat | resolvere, dissolvere, re
scinder e (emptionem) ; -tedem
(fr.) ; * sütem leoldani I sol
vere Вl.
südem parancsolni\jubere ; silde-
dem (fr.) R., sudem P.; * sü
dem C, sudem В.
om südö (non jubeo =) tiltok\
veto.
südalam szidni, megátkozni,rosz-
szat kívánni \ exsecrari, male
precari; *sudalam szidni, csú-
folni I maledicere , insultare
Вl.
sudalt- : sudaltma átkozott \ e.x-
secratus Вg.
südö száz | centum ; * süde С, su
da В. (sü'duВAP. i, íc), súduK.
sü'dör (=südö-ur) rubel (=100
kopéka) | numus Russicusrúbl
dictus ; * súdur В. К., Sü
der С.
südüks abrincs \ circulus doliaris.
südür orsó, orsófa \fusus.
südürem fonni\nere ; *sede-
rem , sidirem C, sidrem В.
südürmö fonat \fila.
Süvälam köpni \ spuere ; -ledern
(fr.) ; * sevem C, siväl- В.
süvälme köpedek\ sputum.
süvül-vüt nyál | saliva.
V
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i szív | cor R., sum P.; * sum
C, sum В.
ümem jula fáj (ég) a szivem,
sajnálom \ dolet mihi cor, con-
doleo.





Russicum ex olere paratum.
iks dara\ptisana, polenta.
íga (at) бредень, kis kerí-
töháló\ verriculum.
i (at) borona | crates dentata,
occa ; cf. íurem occare.
гт (aх) dörgölni , kennt , má-
zolni\ fricare, linere, -rkalem
(fr.); * sereni C., sírem, Se-
rem, sirem, srem В.
50 nagy erd'ôség | silva vasta ;
* serge С, Si 'rga erdö \ silva
К. В.: s. kesä vadkecske \
cаpra silvestris Ваp.
'gö arcz, orcza\facies , gcna;
* si'rga В.
ürg'-üstös törülközö | man-
tile.
ovar s. fejszelap | planum se-
curis.
èa haragos, vad, veszekedö\fe-
rox, rixosus.
'ürèalanem veszekedni | rixari ;
-ncdem (fr.)
tii' czérna | fila linea dupli
cata.
em (<тt) lélekzeni\spirare , re
spirare; -ledem (fr.); -laldem
(mt.) ; * ëuГaltem : Siiïalten-
goltas sohajtani \ suspirare.
Sülüks , sülüs lélekzet , lélek \
spiritus ; * sulis С, ¡ШГев В.
sülö öl | orgyja ; * sel С.
süTö (aх) zab \ avena.
* skafá (in fine positum) tudniil-
lik, azaz\ scilicet В.
ske, sket vid. eSke.
* Slánga fulánk | aculeus Вк. i.
zalkalem , zaledem vid. uzalem.
* zep, zeplem vid. ezaplem.
ta (pron. demonstr.) :
*ta-gáce (R. tace) ma | hodie.
tan az I is, Ule : tansamïc azok \
ii, Uli P.
* ta vagy \ vel, aut В.
ta—ta vagy—vagy \ vel—vel В.
* ta : ta-ma valami \ aliquid В., ta-
magáúa valaki \ aliquis В.,
ta-kü valaki | aliquis Bl.
tau (at) hála \ gratia ; * В.
taustem háldt adni \ gratiasper-
solvere; -tulam (fr.JR.; taus-
tarem P.
* tau kelesas hálát mondani \
gratias agere В.
táker (at) kimény , egyenes \fir-
mus, solidus , planus (via) ;
ugar | ager novalis.
tákertem keményre s egyenesre
tiiposni v. járni | bene occul-
care (vium.)
* täktä darázs \ vespa C, täkta В.
taga (at) kos \ aries ; * tägá В.
tagan (at) patkó \ soleaferrea equi.








se deflectere , -nelam (fr.) ;
* tajnem K.
tang (at) barát \ amicus ; * täng.
ik tangas egykorú , kortárs \
aequalis (aetata).
* tängastarem egyenlíteni , ha-
sonlítani | comparare К.
ï&ng&(at) pénz \ moneta,pecuniaB.
táce ma | hodie ; * tagáce В., taga-
¿e С
taza (n) egészséges, ép\ sanus, sal-
vus ; * kovér \pinguis C.




tazalek egészség \ sanitas.
* tazalem kovéredni, jó szinben
lenni \pinguescere, vultu pro-
dere valetudinem.
* täptarem (с. dat.) szorítni, nyug-
talanítani | arctare, inquie
tare BiL.u,i.S;gyönyörködtet-
ni | delectare Вк. п. i2,7.
*täpnä% tapnák úti táska\pera.
táve kút\puteus.
távukan helyenként \passim K.
tam iz | sapor.
tamle izes \ sapidus, dulcis.
tamdeme izetlen | nihil sapiens.
tamaká (aг) dohány \ tabacum.
tar (at) puskapor\pulvis pyrius.
tar (at) bér \ merces ; * tär С, tar
В. (tärВaP.)
tareS puras bérbe szegödni \ se lo
care.
tarlem bérelni \ conducere ; * В.,
tärlem С.
* tárlema oksá bérpénz, fizetés |
pretium conductorium.
tárce béres I mercenarius.
taráj kumacs (bokharai vörös qya-
potkelme) \ pannus xylinus
Вocharensis.
taraltem érdekelni (a szivet) \ de
lectare, capere (animum) P.
tarvanem (at) mozdúlni \ commo-
verif -nulam (fr.); * tarva
nem C, tarbänein В.
tarvatem (at) mozdítani , mozgat-
ni\movere , commovere; -te-
lam (fr.); * tarvatem C, tar-
bätem В.
tarmán vagyon, birtok \ bona, pos
sessio.
tal serény , egészséges\alacer , va
lens.
tat lejtö, hegylejtö | declivitas mon-
tis.
talan szerencse\ fortuna.
t alunán szerencsés \ fortunatus.
táfe vid. kosa-táfe.
täГem törvénykezni vkivel\injus
vocare, litem agere cum quo,
Вк. i,6, 6 К.
tálgede egy v. két éves csikó \ equus
anniculus v. bimulus.
* tálik (at) idö , -idoszak \ tempus,
spatium temporis Вap.; eszten-
dö\ annus Вo. (Вapc. tä'lik).
* i-talik esztendö | annus В., i-da-
lukS.
5:¡
to tí | vos ; * tä.
teg, tegók többé\amplhis (ex. t'öb
lé nem teszem | non jam fa-
ciam).
ten (at) :




ten, tin, tön te \tu; * tin C, tïn В.
tene: tene-e, tene-i az idén\hoc
anno ; * teñé most\nu»c В.
teñese idei \ hornus ; * teñésa,
teñes mostani\qui nunc est,
praesens В.
téngez (at) tenger | mare ; * tan-
gaz C, tängïz В., tanas S.
téve íme,most\modo, nunc R., tébe
P. ; * tébe, tébes íme, imhol \
ec.ee В., tebe C.
tevok mindjârt\statim ; majd-
nem | mox, paene.
tevûn a minap , nem rég | nuper.
tevunesen nem rég ota | inde a
proximo tempore.
temam telni , megtelni \ impleri,
repleri ; jól lakni | satiari ;
temedem (fr.); * temäm С,
tel^e temes a hold telik \ luna
crescit ; vüt t. a víz nö\aqua
increscit.
koeken temas tele enni magát |
cibo se comptere.
temenam meu jól laktam \ sati-
atus | sum.
temdeme telhetetlen\ insatiabilis.
* temektem jól lakatni, megtöl-
teni | saturare, complere C.
temem tölteni\implere;jól lakatni\
satiare; temedelam (fr.); *te-
mem В.
temdem nyomni , rányomni\pre-
mere , imprimere ; -destam
(fr), -dalam (mt.) ; * tem
dem nyomni, fojtuni\preme-
re, strangulare ; -destam ta-
pogatni (nyomkodni) \ con-
trectare ; -dalam elnyomni\
opprimere В.
tembál innensö oldal \ pars cite
rior.
tembálne innensö feien \ eis,
citra.
tembalan i. félre \ in partem ci-
teriorem.
tembac innenröl | ex parte cite-
riore.
ter szán, fahordó szán \ traha, tra
ha lignatorum ; * tir С, tïr
К.
t. dovan szántalp \ pes tra-
hae.
t. solo a két talpot összetartó
keresztfák | ligna transversa
pedes trahae continentia.
ter k'6vér\pinguis, crassus.
terlem hízni\pinguescere ; -le
dern (fr.)
terlektarem hízlalni\ satinare.
*teren, tiren görbe, meghajlott\
curvus, inflexus С
teres ganéj \fimus.
tertez kör , körület \ orbis, circui-
tus ; * tirdeS C.
tertéske kerek \ rotundus ; *jir-
geske С
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terteskem kerek lenni \ rotun-
dum esse ; -kaldam (dim.)
tertestem kerekíteni \ rotundare.
tersiak jeges bukdár \ colymbus ar-
ticus.
térvus hegyes , keskeny karimájú
süveg\pileus cacuminatus, au
gusto margine.
téle tél\hiems; *C, tela В.
telem télen | hieme.
tеlese , telemse téli \ hibernus.
tefe : vüt t. mocsári szalonka \ sco-
lopax gallinago.
telge hold \ luna ; hó, hónap \ men-
sis; * tilze C, tïlza В.
t. volgodo holdvilág | lumen lu-
nae.
ti, tí tetü\pediculus ; *ti C.
ti (pron. demonstrativum) ; * ti
(te) C, tï В.
ti'de ilyen, ez \ talis, hic ; * tidä,
tedä az, ö \ Ule, is С, tï'da В.
tise itteni \ qui hic est.
* tegeña ilyen, olyan | talis ; te-
genä С.
tinare ennyi\tot , tantum; * fi
nar ennyi, annyi \ tot, tantum
В., tinärä С.
ti'ste itt\hic (adv.); *ti"sta В.,
tistä, testa С.
ti'ske, tis, tizak, tizagcn ide\
hue ; * tï'Ika В., tiskä, teskä
С.
tizec, -cen innét\hinc ; *fisec,
-cen В., tisec, tesec С
* tïnam ekkor , akkor | tunc В.,
tinäm, tenäm С.
tièkeven, tisken eddig | hue us
que; * tïskebek В., tiskebek,
teskebek C.
tï-müngo ezután | deinde P.; *tï-
mïnga ezután, azután | dein
de, postea В.
tige így\ita; *tengé.
tï'gar (аr) tükör | speculum Вjk.
tiernas tele (kép , test) \ pleiius,
obesus, amplus (faciès, cor
pus).
t. kinde még egész , meg neт
kezdett kenyér | panis integer.
ticmaslanem teleképüvé v. tes-
tüvé lenni | obesum fieri.
* tïslem megfeddeni , dorgálni \
objurgare , increpare Втш. i.
5, 20.
titf tele | plenus, repletus R., tic P.;
* cic С , cïc (cïcók ïlat tele
vannak\repleti sunt) В.
toká, tokarak csak most , imént\
modo; alig, aligha | vix ; *to-
kó még \ adhuc В., alig \ vue
С. К. ; tokó-tokó alig \ vix
Вap.
tokáГes csak egy kis idöre \ pa-
rumper; * tï^afaok még, töb-
bé [nem] | adhuc, amplius
[non] В. , mindig \ semper
Вк. п. C.
* tfyaГaek ïlam megmaradni \
perdurare , perseverare Вк. i.
toj (<tt) sárgaréz \ orichalcum ; *.
toja (or) bot | baculus.
tojem (p) elrejteni\abscondere, elte-
metni \ sepelire (kolosom mor-




ngezemäs vánkos | pulvinar
Вmk. 4, 38.
igél lócza | scamnum Вmk. 7, 4.
im akarni, igyekezni | velle, stu-
dere P.
fok (kés-, fejszefok) | dorsum
(cidtri, securis) ; * C.
;em rálépni, tapodni, tiporni\
ingredi, calcare, coi.cidcare ;
-kedem , -kestam (fr.), -ka-
lam (mt.) ; -kaldam, -kalal-
dam (pass.) ; * taskem В. C,
taskalam С
oskáltes lépés\gradus; lépcsS-
fok ( gradus scalarum ; * ta"-
kaltas lépcsö\scalae С, tas-
káltisK.
iam magába bízni, merni | con-
fidere, audere, -tedem (fr.);
*toStem C., tost- В.
to régi, о I vetiis ; * tósta В.
stosta godam régente \ anti
quitus В., t. godsa régi \ an-
tiquus В.
;oStemam megavúlni | obsole-
scere.
toStemdem elavitani, elkoptat-
ni | obsolefacere, deterere.
~i(ii nagyatya \amispaternus C.;
tota ös , elöd | proavus Ваг. ;
cf. öüci R.
lam fonni | plectere ; todedem
(fr-)
)d- (irr) törni , szegni\frangere
(panem) В.
todolam törni, letörni \ infrin-
gere , defringere (ramum) ;




todostam tördelni | diffringere.
tos (я) barát | amicus, notus ; *.
tózgon zivatar, vihar\procella.
top (at) labda \ pila ; ágyú \ tor-
mentum ; * ágyú С.
tovat (at) istenemre\per deum (to-
vat, esten ómul|íto me deus
adjuvet, non feci id).
tovatlem esküdni\jurare ; -tla-
lam (fr.)
tovatlemas eskü \jusjurandum.
tovatlektem esketni | adjusju-
randum adigere.
tovan (oт) : ter-dovan szántalp I
pes trahae.
tovangam megbonyolódni | impli
can, turbari.
tovangdem összebonyolitni \ im
plicara, turbare.
tom : püks t. dióbél \ nucleus nu
cís,
tómana (or) bagoly\noctua.
*tor, tor (at) szük , szoros | an-
gustus, arctus C, tor szoron-
gatás | angustiae rerum Вu. i.
tora széles | latus, latitudo Rcsm. 176
tórcskeresztül \in transversum ;
*c.
* torés szélesség \ latitudo Вap.
21, 16.
tórok : vuj t. agyvelo \ cerebrum.
tórok (q v. at) kvárgli, тварогъ ;
túró (másképea készítve mint
a tuvurtos) | casens, tyros.
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torta (tt) rúd (kettös szekérrúd) |
vedis temonalis.
* torlcm : dorgálni , szidalmazni |
increpare Втш. i, з, i.
tolam jöni\ venire , -ledem (fi:);
-loktem (eff.) ; * tolam.
tolsaS./öuö | insequens,proximus
(annus).
nalen tolas elhozni \ apportare,
adducere.
tolem (at) rabolni , megrabolni,
lopni | rapere, diripere, latro
cinari; * talem В.
tolen kaeve rabolni voltak \ rap
tum exierunt.
tolasem (at) bajlódni , iparkod-
ni | laborare , eniti; -sedem




tögede, tegede apró , kicsiny\mi-
nutus , parvus ; * tugúda В.
tögedemdem aprítani \ commi-
nuere.
tö'Sak (at) dunyha J torus , pulvi-
nar ; * tüsäk C, tüsä'k ágy \
torus Вl.
tör, törok (at) egyenes ; igaz \ rec
tus , directus ; verus ; * tör,
török C, tör, törok В.
ik töras egykorií | aequalis (ae-
tate).
törlem egyengetni | aequare; -lö-
lam (fr.); * tör istas" В.
tö'rser egyenetlen\iniquus ; *tör-
sirW.
törá (аt) biro \judex ; * törä' В.
* törälem itélni, itéletet hozni\
judicare, judicium ferre.
törgeStcm szökai , ugrani | salire,
subsilire; -stclarn (fr.), -stal-
dem (mt.) ; * törgestem C,
tïrgest- В.
törna : t. pöcös moh-áfonya\vac-
ciuium oxycoecos.
törlanem (at) megigazodni | se cor-
tigere ; * törlanem С
törlatem (at) megigazítani | corri-
gere; * törlem C.
törlataldam mtgigazodni | cor-
rigi.
tu (pron. demonstrativum) az\is, il-
le : tulec tumbak azon túlra \
ultra illud.
tudo az, о | Ule, is.
tuso ottani\qui illic est.
tugáne olyan | talis, ejusmndi ;
oly (adv.) | tam.
tunáre anny i \tot, tantum.
tuSto olt | illic, ibi. [lue, eo.
tusko , tuzak , tuzagen oda | il-
tuzee onnét\illinc, inde.
tunam akkor \ tunc ; * tunámsa
akkori | qui tunc erat В.
tugó иgy | ita , eo modo ; oly
(adv.) | tarn R. P. , tugóla P.
tuak (at) egyszerü (ember, paraszt :
hivatalnélkül)\plebejus,uniis
e multis (homo nullo munere
fungens) ; ingyen \ gratis.
t. estas ingyen dolgozni | sine
mercede opus facere ; t. puas
ingyen adni \ gratis dare.
tuákes ingyen , hiába \ gratis,
frustra ; * tákee.
_
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* tiián (at) atyafi J cognatus, con-
sanguineus Вв.
t. crga igazifiu | filius germa-
nus Вheb.
tuarem (<гt) kifogni \ disjungere
(equos) ; -rkalem (fr.)
tukláce (irt) (a házasok szüleinek
kölcsönös megszólítása \ no-
men, quo conjugum parentes
inoicem se appellant).
tugur, tubur ing | indusium ; * to-
gor, tugor C, tugur В.
tugok : t. jing közönséges ember \
homo vulgaris, de plebe; cf.
tuak.
* tu#át teljességgel [nem]\[ne]qua-
quam Вaг.
tungur : pu t. fukéreg \ cortex ar-
boris (exterior atque eras-
sior).
tustem kitalálni \ solvere, expli
care (aenigma) ; -tulam (fr.)
tusto tulálós mese | aenigma;
•tuítóK.
tusman (ji) gonosz lélek , gonosz
ember | daemon , homo infes-
tus R. , ellenség | inimicus,
hostis P. ; * C. , tusmán va-
rázbló\magus B*pc.
t. sonoso rosszakaró , ellenség \
. malevolus, inimicus.
tut (at) íz, édesség \ sapor , dulce-
do;* tot С.
tûtlo (at) édes \ dulcis ; *tótla
С. В.
tutlemam édesedni | dulcemfieri.
tutlemdem édesíteni \ dulcem
reddere.
* totest- élvezni \frui, gustare В.
* tutes (<гt) mindenütt, gyakran \
ubique, saepe Ваp., gyakran \
saepe W.
tuná (at) üszö\juvenca, bucula В.
tuno (at) ftlstnyilás \ foramen fu
marhtm (in tectov.inpariete).
tup hát | dorsum ; *.
t. lu hátgerincz \ spina , ket t.
kéz hâta \ dorsum manvs.
*túpïn háttalfordulva vtninek \
adverso tergo Вap.
tubul- szabadítani \ liberare P.
tuvuras haz héja \ tabulatum (sub
tecto domus).
tuvurtos (at) turó | tyros.
t. vüt savó | serum.
muño t. tojásból s édestejböl ké-
szült étel | cibus ex ovis et lade
paratus.
tumo eserfa \ quercus ; * tum С.
tumerlá eserfaerdo \ quercetum.
tumus folt | pannus, lacinia; tu
rnas C, túmïz, tumïs В.
tumustem megfoltozni \ pannis
resarcire; -stulam (fr.); *tû-
mastem C.
*tumbak ólom\plumbum C.
tumbal túlsó oldal\pars ulterior.
tumbalne (loe.) túlsófielen, tul \
ultra.
tumbalan, -bak (lat.) túlra, to
va | in partem ulteriorem, ul-
trorsum.
tumbaß (abl.) túlnan | e parte
ulteriore.
tur alap , fiondamentom \ fiunda-
mentum (aedificii).
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turá (ítt) (egyenea irányú | direc
tus) ; meredek , merev | ar-
duus, rigidus ; * egyenes \ di
rectus Вl. 3,5.
t. sir meredek part | ripa prae-
rupta ; t. onzas merecen néz-
11 i | oculos deßgere in quid.
turangdem mcredekké csinálni \
arduum facere (ex. tectum).
turá egyenesen szemközt, átelle-
nében | ex adverso , adversus ;
* ture C, duré В.
* duré küsna egyenesen fblötl \
recto supra [eum] В.
*torés eilen \ adoersus , contra
В.K.
* tura (tt) csend , béke \ tranquil-
litas , pax ; csendes , békével
voló | tranquillus , placidus
В., tör csendes | quietus С.
turlem (at) leülepedni | subsi-
dere (aqua turbida) R. ; *csil-
lapodni, nem kiabálni, hall-
gatni | sedari, conticescere В.,
törem hall<jatni\tac<:rd С
turi' (<tt) pacsirta \ alauda.
tur-gede gerlicze \ tnrtur ; * tur-
kä'da В.
turkem szenvedm, türni\pati, to
lerare P. ; *tur^em, tur^em В.
turna (<гt) daru | grus ; * С.
turzam dörzsölni\perfricare (lin-
tea, lavando) ; * turz- В.
tul tíiz | ignis ; * В., toi С.
tul-kü kova | silex; *tol-gû С.
t. savame lüzszerszám \ ignia-
rium.
t, sólom láng\flamma.
tuletta többet, többé\amplius [non].
túlem (at) kendert tUolni\canna-
bim decorticare.
tule kendertiló \ frangibulum
cannabinum.
tulem kiabálni, lármázni\ clama
re, vociferan.
ittulo hallgass\silentium teneas.
tuhik (<тt) árva\orbus ; * túluk В.
t. vate özoegyasszony | vidua ;
* tuluk väta В .
t. pörjing özvegyember | viduus.
tükem érinteni \ tangere ; tükalam,
-ldam (mt.), tükedem (fr.);
* tïkem kopogtatni \ pulsare
Вapc; tikäläm érinteni | con-
tingere C., tïkal- В.
ong tükalas keresztet vetni\ sig
num crucis formare ; -ledern
(fr)
* tïklalt- rugdozni | calcitrare
Вapc.
tü'kö (a-t) retesz , tolózár \ obex,
sera.




tüganem elkopni | atteri (culter).
türig fa töoe\stirps, basis arboris
(pu tüng); kezdet \ princi-
pium ; eredeti, valódi \prin
cipalis , primigenius , verus
R., tun P.; *teng, ting fa
töve С.




tüngalam kezdeni \ incipere; -le
dern (fr.), -laldam (pass.)
R., tunalam P.; * tengäläm,
tingäläm C, tïngalam kez
deni | incipere ; fogni \ (ver-
bum auxiliare tempus futu
rum denotans) В.
tüngam (ar) megmerevedni, meg-
fagyni | obrigescere, conge
lan; -ngedem (fr.)
tüs terhes | praegnans (pecus);
* tüz F.
tüska sereg \ grex, multitude (ani-
mantium).
tüz : t. val kühö oldal \pars exte
rior (parietis).
tüzem ezer\mille; *tizem C, tï'-
zem В.
tütürä' (at) köd\nebula ; * teterä
C., fiträ' В.
tütürä'n ködös\nebulosus.
tütürem (at) megfüstölni \ fumi
gare, suffire ; * tïtrem В.
ttlzÖ (at) ékesség\ornatus.




tüñemam tanúlni \ discere ; meg-
szokni, hozzászokni \ assue-
scere; tüñemedem (fr.) ; *to-
rueñam C, tumenam В.
tüñüktem tanitani \ docere, -kte-
dem , -ktelain (fr.) R. ; tu-
nuktem P. ; * tomdem C,
tumdemВvtumdakalem (fr.)
Вк. II.
tüñüktüktem taníttatni I edocen-
dum curare , in disciplina m.
tradere ; * tomdektem C.
tün^á (ai) a világ \ mundus R., tüñá
menny [ caelum P.
tünzügem megfúladni \ suffocari.
tünzüktarem megfúlasztani \
suffocare.
tüp (at): tüp omñe a kettôs szekér-
rúd kozé fogott ló\equus in
tra temonem bifurcum curru
junctus.
tüvülö holmiját megkímélö , jól
örzö \res suas bene ser vans.
tüvüt, tüvütok épenséggel, egyáta-
lában [nem] \ omnino [non].
tümür dob | tympanum.
t. toja dobveröpálcza \plectrum
tympani.
tür szél , part | margo , ripa ; él \
acies (securis); *ter, tir С.
tïr, dir В.
* trän : t. caska tál \ lanx, pati
na В., pisä tiran éles élü\
acutus acie (gladius) Вhéb.
türüso szélsb] in margine positus.
* dï'rasta: кота d. útszélén \ in
margine viae В.
* di'rbä -hoz | ad : kü-d. köhöz \
ad lapidem (allidere) В.
* dïrgïc szélétöl, -töl \ a margi
gine, ab В.
türedam aratni \ metere ; * ture-
däm C.,tred-В. (item:nyirni\
tondere Вap.)
türüs, türüsok (я) egészf ép \inte
ger, totus.
türvö ajak | labium ; * tervä, tirvä
С, tï'rba В,
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türvencam prüsszögni | stermiere ;
-ncedem (fr.)
türlö (яг) különfele\diversus, v:i-
rhis.; mod, minta \ modus,
exemplum.
tide türlön e modon , ekképen |
hoc modo.
türlem (at) kioarrni, himezni \ acu
pingere.
türlömaS himzés \ pictura acu
facta.
tül külso, künt való\externus, ex
terior:
tünö (loe.) künt\extra , foris ;
* tü'na В., tünä С.
tunoso külsö | externus, exterior.
tüan, tügö (lat.) ki \ foras; *tü'-
ga, tü'ge В., tüge C.
tüö (abl.) kivülröl\extrinseciis,
a foris ; * tüc С
tülem (<тt) fizetni , megfizetni\ sol
vere (pecuniam) ; tüledem
(fr.); * tülem,
tülügen héja | falco milvus.
der (ter) ; * dor (tor) :
derne, dene (teñe) -nál \ ad,
. apud; -val, -vel\ cum; * dono
В., don С.
deran (lat.) -hoz | ad ; -nál | apud
(quem numere) ; * dorán В.
deke, dek (derik) (lat.) -hoz\
ad ; * dóko В., toko , tok
(do-) С
deriö, derií, dec (abl.) -töl, mel-
Ш\аЪ, a latere R., torée P.;
* dórac, -cen В., toree, tore
(do-) С.
dérbe öv | cingulum Вмк,в,8.




sáde-verec, sadelan azért \ prop-
terea P.
sac, saj szép , jó\pulcher , bonus
R., saje, saj P.; * saj С
saj kotta maradjatok jó egész-
ségben | valete.
saemam szêpülni \ pulchrum
fieri.
saemdem szépíteni, jobbita-
ni | pulchrum , meliorem fa-
cere.
saurem (at) fordítani, megfordí-
tani | vertere, convertere ; -ra-
lam (mt.); -rkalem (fr.) R.;
sagurem P. ; * särem К. С,
saräl-, säräl- В. К., särkalem
(fr.) Вap.
sáurtos , sáortos fordulat, haj.
lat | conversio, flexus.
saurnem (at) fordúlni\se con
vertere; forogni | circumagi
(vujem saurna forog a fe-
jem | vertigine corripior); -na-
lam (fr.); -naldem (mt.)U. ;
sagurnem P.; *särnem В.,
särnäläm С. В.
sakem (<гr) fölakasztani\ suspen
dere; -kaldem (mt.), -kal-
dam folakasztani magát\se
suspendere; * säkem, säkäl-
tem C, sakem, säkem В.,
säkältam (pass.) Вap.
*süeS säkältas uyakába borul-
ni | cervicem cujus amplecti.
v
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sákefe (<гt) kampó \uncus (сиt
quid suspenditur).
* sagá mellett | a latere,juxta, apud
tïdan s. ö mellette \ apud eum ;
kórna s. az út mdlett \juxta
viam В.
* s&j&k jovevény | advena Вap.
sajlem (at) kiválasztani\eligere ;
-ledem (fr.)
sánga (<тt) lwmlok \ frons (-ntis)
R., sänga L.
* sacem akami , kívánni \ velle,
cwpere В.
* kolás sacá haldoklik \ animam
agit В.
* saslem (at) jajgatni , sírni \ la.
mentari, plorare Вl., hábo-
rogni | tumultuari Вм.27,24.
sazergem csorbásodni \ serratim
scindi (culter).
sazergese csorba \ locus serra
tim scissus.
sazertem csorbát csinálni\ ser
ratim scindere.
sanJálik (at) világ | orbis terra-
rum , mundus ; * sändäläk
С, sandálik világ \mundus,
orseág , föld \ terra , regnum
В.
sandafe ülövas | incus.
sap : sap-kandra gyeplö \ habena ;
*säp gyeplö \habena С.
* sä'bä : s. pudurtïs galy | sarmenta
Вaf.
savá (at) kasza\falx foenaria.
savame : tul s. tüzszerszám \ ignia-
rium.
sámerök, samorök, -rek (at) fia-
tal, ifju \juvenis; * sä'merek
Вв.
samrökemam megifjodni | ju-
venescere ; -emedem (fr.)
*sám'm, sáman tévelygo\errans :
s. korna tév-út | error viae.
s. kesa tévelgo | errabundus В.
sar (at) sereg, hadsereg \ exercitus;
*sär Вap.
sar barnás sárga, mézszín \fulvus
(equus.J
saravoc kulcs | clavis ; * sarava^
C, sarabáö В.
s. köveg lakat | claustrum.
sárem (at) gyep\cespes; *sirém
В.
sársi (aт) veréb\ passer.
* sarlá sarló\falx В.
sálma serpenyö | sartago, fri-
xorium ; * selmä С.
s. muño rátotta \ ova frixa.
se (pron. demonst.):
sede ez, emez | hic ; * séda az |
is, Ule В., sedä С.
* sédasta ott | ibi В., sedestä С.
sedezak, -ken ide | hue R.; * sc-
daska, sedasáken oda I eo,
illuc В., sedeskä С, sedeS-
kebek addig | eo usque С.
sedezeö, -cen innét | hinc ; * sé-
dasec, -cen onnét | inde, illinc
В., sedesec C.
sengé úgy \ eo modo В.
sengem (at) meggyözni, fölülmúl-
ni | devincere, superare R.,




sen (at) szín\ color , species (sae
веnйе ulo szép szine van |
valetudinem vultu prodit).
senle szép, jeles\speciosus.
* sepneru megfogyni, elsoványod-
ni\vires et corpus amittere
Вmk. 9, is., sepñasa holdkóros |
lunaticus Вm. 4, 24.
seven kékposztókafián \ indumen
tum (nuptiale) coloris caeru-
lei, e panno confectum.
semen szerint , módjára | secun
dum, ad modum, more; *sé-
min В.
* semel-, semal- vigasztalni \ con-
solari Вl.
será (at) sör | cerevisia ;* sra C,
cf. purá.
seralem (at) elreteszelni, bezárni\
obserare, claudere; *suralem
Вap.




tani\ad iram excitare, irri
tare, instigare; -ktolam (fr)
S'rték haragos,ingerült \ iratus,
irritatus.
sergá (at) fülönfüggök | insigne
aurium.
s«rlagem (at) kegyelmezni\indul-
gere, parcere (deus) (kudál-
de, serláge boesáss meg, кe




sí (at) Hsztelet, megtiszteltetés \ ho
nor.
*sigirem (at) kiáltani, kiabálni\
clamare, vociferari C, sig-
rem В., sigrälam (fr.) Вap.
sitem (at) elég lenni, elégedni \ sa
tis esse, sufficere , contentum
esse; *В. (kacken s.jóllakni\
cibo satiari).
* sita elég | satis (satis est) С,
sitá В.
sitarem (at) eléggé tenni , elegí-
teni | satisfacere, satiare; *B.
* sïsïrnem elszakadni vkitöl, meg-
válni | disjungi , discedere a
quo Вap. и, ».
sisna (at) disznó \ sus R., süsnä L.;
* sasná С. В.
uzo s. kandisznó\aper.
* simr- : simrén anzas irigyelni \
invidere Во. 5,29.
sir part | ripa, littus ; * sir.
*sirä' szurok\pix Вl.
sirä'n szurkos | picatus Вapc.
* sirem (at) irni \ scribere G. В. ;
-rkälem (fr.) С; -rältem (mt.,
dim.) С.
* siremäs levél \ epistola, С, sir-
mäs irás, irat | scriptum В.
* ssï'rma (sic !) párdit.cz \ leopar-
(ÏmsВaPC. 13,2.
sîlem háló, gyalom \ rete.
s. sinza hálószem\macula retis.
soklatan récze \ anas (a. clangula?)
sogá (at) gallér \ galeras, colla-
rium.




eo tenyér\ palma manus ; *sava
tapa, pofonütés \ ictus pal-
mae manus C.
eem (at) tapsolni \ plaudere ;
pofonütni | colaphum impin-
gere; -valdam (dim.); * Se




sopkalem tapsolgatni | plausi-
tare.
nul ügy, dolog \ negotium; al-
kalom | occasio ; * samïl W.
"asem (at) megegyezni, kibékül-
ni | pacto constituire quid
cum quo, reconciliari ; házas-
sági alkut kötni \ pactionem
nuptialem facere ; illeni \ de-
cere, converiire; -sedem (fr.);
* sarasem kibékülni\recon ci
liari С.
sorasmas leánykérés \ imptin-
rum conciliatio.
*.sarásema i'dïr (vkinek) eljegy-
zett leány\puella cui despen
sa Вapc.
wastarem kïbékíteni \ reconci
liare P.
'la (at) gyertya \ candela; * sartá.
s. кебе halottak ünnepe \ fera-
lia.
sinza s. szem-lencse \ lens oculi.
'valem (at) kérni, könyörögni \
rogare, supplicare ; *sarva-
lem C, sarbalam В., sarba-
lemK.
á (at) ostor \flagellum ; * salá.
solem lekaszálni \ deme!ere ; -Ika-
lem (fr.J
solkalem (at) lobogtatni , csóvál-
ni I vibrare, motare (suda-
rium, caadam).
sólom (at) : tul s. láng \ flamma ;
* sálam Вhèв.
sörem igérni\promittere ; * akar
ni, kivánni | velle, cupere.
sörmas igéret \promissum.
solderá fekvöhely a padláson \ cu-
biculum, dormitorium sub tec-
tó domus.
suárluk (at) zabola | frenum ;
*Вjk.
sukem letérdepelni\ genua submit-
tere ; -kedem (fi\); * sukal-
tem (mt.) В.
suken logolas térdepelni , tar
den állani | genibus nixum
esse.
súkur (at) czipó \ panis (Laib);
* kenyer | panis.
súto (at) világos | lucidus; világos-
ság | lux ; * sota világos C.,
világosság , fény | lux , spen-
dor В.
s. kece fényes nap \ dies clarus;
tul s. tüz világa, fénye\ can
dor, splendor ignis.
sutom estas világítani \ lucem
praebere (candela).
sutemam világosodni \ lucidum
fieri , elucescere ; * sotemäm
С. sotemam , sotemältam В.
sutemdarem világosítani,fénye-
síteni | lucidum , splendidum
facere; *sotemdem С, so
84
temdarem fényeltetni \ splen-
dentem facere В.
* sotalgem fényleni \ splendere
Вк. II.
sûsor (<тt) megsebesített , sértett |
saucius , laesus ; seb , beteg-
sígi baj\vulnus , morbus Rv
susïr L.; * súser beteg \ aeg-
rotus C, seb | vulmis Вк. п.
susurgem, -gemam , -galdam
megbetegedni \ morbum con-
trahere ; -gedem (fr.); * su-
sergem С
susurtem sebesíteni,megsérteni \
sauciare , laedere ; -tedem
(fr.); * suiSertem В.
*sÚsu (m) öröm | gaudium; víg \ lae-
tns : s. lias örülni , vigaszta-
lódni | laetati, se consolari В.,
víg К.; aune víg К.
suslo a hársbocskor fonására való
vaseszköz | instrumentum fer-
reum, quo ad perones e libro
plectendos utuntur.
súzo him nyirfajd\ tetrao.
surán bor | corium.
surt (<tt) telek (ház s a Icozzá való
jószág) | domus et fundus ;
s. olmo elhagyott házhely \ locus,
ubi quondam domus fuit.
sulem (<тt) kiváltani, megváltani\
redimere ; * В.
* suГem szólni, igérni | dicere, pro-
mittere Вl.
*виГета igéret\promissum Вl.
súluk (<гt) bün, vétek \ peccatum; *.
sulukán bünös , vétkes \ pecca-
tor ; *.
sulukandarem vétkessé tenni,
megbotránkoztatni | ad pecca
tum adducere , scandalizare.
süan lakodalom , nász | nuptiae ;
*süän С, suján В.
s. vuj vöfél. | paranymphus.
* sük hulladék , szemét \ quisqui-
liae.
* kol s. halpikkely \ squamaepis-
cium С
sü'gö szú | tinea, teredo.
sügö kol (<rr) söreg \ acipenser
ruthenus.
süsarem megereszteni | remittere, re
laxare (ex. g. poldos gombot \
globulum vestis).
süvä'n (at) kelés \ ulcus, aposte na;
* suván Bapc.
sümürlem eldolni , hengeredni \
collabi, devolvi; -rlülam (fr.);
* semerlem összeroskadni |
corruere Вp. п.
sümürlen vozas tlesni | collabi,
concidere.
sürü'm (<jt) gàz, pára\ vapor.
sürtriem megbotlani | pedem offen-
dere ; -ñülam (fr.) ; * sirt-
ííem В., sertnem С
* sirtniktem megütni | offender?,
allidere (pedem ad qvid)Ba.
zäj vid. izäj.
* zar В., zara С. -nyi (cf. nare).
mazar mennyi \ quantum В., ma
zara С
nangajem vid. s. v. nalam.
nasmnk hímzett szalag, melylyd a
sarpan-í kötik \ fascia acu
pida, qua Sarpan liga tur.
X
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*námarluk üdvozülés | salue ae- '
terna: -lukam moes üdoöziil |
beatusfit В.
námes (re) szégyen | ignominia, tur-
pitudo; * ñamas C, námas В.
* namasan szégyenes, ululatos \
turpi», foedus C.
namesteme szemt.eíen \impudens;
* namastemä С, namasïr id.
В.
nameslanem szégyelleni magát,
szégyenkedni \ pudorе affici ;
* namaslanem В.
nameslandarem megszégyeníte-




terv. i/npudice se gerere. Вк.п.
namíem vid. s. v. nalam.
náre -nyi ; * nar В.
tunáre annyi\tantum.
vif til§e n. öt hónapnyi idö \ spa-
tium quinque mensium.
nárin§e sárga \flavus ; *nâranza
С, nárandza Вvpc.





nalam venni\sumere, emere; -le
dern (fr.) ; * nafam В. , nä-
läm С.
* ederem n. feleséget venni |
uxorem su/mere C.
nan-gajem (i. e.: nalen-kajem),
elvinni | abducere, avehere,
CSEREMISZ SZÚTÁB.
aspoitare, -jedem (fr.); *nitn-
gejem С , nangejem B.
namiemfï. e.: nalen-miem) oda-
vinni\adduccre, adcehere, ad-
ferre, -iedem (fr.) ; * naT-mi-
em Вmk. 10, is. Вp. i.
néngez (at) alapgerenda \ trabs
fundamentan's:
*nccke: neckem kedvesem | mi
care ! К.
*nezér (я) szegény \ pauper , ege-
nus.
*nezérluk szegénység , ínség\
pavpertas, egestas В.
nezeremäm elszegényedni | pau-
perem fieri С, nezeremam В.
nezeremdem elszegényíteni |
paupfrem facere В.
nemesken, n.-matke, n.-jotke ed-
dig, mostanig \ hactenus , ad-
huc ; *nemesken jakte В.
némer (<tt) kása \ puls e farina
avenacea ; * némer С , cf.
pulámog.
nег orr | nasus; *ner, nег С, пегВ.
n. lavra takony | mucus.
nerem szunyadni, elszunyadni |
placide dormire, obdormisce-
re ; *.
nérge borz | ursus meles.
nelam nyelni, lenyelni \ glutire, de
vorare , -ledem (fr.) ; * ne
lam C, nelam В.
ni, nî hárs, melyböl bocskort fon-
nак | liber arboris, ex quo pe
rones plectunt.
ni — at (pronomina negativa for
mans ex interrogativis) :
5
nikoát senki \ nemo ; * niküát,
niküйat, nigát Вv nigüat C.
nimát (i. e. nimoat) semmi \
nihil ; * В.
nikustát sehol\nusquam; *В.,
nigustátK., nigüstät С.
nikunamateoAa | nunqnam; *В.,
nigünämät С. — etc.
nialdem megsimítani\permidcere ;
-lkalem (fr.) ; * nialtem meg-
íimítani , megkenni \permul-
cere, perlinere В.
nine eгeк \ hi (sing. tide) ; * ninä
azok, ök | Uli, ii C, n'i'na В.
nil négy | quatuor ; *.
nilit (num. substantivum) négy \
quatuor.
nille negyven | quadraginta; *nil-
le, nillu C, nillu В.
nilemise, -mise, niletise шgye-
dik | quartus ; * nilimse C,
nilimsa В.
nilemiste negyednap | quarto
posthac die.
noöko nedves | humidus, madidus ;
*nacka nedvesség \ humor Вl.




nosmo hal-kopoltyú \ branchia.
* nodam lopódzni , kullogni \fur-
tim accedere, pedetentim pro
cedere Вtiv. II, 3,6.
nolgo sima szil (?) | ulmus campes-
tris.
nólugaZ fehér jegenye | abies pi
cea.
nolgazla /. j. erdo\ silva abie-
tum p.
ñoktam, óükt- nyúzni\deglubere.
nöstölam gyúrni, dagasztani | de-
psere ; -ledem (fr.)
nö'n^ük tészta | massa, farina ex
aqua subacta; *nü'nzik: sa
pa n. kovász | fermentum Bg.
nörem ázni \ madescere ; -redem
(fr.); -raldam ázódni , meg-
ázni | madefieri . * nörem С.
nörtem áztalni \ madefacere ;
-tölam (fr.); * nörtem С. В.
nörgäS porczogó \ cartilago.
* no'rga sarj, hajtás\ germen, sur-
culus.
nugudo sürü | crassus, spissus (li






*nújema! no, rajta\age, agedum !
K.
nus csuka | esox lucius ; * C.
* nuz csalán \ urtica С
nuno ok, azok \ ii, Uli (sing. tudo)
R. P.
numál alul való \ quod infra est ;
*nimäi (jud-nimä'l észak \ se-
ptentrio) В.
numálne (loe.) alatt \ infra, sub
P.; *nimä'Ina В., nömälne
С.
numálke (lat.) alá | sub P.; * ni-




* niméc (аЫ.) alól | ex imo,
изъ подъ В., nömäc С.
imiiialam vinni , hordani \ ferre,
portare ; -lestam (fr.); * na-
malam .
numáldes teher \ onus ; * namál-
tïs В.
numalöktem vitetni \portandum
curare ; * namalektem В.
nur mezö, szántóföld | ager ; *.
nurgufo fecske | hirundo.
nulem nyalni \ Ищeтe , lambere ;
-ledern (fr.) ; -lalam (mt);
* nulem C. Вl.
nuldem fogaival elharapui , le-
rágni | demordere, abrodere.
nü'skö tompa | hebes ; * niske С
* niskemäm eltompúlni \ hebes-
cere.
* niSkemdem tompltani \ hebe-
tare.
nüstalam (ner) orrât fûni \ emun-
gere ; -ledern (fr.) ; * nüstä-
läm C.
* nüsmä mag, magszem \ granum.
*nü2 : n.-vécen hátulról\a tergo В.
nüzam vakarni \ scabere ; -áedem
(fr); -Èaldem (mt.); *nö-
zäm dörzsölni | terere С, niz-
törölni , kitörölni \ abstergere,
delere Вapc.
nüzüs vakaró\strigilis (ömne n.)
* niziktem : niziktem-goltas le-
bwotválni | detondere (crines)
Вк. I.
nürgemis tejföl, tejszin \flos lactis.
* päk mindig \ perpetuo , semper
Вl.
p. iStas megigazítni, rendbe hoz-
ni\corrigere, in ordinem re
digere Вtit. 1,5.
pakcá (я) kert, konyhakert \ hor-
tus, hortus olitorius.
pakma rest, lusta | ignavus, segnis




pagalem (яг, at) becsülni, tisztelni |
aestimare, magnifacere ; -le
dern (fr.).
pagar(at) zuza \ ventriculus avium.
кобшо p. bögy\ ingluvies (koc-
mo, a verbo : kockam).
paj (я) rész [pars ; * С, rész, osz-
tályrész | pars, portio; tag
(testrész) | membrum В.
pajlem osztani, elosztani \ divi-
dere, partiri; -ledem (fr.);
* pajlem.
pajlaldam elosztódni, eloszlani \
dividi ; * pajlaltam В.
рáса (<тt) bárány \ agnus ; *pafa C.
paöam estas bárányozni \ agnum
parere.
paöang- fetrengeni \ se volutare
Вmk. ^, 10. Вp. ii.
paöas : ik. p. egyszerü \ simplex ;
kok p. kettös \ duplex ; * pa-
öás В., pa^az С. (ves p. má-
sodszor | altera vice В.)
paöasán : kum p. három emele-
tü | trium contignationum
(domus) В.
paбémSe darázs \ vespa.





res ; * päsä С, päsa
pasam estaS dolgozni \ opus fa
cere, operare.
pasáбe v. pasa-estele, pasaste-
se munkás (dologtevö) | ope-
rarius.
paskár szegek , melyekre a liúro-
kat fölcsavarják | clavi , qui-
bus chordae intenduntur.
pasténge vid. post.
* pätár nagyon, igen , leg- 1 valde,
quam maxime: p. kugo igen
nаgy I permagnus ; p. jazo
legjobb I optimus В.
patarak olló\forfex.
* pâtal fecstej , gulászta \ cremor,
colostrum С
padestem aprítani, apróra vágni \
minutim consecare; -stelam
(fr.); -staldam (pass.)
pasú (аt) mezö | campus, arva.
páskeб (aг) lépcsö, garádics | sca-
lae.
paslok (<тt) fék \ capistrum (e cor-
tice tiliaceo) С '
pamáS forrás \fons, scaturigo.
parak nöi szeméremtest \pars mu-
liebris, muliebria.
parenge (at) burgonya, krumpli\
fructus solani tuberosi.
parém (ct) ünnep \festum , dies
festus.
paremam gyógyúlni \ sanescere,
convalescere ; * В., paremäm
С
paremdem gyógyítani | sanare;
-delam (fr.) ; * paremdem.
paris nyereség \ lucrum.
párom, parem (t7t) adóiság\debi-
tum, aes alienum.
paroman adós, debitor, obaera-
tus.
* pargá félénk , gyáva \ timidvs,
ignaous Вapс.21, s. К.
* par- (part-?) kinyitni \ aperir?
(januam) Вap. 12, 44 (párte
nem nyitott \ non aperuit);
cf. poökam.
párdas (at) j)iros szárnyú ponty\
cyprinus rutilus R., pardás V.
pama (<гt) vjj \ digitus ; *parúá.
kaza p. kis ujj | digitus mini
mus, kozar p. mutató ujj \ d.
index; lümdeme p. (nevet-
len) negyedik ujj | d. media-
nalis ; kugo vuj p. hüvelyk-
ujj\pollex.
jol p. lábujj \digitus ptdis.
parnas gyüszü \ digitale (suto-
rium).
*pal:
palna másutt \ alibi ; рак (vak)
másuvá\aliorsum, рас (vac)
másunnan | aliunde С
palan (<гt) kánya bangita\vibur-
nиm opulus.
pale (at) jegy , jel \ nota , signum ;
czél | scopus ; * pale С, pälä
В.
р. lüas czélt löni | ad scopum
destinatum jaculari ; palem
estas jegyet csinálni , megje-
gyezni | notam facere, no
tare.
palan jegyezett \ notatus.
V
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palem (at) megtudni, megismerni |
comperire , cognoscere ; pale-
dem (fr.) ; * раГет В.; pä-
Tektem észrevenni \ animad-
vertere Вl. u, 7
páleme ismerös\notus.
páledeme ismeretlen | ignotus.
* päldïr-: zïra päldïrma godam
virradatkor | quum dilucescit
Вm. 28, 1.
*päläsem kölcsonösen megismer
ni \ invicem cognoscere Вк. п.
3,1.
péngede er'ós , erösen tarto | fir-
mns ; fösvény \ avarus ; pi'n-
gada В.; * pingada fösvény
С
pengedemam,-emaldam erösöd-
ni \firmari; *pingedemam В.
pengedemdem erösíteni Crma
re ; *pmgedemdem В.
péce sovény , kerítés \ sepes , sep
tum ; * pica В.
pecem bekeríteni (kerítéssel) \
sepire , consepire ; peöedem
(fr.); * piöem В. (piöam pi-
беn kerüést csinált \ septum
fecit).
рейке köszörä-kö | cos.
ребkeS kuöas a k.-re tartani,
köszörülni | cote acuere.
peckemes sötét \ obscurus R., pec-
kémïs P; * pickémes В. (pic-
kém Вв. 13. i2); peckedä, pic-
kedä, С, pickätá Вp. п.
* (ребkeтат): peckemes, pic-
kernes besötétedik \tenebres-
cit С.
* pickemsaltam elsotétülni \ obs-
curari.
peckemdem elsotétíteni | obscu-
rare В.; *pickatajemdem
Вk. II.
pes (at) igen, nagyon \ valde, mag-
nopere ; * piS.
peskedelanem fösvénykedni \ par-
cum , tennacem esse Rcsm. 63.
(cf. veökes).
рей keztyü \ manica , chirotheca ;
* pizgom С, piákóm К., cf.
кот.
peterem (at) zárni \ claudere, ope-
rire ; -rkalem (fr.); * pitrem
С. В.; pitrektem (eff.) В.
peteraldam, peternem záródni\
claudi.
pétertes födél \ operculum.
péstel hosszutoll\pluma longior R.,
pästil L. [rem.
perem megütni \ferire, icere; *pä-
permas ütés \ ictus.
pérke (a) isten áldása , gyarapo-
podás \dei favor , proventus,
incrementum R., pereket V.;
*perké (item: haszon, nye-
reség\lucrum) В.
* perkejan , perkeán áldásos,
termékeny | prosper , fertilis
Вap. Вkol.
perce pöröe (at) szem \ granum
(frumenti); szál (szalma,fü,
haj)\singuli cauliculi, culmi;
* pi'rca, pire В.
olom-p. szalmaszál \ culmus, sti-
pula straminea ; üp-p. haj-
szál\capillus ; *üp-pirca В.
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* pertari' elsöben, eteinte \ primum,
initio К., pertari', pertari 'sa
els'é \primus В., pertäri, -rise
С.
pervoj (p) elöször , elsöben \ pri
mum R., pervej P.; * perviS
pervé elobb \ prius В.
pervojso elsö\ primus ; *pervi'-
sa, pervi's elöbbi, elsö \prior,
primus В.
pel oldal, fél \ latus, pars ; cf. vel.
pelen -ndl, mellett | ad , juxtd-
peleste, veleste (loe.) félen\in
parte, a parte.
peleske, pelesfêlé | versus (cx.g.
ola p. urbem v.)
pelee felöl \ a parte, e regione .
* péГec В.
pelä'k "jcíndék \ donum P.
pèle, pel fél | dimidium; *pele,
pèle C, pel В.
pel-jut éjfél I media nox ; *jud-
pel В.
* pel sinza-dono fél szemmel \
uno oculo . pel-sinzán/e7sze-
mü | unoculus K.
iktat pele másfél \ unus dimi-
diatusque , sesqui ; * iktäk
peläk С. (í-ák p. másfél év \
annus et dimidius, kum ke-
cák p. hegyedfél nар \ tres
dies et d. В.
pelestem beszélleni, s¿ólni \ loqui,





rere ,. -destam (fr.J; * peled-
В.
pelédes virág \flos ; * peГédïs В.
реГегте posz méh \ apis terrestris.
peklem : p. ü. olvasztott vaj \ bn-
tyrum excoctum.
pi, pí kutya | canis ; * C, pi В.
pial szerenese \fortuna ; *piäl С,
pijal, pijäl В.
pialan szerenesés \ fortunatus,




pialam hunyorítani \ nictari , pal-
pebrare ; -ledem (fr.)
piks nyil | sagitta; *pik , pík lán-
dsa | lancea, hasta C, pi'ksa,
piks nyil\ sagitta В.
piktem fojtani | suffocare ; -tedem
(fr.) ; * püktem Вapc.
piktaldam megfojtódni | suffo-
cari ; * piktanaltam , pükta-
naltam (? piktaltam) fól-
akasztani , megfojtani ma-
gát | se suspendere , se stran-
gulare.
piktezaldam hebegni, megakad-
ni beszédben \ haesitare lin
gua.
*pigär horda \dolium C; tál \ lanx,
patina В.
pi'ce iramszarvas \ cervus taran-
dus ; *puca C, puse Втш. п.
4, 13.
pizam hozzáragadni | adhaeresce-
re ; birkozni | luctari ; meg-
gyuladni \ inardescere ; pize
V
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dem (fr.); * pizam hozzára-
gadni, ragaszkodni \ adhae-
rescere, adhaerere В.
piziktem ragasztani \ affigere ;
meggyujtani\ accendere; -kto-
lam (fr.) ; * pizektem gyuj-
tani, szítni | accendere , exci
tare (ignem) Вap.
pizedelam birkozni, küzdeni\
luctari, certare P.; *В. K.
*pizgem súgdosni, susárolni\ su
surrare, insusurrare Вв.
*pizgensaistas rágalmazni \ cri
minan, defama cujus deka
here Вk. II.
pidam kötni, kötözni | ligare, revin-
cire ; -destam (fr.); -daldam
bekötödni\obligari ; * pid- B.
pi'tman kötözött vmi [ ligatum
quid.
pi'se éles \ acutus ; gyors \ acer, ce
ler ; *pise C, pi'sä (item:
gonosz\malitiosus) В.
pisin gyorsan \ celeriter,
pisemam élesedni \ acui.
pisemdem , darem élesíteni |
acuere.
pi'ste hársfa \ tilia ; * С.
pisterlá hársfaerdö\ silva tilia-
гиm.
* pismän határszél\fines, limes В.
pizirem nyomni, sajtolni\premere,
prelo comprimere R., P.; *pi-
zirtem В.
pizlé fojtós berkenye | sorbus do
mestica ; * pisilmä С.
pi're farkas \ lupus ; * pîre С, pir
В.
* pir- metélni \ praecidere, ampu
tare : jir pirsasluk circumci-
sio Вl.
*pirt egу keveset , neт sokat |
paullulum В.
p. koles nagyot hall \ surdaster
est В.
pil felhö\ nubes ; * С, pjül, pil В.
pilän felhös | nubilus ; * С.
* pjülkom, pilkom ég (égbolto-
tozat) | coelum (cf. кош) ;
pjül pundas ég \ coelum , ho
rizon В.
piliks fill | auris R., pilikse P.,
pilis L.; * peles C, pill В.
piliksteme süket \ surdus ; * pil-
sedema В.
póksel közép | medium rei; *poksal.
pokselne (loe.) középen ; köze-
pett\in medio, inter ; *pok-
sálne.
pokselnese közepsö, medius.
pokSelan, poksek (lat.) közép-
be ; közepébe \ in medium, in;
*pokSálan, poksákaВ., pok-
sak С
poksec" közepböl , közepeböl | e
medio ; * pokèYc.
poksum dér\pruina.
poktem hajtani \ agere , pellere ;
-tolam (fr.); * poktem va-
dászni | venari C, hajtani,
üldözni\ agere , jjersequi В.;
poktalam (dim.) С.
pokro (<гt) vetési kônkoly(?) |
agrostemma Githago (?).
pogem (<тt) összeszedni, gyüjteni\
colligere ; *.
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pogunomas gyiiUs \ convent us.
pojan (at) gazdag \ dives ; * paján.
pojanluk gazdagság \ divitiae ;
* pajánluk В.
pojem (at) gazdagodni | divitem
fieri; -jedem (fr.); * pajem.
*pajdarem gazdagítani\ divi
tem facere Вк. ir.
pongo gomba \fungus.
рос , рос fark | cauda ; * pa§ С,
раб В.
pus-рос hajókormány | guberna-
cidum ; * pus-paö В.
poßes után\post; hátul\atergo
R., végre | postremo P.; Spa
ces végre | postremo К.
poce-la egymásután | alter post
alterum.
* Pao> paßkic késbn | sero C.
pockam nyitni, megnyitni\aperi-
re ; -kedem (fr.) ; * pa§am,
-§alam (dim.) С, pacam В.
(С. conjunctivum verbi pa
pain dicit partnem esse, cf.
par-).
poèuldam nyilni \ aperiri, pate-
fieri; pocoldedem (fr.); *pa-
öeltam В.
pockama ezüstpénzekkel kirakott
mellrevaló \ pectorale nu/mis
argenteis distinctum.
poökáldes csalán \ urtica.
pockem megrázni , kirázni \ con-
cutere, excutere ; pockaldem
(mt.) ; * packaltem В.
pos (at) : póskudo szomszéd \ vici-
nus ; *páskuda.
postos nemez | lana coactilis; *par-
tas C. (ut videtur, pastas est
restituendum).
post (cf. рос) : postek után | post,
a tergo ; *pastek.
postekse utáni \ quipost est, sub-
sequens.





*pozem elemelni \ tollere (ex. g.
operculum) С. ; cf. pockam.
pot katlan | àhenum; * pat C, pad
В.
rage p. kagyló \ testa cochleae.
potem (pet-, pat-) (at) végzàdni,
elfоgyni \finiri, ad exitum ve
nire; -tedem (fr.); *pitemВ.
poternas vég , végzödés \ finis,
exitus.
potarem végezni \finire ; (prae-
misso gerundio, cf. NyK. IV,
89.); -redem, -rkalem (fr.);
*pitärem С, pitarem В.
potártes vég, elvégzés \finis, con-
fectio.
* pitez- végzodni \ finem habere
В.
podá (at) szeg \ clavus ; * С.
p. keras szeget beverni\clavwm
defigere.
podalein szegezni | clavis affi-
-
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gere ; -ledern (fr.) ; * puda-
lemВ.
podestam pattogni | crepare (ex.
lignum ardens); -stolam (fr.)




pere , -tolam (fr.) ; * poder-
tem C, pudertem В.
pudurguso töredék \ fragmen-
tum ; * pudurga : kinda p.
kenyérmorzsa\frustulum pa
nis В.
podolam szörpenteni, kanállal en-
ni\ sorbere , cochleari edere ;
-lestam (fr.) ; * podalam C,
podalam, podolam kóstolni\
gustare В.
posana (at) sógor (két notestvér-
nek férjei) \ sororum mariti.
posem elcsendesedni \ conticescere ;




posna (öt) külön I separatus , se-
cretus ; separatim , seorsum ;
* pasná.
p. lektas különmenni , osztályt
csinálni \ secedere, partiri
cum quo.
-leö posna nélkül | sine, absque ;
* -gïc pasna В.
pasnanïs személy, egyén \perso-
na, Individuum W.
pondas szakál \ barba; * pandas
C, pandaks S.
* popem beszéllni, szólni | loqui C,
popem B.
pómuá kebel \ sinus.
usmap. szájöböl \ cavum orisan-
ticum (inter dentes et genas).
pomzaldam fölébredni \ experge-
fieri; -ldolam (fr.).
*porán (at) záporesö , zivatar\
nimbus/ procella В.
porkó (purkó) :
* ket p. kéz-szár , alkar \ bra-
chium.
jol p. lábszár | tibia.
üpoóem p. vid. s. v. üp.
sörmüc purkó kantárszíj \ lo-
rum freni.
polvuj térd \ genu ; polbä L. ; *pol-
vuj C, polvúj В.
* pulvujtem térdepelni \ genibus
nixum esse В.
polsem (at) segíteni\juvare , ad-
juvare ; * palsem.
póldos gomb \ globulus.




polméze gonosz, veszett, vad\sae-
vus, rabidus, ferox.
p. pi gonosz, harapos kutya\
cams mordax.
polmezemam gonosz stb. lenni |
saevum etc. fieri.
pöken (at) szék\sella.
moklak p. ülö töke ] truncus ar-
boris, qui est sellae loco.
pö'ööiä veres áfonya | vaccinium
vitis idaeae ; * pogeй C.
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törna p. moh-áfоni/а \ vaccinîum
oxycoccos.
pöcöstem egyet hunyorítani | nie-
tare ; -stolam (fr.)
pöstem letenni | ponere R. , postu
lam (fr.); pistem P.; *pistem.
pö'stür ingeWn való himzés \ pictu-
ra acu facta in antica parte
indusii.
pö'tnö : p. nalas megvenni, pén-
zen venni\pretio amere (Tur-
cice: satïn almaq); *pü'tma
(p. nalas) В.
yi'óvférfi | vir: p. jing/er/f [ember]:
* püerge C, püérga В.
[pör- forogni | se vertere, circuma-
gi ; fordúlni \ se convertere].
pörsö mardeá forgó szél \ turbo.
* porïktem fordítani, téríteni \
convertere, reconvertere Вl.
1, 16. Вp. II.
pördam gördülni \ volvi ; for-
dúlni\se convertere; pörde-
dem (fr.) [tare.
pörtalam hengeredni \ se vohi-
pördüktem gördíteni \ volvere ;
-ktolam (fr.)
pörtölam visszatérni \ reverti.
pörtölüktem visszatéríteni \ ver-
tere, reducere ; visszaadni,
-küldeni\ restituere, remitiere.
[pördem esztergályozni | torna
re] : pördösö esítergályos \
tornator.
pö'rem szegély | margo (vestis, lin
tei) circumsutus.
pörömdem beszegélyezni | cir-
cumsuere; -dolam (fr.)
pö'rös zúzmara \pruína.
pö'rzö sógor (a feleségnek öcse)\
frater junior uxoris ; * po
res С.
pört (at) téliház, изба (kályhá-
val) | dotmis hiberna (fornace
instructa) ; * ház , szoba \do-
mus, cubiculum.
sem p. fekete ház \ domus nigra
(absque fumario, fumo deni-
grata), osp./eЛeг ház\do-
mus alba (fumario Instructa).
pu fa | arbor, lignum. ; *pu В., pu,
pu С.
* pusängä élöfa | arbor С. , pu-
sánga В.
puem fûni \flare ; pualam (mt.) ;
*pualam C.
pualam fölfuvodni, földagad-
ni | se inflare, Intumescere ;
-ledem, -lestam (fr.); *pua-
lam C.
pualdem szelеlni \ ventilare (fru-
mentum) ; tele fûni \flatu re-
replere (korno pualdeme via
conflatis nioibus obruta est);
*pualtem egyet fúni \ (mt.)
fiare, confiare, canere (tuba)
В.
puem adrii \ dare ; puedem (fr);
* puem В. C; pukalem (fr.)
Вap.
* puen-goltas v. puen-jamdas
elárulni | prodere В.
pumo ajándék , adomány \ do-
num.
pûirem (<тt) ¿eremfeni |creare; *pui-
rem (item : elöre elvégezni,
_
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meghatározni \ ante constitui
re, praefinire) В.
puirumas teremtés \ creatio;
puirmas В.
pûrukso teremtö\ creator, con-
ditor.
puksem etetni , táplálni \ cibare,
nutrire; -sedem (fr.); *puk-
sem.
cize p. ezoptatni | mammasprae-
bere.
pújro mékser \ mulsum, hydro-
meli.
рис, рос sip \fistula : tar p. portü
lolc I cornu pulveris pyrii ;
*puc: púaltem-puc trombita \
tuba В.
pucem apadni | decrescere (aqua);
fogyni\deficere, minui ; -ce-
dem (fr.)
pucumos darakása \puls e ptisana
cocta.
pus csónak , hajó\cymba , navis ;
* pos С, pus В.
p. pundas najófenék \ fundus
navis ; p. рос kormány \ gu-
bernaculum ; p. ner hajóorr\
rostrum navis.
pus (at) para, göz , kigözelgés \
vapor, evaporaiio ; *pos C.
pusán tele gözzel, büzös\ vapo
re plenus, foetens.
puslanem párologni \ vapor* ire ;
-nolam (fr.) ; -naldam jiá-
rolgásba jöni \ vaporem emit-
tere.
pusarem (at) fingani\ pedere; -re-
dem (fr.)
pusártes , pusertas fing \ crepi
tus venti'is.
puskudo^MÄa, lágy \ mollis; *pos-
koda C, puskuda В.
puskudemam puhúlni \ mollem
fieri. [lire.
puskudemdem puhítani \ mol-
pustam megölni \ necare , interfi-
cere ; -tedem (fr.) ; -tuldam
(pass.) ; * pustam.
jing pusso gyilkos \ homicida.
piilto megpörkölt s összetört árpá-
ból fött kása | puls e ptisana
avenaceü concocta; *pusta C.
pusto : tovi.r p. a nyélnek való
lyuk a fejszében \ foramen se-
curis (inserendo manubrio).
puzár gyalu | runcina.
puzarlem gyalulni | runcinare,
-lolam (fr.)
puzem (<тt) elrontan i, megrontani \
corrumpere, perdere ; puska-
1еш (fr) ; * puzem B. K.
puzlem , -laldam megromolni \
corrumpi ; puzlolam (fr.) ;
*puzlem В. K.
puduratem (<тt) megzavarni > föl-
keverni \ turbare, versare; -to-
lam (fr.) ; -taldam (pass.)
puduranem (оr) zavarodni \ tur
bari ; *pudr&nemháborogni,
zavarodni \ commoveri, per
turbari В.
puduráncik zavaros \ turbidus.
pun toll \pluma ; zzör \ pilus ; *pon
C, pun В.
punem fonni \ plectere ; -nedem
(fr.); rialdem (nit., dim)
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üpoúem (i. e. üp-poñem) porko
vid. s. v. üp.
punuskem , ponoskem penésze-
sedni | mucescere ; -skolam
(fr-) ^
punuskuso penész \ mucor.
pun^alam csavarni , kifacsarni
(mosott ruhát) | contorquere,
exprimere (aquam Unteis.)
pun^áldes завертка (nodus s.
contorsio funis, quo temo al-
ligatur ad traham).
pundás fenék \fundus ; * В.
vuj pundas v. vundas fejtetö \
vertex.
jol vundas talp | planta pedis.
pundasteme feneketlen | fundo
carens.
purá sör I cerevisia, cf. pujro.
purá (aт) срубъ, gerendázat | con-
tignatio ; az éléskamra elkü-
lonített osztályai \ partes se-
junctae cellae frumentariae ;
*pura gabonaláda \ cistafru
mentaria С.
purem (at) gerendát összeillesz-
teni | contignare.
puram rágni \ rodere , mordere;
-redem (fr.)
purlem harapni | mordere ; -le
dern (fr.J; *puralamC.,pïr-
lam (püm öcert p. fogál csi-
korgatni | dentibus frendere)
В., purlam harapdálni | mor-
sicare Вapc, kóstolni \ degu
stare Вapc.
purem bemenni, betérni \ intrare ;
beférni | locum habere , capi ;
puredem (fr.) ; *porem, pu
rem С, purem В.
kece purá besUt а naр | solis
splendor se infundit (per fe-
nestram.)
purtem bevinni, bevezetni \ in-
ferre , introducere ; befogad-
ni | recipere (hospitio) ; -te-
dem (fr.); * purtem В., por-
tem, purtem C.
puro jó | bonus ; * pura C. , jó,
egészséges \ bonus, sanus В.
puremam javulni \ meliorem
fieri.
puremdem jobbítani | meliorem
facere.
puro (<гг) furo | terebra.
prolem, рого1еш/йгаt | terebra
re; -ledem (fr.)
purus (aт) bors | piper.
pur (at) : púr-gü kréta | creta.
pursá (ot) borsó\pisum.
nemiö p. (német b.) bab \ faba.
purmo pöcsök | tabanus.
purmulá (ket) jobb (kéz) | dextra
(manus) ; *vurgumlá.
p. veg jobbra \ ad dextram.
*purlangam megérni \ ematures-
cere (fruges) Вapc. h, 15.
purluk (<гt) l6 I equus ; *jószág,
kincs\bona, opes.
pulámog árpaliszt-kása \puls efa
rina avenacea, cf. némer.
pulukg/eZsô kar \ lacertus ; *pu-
los váll I humerus С.
puldos falat \ offa, frustum.
puldor (<тt) deszkafallal elrekesz-
tett kamara \ celia separata.
\
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púldurco fürj | coturnix.
pufog | dens R., püj L. ,. * C, pü В.
pü'a (<тt) rekesz , kerítés (a viz-
Ъeп) | sepimentum (influmi-
ne) ; * pü'je В. [sepire.
püem (<тt) bekeríteni (a vizben) \
püks dírf | пыж ; * pttys С
* püktanaltam alászakadni \ col-
labi, corruere Вap.
püktem kotlani, a tojáson ülni
(munuSto ]>.)\incubare (ovis.)
pükten luktas kikölteni\ exclu
dere (pullos ex ovis.)
* pügä (ai) iv , meghajlott vmi \
arcus, res incurvata C, pü'ga
járom \jugum Вк. п. [bus.
pü'gür (at) görbe, görbehátú\ gib-
pügürgera görbedni, ernyedni,
hajolni | incurvari, inßecti;
-rgölam (fr.) ; *püganem В.,
püganaltam K.
pügürtem görbíteni , meghaj-
tani | incurvare , inflectere ;
* pügartem Вв.
pückam melszeni, vágni \ secare ;
-keaem(fr.);-kü\d&m(pass.);
* pickäm C, püökam, picke-
dem В. [vid В.
püz : püz vüt izzadság\sudor;*püí
püzaldam izzadni\ sudare.
püzaks fèszek \ nidus ; * pezäz,
pizäz C, pizás В.
p. optas fészket rakni \ nidum
facere.
pü'tüñ (ai) egész, ép (nem törött) \
totus, integer ; egészen\plane,
omni ex parte; *piten-ok В.
pünzö fenyü | pinus silvestris.
pünzerla fenyves erdo\pinetum .
pürem (at) ránczba szedni\ plica-
re (vestem) ; püredem (fr.)
pürém ráncz \ plica.
pürnem ránczolódni | plicari ;
-nülam (fr.)
pürtóük (at) ménta | mentha.
pürdü'z, pürdöz fal,\ paries.
* pülä' (pülä') sok | multus Bap.
prejze borju \ vitulus ; *prezä, pi-
rezä С, préza В.
prejzem estas megborjadzani\
vitulum parere.
* proc, procók erösen, nagyon, tel-
jességgel, tökéletesen \ nalde,
omnino В. C.
* proc jamdas elveszíteni \ per
dere, pessum dare В.
vaks malom | mola ; * väks.
v. -kü malomkö \ lapis molaris.
vakstes ágy , ágybavaló \ lectus,
strata cubicularia; *väksesВ.
* vaktem, paktem csepegni\stilla-
re C, vaktalt- Вl.
* vákfís csepp \ gutta В.
vangem lesni\speculari , observa
re ; vangedem (fr.) ; * van
gem В.
*vangén-kása kém\speculatorB.
vaö, vat' elienére, daczára \ adver-
sus, non habita ratione (NyK.
III, 470. IV, 91,- 92.)
vace váll \ humerus Rv vaca L.
vas szemközt, ellenében \ exadverso,
contra; *väs Вв.(16,i. kid vä-
sokdapuem odanyujtom, a-
jánlom vektek | in mauus tra
de, commendo vobis).
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v. Пав szemben találkozni occur-
rere, obviam fieri.
vas-val : v.-v.-teñe egymással |
alter cum altero, invicem ; v.-
v.-tek egymáshoz | alter ad
alterum P.; * väs egymással \
invicem K.
vaské gyors \ celer ; (adv.) ñamar,
mindjárt | celeriter, statim.
vaskem (at) sietni \ festinare. ;
-kedem (fr.)
vaskese mindenben sietö , ha-
markodó \ in agendo praeceps,
nimis festinans.
vástar kora jávor\acer platanoi-
des.
vastares eleibe, eilen [ obviam, con
tra (NyK. Ш, 457); * vas
táres.
vastaldem változtatni,cserélni\ mu-
tare, commutare, permutare ;
-ldolam (fr.); * vastaltem C.
В. (vastalten sulas kiváltani \
redimere В.)
* vastáltïs : orola-v. örváltás \
permutatio excubiarum В.
vastaldam változni \ mutari.
vastaltemáS változás\ mutatio P.
vaStalaldam cserélodni \permu
tari.
* vazár (at) : v. jängán kemény-
szlvü | duri animi Вмк. ю, 5.
* vazarangam magát megkemé-
nyíteni | duro animo esse Вap.
vázok (at) rézsutos \ obliquus; -ken
(adv.)
vazokemdem rézsutossá tenni \
obliquum facere.
vázok öl\orgyia; * vóбik Вap.
váte feleség | uxor ; asszony \ mu-
lier ; * vätä С, väta В.
vatelukes nalasfeleségül venni \
uxorem ducere quam.
vatedeme ñötelen | caelebs.
* váda est | vesper.
* vatna estoe \ vesperi.
vádar tögy \ über (vaccae).
* vádïz bálvány \ idolum Вjs. i.
vara vékony hosszú bot, pózna\
pertica. [aquatorum.
vüt v. vederhordó pózna | vectis
vará késön\sero ; azután, késöbb\
postea, posterius; vararák
késöbb | posterius ; * vará
(item : meg , pedig , hanem |
vero, sed) ; vararák В. С.
* vará ïlsa késöbbi, következö\
posterior, insequens В.
varás késöre, késöbbre \ ad mul-
tum tempus, ad posterius.
varáse késöbbi \posterior ; * va-
ráSa В.
váraks héja \ accipiter.
varem keverni\miscere, cf. urba-
lem.
val vminek f'oíje, színe \ pars sum
ma, superficies.
vüt- val , vüt valze víz színe \
superficies aquae.
vaine (loe.) -on, rajt\super, in
(superficie)!^,., vülnöP.; *vül-
näC, vilnaВ.
valan, vak (lat.) -ra\ super, in
(superficiem) R., vülä'n,vü'l-
kö P. ; *vülke, vüke С, vi'l-
ka, vi 'ka, vlän В.
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vaß (аЫ.) -rol | de ; * vülec Cv
vilvéc, -cen В.
vegât (с. verbo negat.) sehogysem,
semmiképen [neт] | nulio mo
do ; * vekát talán, talán Ы-
zony | fortasse, nescio an В.
vengé vö \ gener ; sógor (novérem
férje) | maritus sororis.
izi v. a nászajándékot vivo fér-
fi | advector doni nuptialis.
vece : kudo v. udvar , házudvar |
aula, cf. péöe.
veckes vékony \ tenuis; *vickez,
vickedä С.
veckezemam vékonyodni | atte-
nuari.
veökezemdem vékonyítani \ at-
tenuare.
vese, ves más, második | alius, al
ter , secundus ; * С. , vesä,
ves В.
ves-vere , ves-vereste másutt \
alibi.
ves-veres másuvá | alio , alior-
sum.
ves-vergec másunnan | aliunde.
ves-каnа máskor \ alias, alia
vice.
venem gödör, verem \ scrobs , fo
vea S. , vänäm L. , cf. mu
ñera.
veúer vid. voñer.
vem velo \ medulla ; * vim.
*vuj-vim agyvelö \ cerebrum С.
ver hely \ locus ; * vär.
vereö, vereöen helyett \ loco;
* väres.
verestam vhová lenni, kerülni |
devenit^incidere in rem; ta-
Mlni\invenire.; -stedem (fr.)
verestarem érni vkit , megta-
lálni | assequi, invenire quem.
ver ; * ver, per (NyK. Ш, 457.):
veric végett, miatt, -ért \ prop
ter, causa R., veréc P.; * vé-
rec, -cen В. Kv verec, pe-
rec C.
verem végett, miatt, -rói (szó-
lani) \propter, causa, de (qua
re loqui).
veréz árr | subula.
verge vese\ren.
vel oldal, fél \ latus , pars , regio
(tide vel innensö rész \ pars
citerior ; tudo-vel túlsó r. |
p. ulterior, sengal v. hátulsó
oldal | latus posticum , jut v.
északi o. | regio septentriona-
lis) ; * vel, cf. pel.
veine , velen, vele (loe.) -nál,
mellett \ ad, juxta.
velan, vek (lat.) -hoz, mellé, fe-
lé\ad, versus (kum vek há-
romfelé\ in trespartes) ; *vé-
län, vékaВ.
vec, velic (abl.) felöl \ a parte,
e regione ; * véГec В.
velam kihullani\defluere (capilli.)
velem elejteni, elönteni | demittere,
eff'undere; -ledern (fr.); *vi-
lem elönteni , elszórni | effun-
dere, spargere C. В.
véle csak ] solum , tantummodo ;
*C, vela, vel В.
véГe hám | liber, membrana tenuis
sub cortice arboris.
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vi (o-t) eго P. V., viä L.
vik egyenes\ rectus.
viktarem egyenesíteni , kinyuj-
tani | porrigere , pretendere
(manum) R.; eligazítani,gyó-
gyítani | corrigere, sanare
P . *¿ . ,
vînem egyenesülni | rectumfieri,
se corrigere, -nedem (/r.J
vínaldam kinyújtódni \porrigi,
protendi.
vijákse (viäkse) öszinte, öszin-
teség | sincerus, sinceritas P.;
* vijas szerény, alázatos | mo-
destus, submissus (v.jäng alá-
zatosság | animus aubmissus)
Вap.
* vi'cke : v. purtas, v. nalas befo-
gadni, fólvenni vkit | recipere
quem ; v. kolïstas meghall-
gatni | exaudire Вap.
* viS (nyitva | patens) : v. paöema
kinyitott (szem) \patens (ocu-
lus) Вap. 9,8. Ваpc.
vi'skede híg \ tennis, liquidus.
viskedemam meghigúlni\lique-
scere, dilui.
viskedemdem meghígítani \ li-
quefacere, diluere.
visker a részének egy neme | spe
cies quaedam anatis.
vif oí | quinque ; *vic C. , viz В.
vi'zit öt | quinque (substant.) ; *.
viele ötven\quinquaginta ; *viz-
le, vizlu C, vislu В.
vizemise , -mise , vizitise ötö-
dik | quintus ; *vizimsa В.,
vizimse С
vitá (at) istálló | stabulam ; * vita
С
videm vezetni \ ducere ; videdem
(fr.); * videm.
videdelam vid. vüdelam.
visa (at) mérték \ mensura ; * visä'
(item: méro | modius, ex.g.
frumenti) В.
visem (<тt) mérni\metiri ; -se-
dem, -skalem (fr.) ; * visem
С
visaldam mérodni , megütni a
mértékel | ad mensuram exigí,
mensurae sufficere.
vi'ste tönkölybuza \ triticum spelta.
* vislänem ellene kelni, rátámad-
ni | exsurgere contra quem,
adoriri В.
vi'ma segítség\auxilium ; *vimäC.
vire (aг) köles | milium.
voktam megnyesni , lehámozni \
amputare , delibrare (arbo-
rem).
vokten, voktena mellett el, lwsszá-
ban \praeter, secundum.
vocko : v. üzgar konyhaszerek \
vasa coquinaria ; cf. vozak.
vost -on keresztül , -on át \per;
* vast В.
jut v. egész éjszaka | per noc-
tem ; *jut vast В.
* vast kajsa átlátszó \ pellici-
dus В.
vóstor (va-) vesszö \ virga ; * vas
ter С, vástar (cf. ^ana-vas
tar) В.




vostuldos nevetség | ridiculum.
vostulmaS nevetés \ risus.
vostuldem megnevettetni \ cui ri-
sum movere, risum excutere ;
-ldolam (fr.)
vo2 gyökér \ radix . * vaz.
vozlanem gyökerezni | radicari;
* vazangam Bkol. 2,7.
*vazanektem meggyökereztetni |
efficere, ut radices agat Вef.
3,17.
voz (vaz) : korno v. kétfelé való
út\trivium; *vaz: kornava-
zasta keresztúton | in compito
Вмк.11, 4.
vozon águs , kétágú | bifurcus
(ex. g. pu arbor).
vozlam magát szégyeJleni \ ¡mdore
affici ; -ledem (fr.); * vaz-
lam С., vazalam В.
vozuldók szégyen nélkül \ sine
pudore.
vozuldomo nem szégyenlö, szem-
telen\impudens.
vozulsan szégyenlos | pudicus,
verecundus.
vozoltarem megszégyeníteni \ ad
jmdorem adigere, confunde
re P.;* vazaltarem Вв.
vod : egeremse v. pókháló | texta
aranea.
vózak (at)tüzhely\focus ; kályha
eleje | locus ante fornacem ;
* vacák tUzhely , kályha \fo
cus, fornax В.
vozam esni \ cadere ; lefeküdni | de-
cumbere; -zedem (fr.);*v&-
zam С В.; vazalam (mt.) В.
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* keca vazalma napnyugat | oc-
cidens В.
* vazaktem , vazektem ejteni,
helyezni \ demittere, deponere,
collocare В.
vozem irni \ scriliere; vozkalcm
(fr.); vozaldam beiródni \ in
scribi.
vonzem átkélni \ transire , trajice-
re ; * vanzem В. K.
vonzuktarem , vostarem áikel-
tetni, átvinni\trajicere, trans-
mittere, transportare ; * vas-
tem K.
vondo szál , bot\caidis , baculus ;
to (plán ta- to), bokor\stirps,
frutex ; * pánda В., bot | ba
culus C.
*löcka-panda tüskebokor \ du-
mus; ängaltï8-p. bot \ scipioB.
suar-vondo mozsártörö \ pistil-
lum.
kogo-vuj vondo lienger, metyre
a szött vászon föltekerödik\
cylindrus, cuitexta involmnt.
vorugem ruha \ vestís ; * vurgem ;
cf. orugem varrni\suere.
vol (<tt) kis teknö, vdlu \ alveolus,
linter ; * val С.
volem leszállni, leereszkedni | de
scendere, se demittere; -ledem
(fr.) ; * valem.
voldem leszállilani, leereszteni |
demittere : viden v. levezetni
deducere ; supson v. lehúzni \
dttrahere ; * valtem.




volgaldam villámlani , fényleni\
fulminare , splendere ; -lde-
dem (fr.J
volgaldará villámlik\ fulminat.
volgozam : volgoáes megvirrad \
lucescit.
volgunzo villám \fulgur; * val-
ganzä С, válganca В.
volgodo világos , fényes \ lucidus,
fulgens , splendidus.
volgodemam megvilágosúlni |
fényesülni | lucidum, splendi-
dum fieri.
volgodemdem világosítani \ lu
cidum facere.
vólne ólom \plumbum ; *vulna/e-
hér ón | stannum C.
voúer vászon \ linteum ; * miner,
vuingorka a halottak emlékünne-
pe | feralia.
v. cüktas halotti emlékünnepet
tаrtara | feralia facere.
vuj fej | caput ; vég \ finis , extre-
murn.
ülöl vuj&to ilä (a falu) alsó vé-
gén lakik\in inferiore capi-
te pagi habitat.
vujgók egészen , mindenestül \
omnino, prorsus.
vujan fejes \ capitatus (kovusta
brassica.)
* vujSanem (i.e. vujs-sanem)
gondolkodni \ cogitare, delibe
rare K.
vujluk kormányzó , fejedelem\
gubemator , princeps ; * vu-
lik Вmk. 13, 9.
vuöem várni , elvárni, kívánni\
exspectare , desiderare ; -ce-
dem (fr.J; * vucem В., vo-
§em, vu^em C.
vucedók váratlan \ praeter ex-
spectationem. fovis).
vúsko herélt \ castrabas (equus,
vuskemdem herélni | castr are .
-mdelam (fr.)
vurtó nyél | manubrium (securis).
vúrtas megfaragott fa (nyél-
nek) | lignum circumdolatum.
vursem (<гt) szidni, átkozni \ in
crepare, exsecrari ; -saldam
(pass.); *В., vorsem C.
vursedem , -delam (fr.) ; item :
háborúskodni , hadakozni \
bellum gerere ; *vursada!am,
vursedalam veszekedni \ rixa-
riB.
vúrso (<тt) háború \ bellum ; *vúr-
sa veszekedés , hadakozás \
certamen, bellum.
vücö : piks v. nyil-rovátk \ crena
sagittae.
vückem megveregetni vkinek vál-
lát \ cui humeros pulsitare.
vüt viz | aqua R., vez L.; * vit С-,
vid В.
v.-nalmas áradás | inundatio ;
*vid-nälmäs özönviz В.
sinza v. каny | lacrima.
vüdän vizes \ aquosus ; * vidän
С.
vüdelam begöngyölni, föltekerni \
involvere; videdelam (fr.) ;
* vidïlam В.




vtir ver I sanguis ; * vir С. В. (Ваp.
aliquoties выррь, i.e. vtir).
vürem Joga vérzem | sanguinem
fundo; vür joktaras vért
ereszteni, eret vagni\ sangui
nem mittere.
vür-korno vér-ér | vena.
vür-gece szereda | dies Mercu-
rii ; * vir-ge§e C.
vürän véres | cruentus.
vürangam megvéresedni | cruen
tari.
vürangdem megvérezni | cruen
tare.
vürgéne réz | cuprum, aes; *vir-
geñe С, vergoña В. К.
vürlánge czinege | parus.
* vülä (nota pluralis) С, via В.
fNyK.III, 434).
vülö kancza \ equa ; * vilä С
* vül fölszin | superficies С , vil
(vil-väl) В., vide : val.
magrem (<тt) bögni\mugire ; -re
dera (fr.); mageraldem (int.)
elbodülni | mugitum edere ;
* magrem sírni\plorare.
májrä (<тt) »¡ö , vémber \ femina ;
*marjá : m. kugizá királyné\
regina В.
* masanem vélni , úgygondolni |
putare, opinari В.; cf. sonem.
matke -ig \ usque ad (tempus) ;
sumeske m., -dek m. -ig \ us
que ad (locum).
аГе matke eddig \ hactenus.
manam mondani , szólni \ dicere,
loqui ; nevezni \ nominare ;
* manam.
maska medve\ursus; *möskä C,
meská Вapc.
mámok (<тt) pehely | lanugo, pluma
tenuis; *mamok С.
mári férj, férfi \ maritus, vir ; cse-
remisz | Ceremissus.
marlan kajas férjhez menni |
nubere см?.
* máradema väta özvegy asz-
szony | vidua.
maria, marlak cseremiszül \ Ce-
remissice.
mardez szél \ ventus R.; mardis L.;
* mardéz В. C.
mardezan szeles \ ventosus.
malem aludni \ dormire; hálni\
pernoctare ; -ledern (fr.)
maldem elaltatni \ consopire.
me mí \ nos R., mie L. ; *mä.
meks roihadt száraz fa | lignum
pulridum bene siccatum (cu
jus ope ignem accendunt).
menge karó\ palus (-U) ; verszt-
mutató\index stadiorum (Rus-
sicorum).
шей gyapju \ lana ; * miz, míz C,
mi'za В.
mezer lcaftán , kabát \ chlamys,
kaftanus; * mizär С, mizar
В.
*men , mên meuyhal \ gadus lo-
taC.
men, mió (moñ) én \ ego; *min.
mérang nyul \ lepus ; * moren C.
mercem betegeskedni\aegra vale-
tudine esse, aegrotare (non-
dum ledo affixum) R., mer
cem P. ; * mercem В.
6*
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hiel hímsés аг ingmelJen | pictura
аси facta in antica parte in-
dusii (juxta fissurani).
mélna/an&| scriblita, bucceus bolus-
miem odamenni \ ire (aliquo) ;
miedem (fr.); *miem.
miktem magával engedni menni
vkit | sinere quem secum ire.
mi'ze fogoly (madár)\perdix.
* miner vászon , gyolcs \ linteum
С. В., cf. vener R.
* mïrt : (loe.) mïrtna -nál, mellett \
ad, juxta (vuj m. fejénél \ ad
caput ejus , jal m. lábánál\
ad pedes ejus) Вj. 20,12.
mo (pronomen interrog.) mi \ quid;
* ma (máza В., mada C.)
mogañe muyen | qualis ; * ma
gaña В., magaña С
mimara, meóare, meriar meny-
nyi | quantum , quot R., mo-
nar P. ; * mañer , mazar В.,
mazara С
mo-türlön miképen \ quomodo.
mo (particula interrog.) -e? | -ne? ;
* ma В.
mokl máj \jecur, hepar ; *mo¡¡8 С.
ínoksunzo menyhal ] gadus lota.
moktem (ar) dicsérni \ laudare;
-ktedem (fr.J; *maktemВ.
moktomas dicséret\laus.
шо к taldam dicsekedni \ gloriari.
moklak (от) fatöke \ truneus v.
segmentum arboris ; * mak-
laká : kü m. darab kö \ trun
eus lapidis , lapis В., pu m.
fadarab \ truneus arboris, li
gnum К.
mógur test | corpus R. P. ; * món-
g'fr (item : tájék \ regio) В.
mocko hosszant \ secundum (ex.
fluvium) , per (tempus) R.,
múcko P. ; * múcka.
moskam, muskam mosni \ lavare ;
-kedem (fr.) ; -kaldam mo-
sódni, kimosódni | lavari, ela-
vari, elui ; *moskam C, mus
kam В. K.; muskaltem (mt) ;
muskuldalt- megmosdani \ se
lavare Вl.
ket musmo mosdó tál \ malluvi-
um, lavatorium.
moskoktem mosatni \ lavandum
curare.
moakundo ököl | pugnus ; * mos-
konda C.
mostem elfdradni ] defatigari ;
mostedem (fr.)
mostem tudni, érteni \ scire, caliere
(quidfacere) ; * mostem tud
ni, bírni | scire, valere C,
mustern В.
motor bátor | audax.
modam játszani \ ludere ; -dedem
(fr.); * madam.
modos játék \ ludus.
modo fekete áfonya \ vac.cinium
myrtillus ; * muda С.
mónar fenkö | cos ; * manar С.
mondem elfelejteni | oblivisci; -de
dem (fr.) R. ; mundem P. ;
*mondemC, mundem Впил.
mondaldam elfelejtödni \ obli-
vione obrui; * mondalt- elfe
lejteni В.
mor ének | cantus, cf. murem.
V
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molo más, egyéb\alius R. , mulo
P. ; * mola В.
* mólan vará egyébiránt | cete
mín B.
molo-kodom, mologenam más-
kor | alias, alio tempore.
molemam változni | immutari.
molemdem változtatni \ immu-
tare.
möngö a mit vki elhagyott | quod
quis reliquit ; elobbeni haza |
sedes prístina: möngöstö o-




möngö , mönge vissza \ retror-
sum , re- (m. tolas redire) ;
möngöskö häza\domum R.,
müngés vissza P. ; * mingés
vissza (m. portïlas reverti)
В.C.
möngögec házulról \ a domo.
müngö (postp.) után | post P. ;
(-meg , -meke R. ; * mïnga
В.; -munga, -müngä, mu-
ka , mükä С, cf. NyK. IV,
92.)
möskölem (at) szidni, csunya sza-
vakkal illetni | maledicere,
conviciis incessere ; *musku-
lemВ.
mör földieper\fragum ; *mor C.
möreb (a) pincze \ hypogeum , cel
ia ; jégverem \ celia ad con-
servandam glaciem facta.
mörtnä (kol m.) halikra \ ova pis-
cium j * mörtne C,
muam találni | invenire ; muedem
(fr.) ; * moam С , találni,
megnyerni \ invenire, conse
qui В.
mumo talált holmi \ inventum.
mugufo (at) nyirfa-gumó \ nodus,
ecphyma betulae.
mucá tökzacsko | scrotum.
m. kü mоny \ testiculus.
mucas vég \finis ; hegy, csúcs \ cus-
pis, cacumen; * inoras C,
mucas В.
enger m.folyó-vég, f.forrása\
caput fluvii ; küzö m. kés-
hegy | cuspis cultri, cizc m.
csecsbimbó \ papilla.
mucasteme végtelen | infinitus.
musfonáera készített kender | can
nabis ad nendum parata.
muzangöe jos , jövendölö \ vatici-
nator.
muzedam jósolni , jövendolni \ va
ticinari ; -destam (fr.)
muzedes jos \ vaticinator F.
muzo betegség \ morbus.
jükstö m. hideglelés \febrisfrí
gida ; sokso m. forró láz\
febris ardens.
muzolo beteg\aegrotus.
muzodomo nem beteg, egészsé-
ges | salvus et sanus.
múzor (at) pár \ par (ex. calceo-
rum).
mut szó\vox, verbum S.
mutlanem szólni , beszéllni | to
qui P. L.





munza (aт) fUrdö, fürdö-szoba\





merare ; * mandertem С
* mur ¿neк \ cantus Вv mora dal \
carmen C; cf. mor R.
murem énekelni | cantare, -re-
dem (fr.) ; *morem C, mu
rem В.
murmo ének , énekUs \ cantus,
cantatio.
murña (аt) kémény | fumarium
(Bauchfang) .
*muГuktem megrázni\quatere (mo-
dium metiendo) Вl. 6,38.
mü méz \mel ; * В., mü, mu C.
müks méh \ apis ; * mü^s С
m. ige méhraj \ examen.
*mügrem {aт) ordítani \ rugire
(leo) C.
müskür has \ venter; *müskü'r В.,
misker С
jol m. lábikra | sura.
müskürä'n terhes \ grаvida (mu-
lier) ; * müskürán В.
kogo müskürän nagyhasú, pot-
rohos | ventriosus.
müdö : m. vuj kis domb , boly \
colliculus, grumus.
*müñém mélység \ abyssus^L. 16,26.,
vadfogó verem\foveaB&. n,9.¡
cf. verlern.
mündür messze \ remotus , longin-
quus ; * mindï'r В.
mündürnö , -me (loc.) távol,
messze \ procul ; * mindï'rna
В., mindirnä ,C.
mündürnösö távoli, messzelevb' \
procul remotuss, longinquus.
mündürän , mündürkö (lat.)
messzire \ procul, in longin-
quum ; * mindï'rka В., min-
dirke С
mündürc (abl.) messziröl\emi-
nus, e longinquo ; * mindï'r-
cen В., mindirc С
mündüremam eltávozni | abire,
recedere ; *mindïrlanemВK.n.
mülánde aföld\terra R., melä'nde
P. ; * müländä C. , mülända
В.
raks pej\fuscus , badius (equus).
ras (n) igaz , helyes | veriís , rec
tus P.
ráskan v. ráskatan eras, mély han
gen | voce firma atque gravi
(loqui) ; * ráskada erós, ren-
dületlen \firmus, constans Вap.;
ráskadan tiszta hangon | cla
ra voce (loqui) В.
raskaldem : recesenni \ fragorem
dare (fulmen).
regénie moh | muscus.
* rïdangam megrozsdásodni \ rubi-
gine obduciU.
rok föld | terra, humus, solum ; *.
rokosto kia a földben fekszik\
humatus jacet (mortuus).
rongedam bbfögni, böffenteni \ rue-
tare.
roz lyuk \foramen ; * гай В.
ron turha \pituita, phlegma.
^^Ь*.
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rövöz róka | vulpes ; * rebez (le-
bez) C., ri'bäz, ri'bez В., ri'-
ru seprü \faex. [biz K.
ruaks kovász \fermentum.
ruem vágni | cedere; ruestam,
-stolam (fr.); rualam (mt.) ;
*roem В. C, roalam В.
* roal-koltas levágni \ abscide. e,
praecidere.
* rojektem vágatni | caedendum
curare.
rualdem (mt.) kapni (vmi után) |
manusafferre cid rei, captare;
rualkalem (fr.)
rustam megrészegedni | inebriari ;
-tedem (fr.)
russo (i. e. rustso) megrészege-
dett, részeg \inebriatus, ebrius.
rustmas részegség | ebrietas P.
rustuktarem megrészegíteni \
inebriare ; -redem (fr.)
rudera oldani, föloldani \ solvere,




rumbuk zavarossáy\ status turbi-
dus, turbatus.





ni | turbidum facere, turbare.
tückalem rázogatni\ quassare ; cf.
rüzcra.
* rüst rögfön , egyszerre \ repenle,
SllbitO Ваг. С,
rüdö: ner r. orrhát\ dorsum nasi.
rüzem rázni \ quatere ; -zaldem
(mt.) ; -zaldam megrázódni,
megrázkodni\concuti, se ex-
cutere ; * rzem rázni \ quate
re Cvujam r. fejét rázni | ca
put quatere) В.
rückalem rázogatni \ quassare.
*rzälam megrendülni , rezdül-
)iî | concuti', contremiscere Вap.
rüzgem zörögni \ slrepere, crepare;
-gülam (fr.) ; *rüzgem В.
rüzgümö, rüzgümaS zörgés, iár-
ma | sirepitus.
rüzgé saslas lármázni, kiabál-
ni\tumultuari, clamare Вap.
rüpsem inogni \ vacillare ; * rïp-
sem ingatni, ringatni \ labe-
facere , movere ; rïpsaltam




rümbalgem szürkülni , sötetedni \
tenebrescere ; lgedem (fr.)
rürabalgemas szürkület \ crepus-
culum. [rum.
rümbük szürkület \ lumen obscu-
rümbükan sötétes | subobscurus.
-la , -lak (postp., comparationem
significane) -ként, gyanánt,
mint | ad modum, instar, velut
(NyK. III, 459.;
-la (postp.) -ért\pro (oksa-la estaS
pénzért dolgozni \ pretio opus
facere ; önmem skal-la vas-
taldaS equum vacca commu-
tare).
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-la (partícula , directionis conti-
nuitatemindicans) : jotpok-la
északfelé \ septentrionem ver
sus, tiske-la idefelé\huc ver
sus, hue usque ; ülöt'-la alul-
rôl etc. E. ; (idem valet lan,
in P. : ama mucko-lan egész
héten át\per totam hebdoma-
demj; *la: anzaka-la elöre \
protinus (pergere) , kok pé-
ka-la ketté , kétfelé \ in duas
partes В. [C.
*laksak verem, gödör\fovea, scrobs
*laksakán gödrös , eijyenetlen\
cavernosus , iniquus (vid).
láska tejben fött tészta (laska v.
gombócz) | massa farinácea
lacte incoela (laganum v.pas-
tillus).
*lad : pizirtas 1. prés \ prelum В.
* lastuk (itt) darab \frustum В.




lan (suffixum dativij -neк ; *.
* lapa tenyér \ palma manus С,
jal lapa talp \planta pedisB.
lapka, lap (at) alaesony | humilia ;
sekely | tenuis (aqua,fiuvius);
* lâp С.
lap ver, lapka ver alaesony
hely (lapály)\locus demissus;
* lap vär völgy \ vallis Вl.
lapkangam alacsonyodni \ hu-
milemfieri ; * lapemam aláz-
ni magát , alázatos lenni \ se
demittere, se humillare B.
lapkangdem alacsonyítani | hu
tu Нem facere ; *lapemdem
alázni | humillare.
* laval cyprinus bravia C.
lavala (m) holmi\res, supellex.
lavrá (<tt) sár | lutum , coenum ;
* lävrä С, labrá , läbrä' В.
lavran sáros | lutosas, coenosus.
lavertem megsárosítani, bemocs-
kolni \ luto, coeno inquinare ;
-rtalam (fr.),-rtalda.m (pass.);
*lävirtem С.
làvertes esös, sáros ido | tempes
tas pluvia.
lektam kimenni\exire, egredi, abi-
re ; -tedem (fr.); *läktäm С,
läktam В. [sol.
keсе lektes kikel а nар \ oritur
longez (аt) eдy darab fából ki-
vríjt veder | situla ex trunco
arboris confecla ; * lä'ngïs В.
Ice (suffixum ablativi) -t'ál\ab В.
lee P.; * lee В.
lecok egyenló, hozzáillö\aequalis,
conveniens; épen (úgy)\aeque,
pariter ; *lac Вv lacók edem
tökéletes ember \ homo per
fectas (qualis esse debet) Вjk.
s, 2.; lag épen \aeque, pariter. C.
*lactenge épenúgy | eodem mo
do, 1. tegeña ugyanolyan\par,
similis, ejusdem speciei В.
*lac-ganam istas hasonlítani |
compatare В.
* lac istas méi téket tartani \ mo-
dum teuere В.
* lacna. ïlna úgy vagyunk a
mint hozzánk illik\nobis ip-
s?
sis convenienter existimus Вк.
II, S, 13.
lestas, listas levél | folium (arbo-
ris); * listas, ilistäs С, listás
В. (ilstás Вu.21,19. 21,32)
* lepká homlok , koponya \ frons,
cranium В., lcbkä homlok\
frons С
leve (at) langyos \ tepidus ; * li'vä
Вapc.
levem olvadni \ lique.fi.eri ; lan-
gyosodni | tepescere ; *livem
olvadni С
levektem olvasztani \ liquefacere;
langyosítani , melegíteni | te
pe/acere ; -ktolam (fr.); * li-
vcktem olvasztani \ liquefa-
cere С
leveäkem hervadni \ fiaccescere ;
* libezgem , libizgem elper-
zselödni, elhervadni\amburi,
fiaccescere В.
levedam fedni | tegere , contegere ;
-destam (fr.) R. ; lebed- R;
*lebedäm С, lebedam В.
levédes fedél, házfedél | tectum ;
takaró\opertorium lecti; *le-
bäz С, lebas fedél , hajlék |
tectum. [tegere.
levedaldam betakaródzni\se con-
lem leves \jusculum; * С, Гет В.
(Вк. i,6,s. semen virile).
lele n ehéz\ gravis; *C, léla ne-
héz , neliéz állapot \ gravis,
difficilis, res difficiles В.
lelemam nehezedni\ ingravescere.
leierndem nehezíteni\ ingravare.
lian (dativo mbjunctum) -érUoká-
ért\ propter, causa (NyK. Ш,
470); *(una cum suffixo da-
tivi lan) lanin В., länin С.
tutlan-lian azért \ propterea, id-
circo ; * tïdlanin В.
liam lenni \ fieri; liedem (fr.) ;
* liam R., liäm C.




liam megelleni \ vitulum parere.
lise skal megellett tehén, borjas
tehén | vacca feta.
lis (közelség \propinquitas) :
liSel közel , közel való \ propin-
quus.
lisne (loe.) közelben , . hoz kö
zel | prope, prope a ; * li'sna
В., liëna С.
li'snese közelsö | qui in propin-
quo est ; * lisnasa (item : fe-
lebarát\proximus) В.
Usan, liske (Idt.) közelbe ; -hoz
közel, közelébe | in propin-
quum ; prope ad ; *li'ska В.,
liskä C.
lisec közelböl , közeleb'ol \ e pro-
pinquo ; * lisec С
lisemam közeledni \ appropin-
quare ; * lisnemam Вaг.
* limdem igérni \promittere В., cf.
lüm.
limdemás igéret\ promissum В.
* lo köz | intervallum , medium rei
В. C: lo-kása közbenjára\
intercessor Вjs. i-, lo-kasmas
közbenjárás \ intercessio K«;
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lo-lias közbenjárni | interce
dere ; lójes koltema (közbe
kllldött) idétlen\abortus Вы,
15, 8.
* lósta (¿oc.J közölt | inter.
*lóska (lat.) közé\in medios.
* logicen közül\ex, e medio В.,
logic С.
loktem megrontani \ corrumpere ;
megbüvölni \ fascinare ; -te
dero, -tulam (fr.); * loktem
megbüvölni \ fascinare С,
megrontani \ corrumpere В.;
fölháborítani | concitare, con
turbare (populum) Вl.
loktaldam megromlani , magál
elrontani | corrumpi, se vi-
tiare ; * loktolaldam megron-
tódni | corrumpi В.; loktedal-
tam : loktedaltmas romlott-
ság\pravitas, depiavatio В.
loktuïso varázsló \ fascinator ;
* loktoza C.
1 oksinz- megfaragni, megbárdolni \
asciare, dedolare (tignum);
* loksucmo bevágás \ incisura
(in arbore, viam indicans).
logar torok | guttur R., lugar L.;
* loger С.
kiigo 1. begy \ ingluvies ; kuks 1.
Mlekzö gége \ arteria аspera,
trachea.
logalam összetalálni , hozzá érni\
incidereinquem, tangere, con-
tingere ; * logalam öklelni \
cornibus petere С
it logal ne érintsd (ne bántsd) \
ne offendas.
logaldem találni (treffen) \tan
gere (ictu); -ldolam (fr.)
sinzás logáliQ azaplemas irigy-
ség | inoidia (proprie : tacto
oculo [i.e. in cujus os et oculos
intuendo] cruciari, cf. uzon-
kettemas) P.
longo , longu (consortium) :
longusto (loc.) közott | inter.
longusko, longus (lat.) köze\in
medios.
Iongugec (аЫ.) közül\e medio.
lockaldem pattantuni (ujjával) \
crepare (digitis); -\ào\am(fr.)
* los : 1. lias fölbomlani , megha-
sonlani magában \ dilabi, dis-
jungi , dissidere inter se ; 1.
pajlaltas szétosztódni \ distri
buí В.
loskudo gyenge, nem erös | debilis,
infirmus ; * lúskada В.
losh.udema.rn gyöngülni \ debilem
fieri. [litare.
loskudemdem gyóngíteni \ debi-
Iózas liszt \ farina;fürészpor (pita
\.) | scobs, serrago ; * lasas.
lodak hüvely, tok \ vagina, theca ;
* ladák В.
lopsange darázs | vespa.
lovaks vastag pózna\pertica eras-
sior.
lóve pillangó \ papilio ; * lepä С.
lomuz hamu \ cinis ; * lomaz C,
lómïz В.
lómbo zelnicze meggy\prunus pa-
dus ; * lomba С.
*locká : 1. panda tüskebokor | du-
mus В.
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löbka bö I amplus , laxus (vestís).
löbkangdem bövíteni | amplio-
remfacere ; -ngdedem (fr.)
lörpöjegenyefenyü | pinus abies.
lörperla j.- fenyves erdö \ pine-
tum.
löldem emelni, fölemelni\ tollere,
attollere ; -destam (fr.), -da-
lam (mt.) , -daldam (pass.)
R.; lültem P.; *lültem В. С;
lültaltam (pass.) В.
löldam emelkedni \ se tollere : tel^o
löldes fölkel a hold | luna
exoritur ; * lült- (keca lült-
ma mongïr паркe let \ oriens)
В.
lu csont | os (ossis); * В., lu, lu C.
luo, lu Hz | decern ; * lu.
lumuso, luso tizedik\decimus ;
* lusa В., luze С.
lúcku tizenöt | quindecimBAr. К.
luktam kivinni , vmiböl kivenni \
efferre, promere (ex. küsegec
e erumena) ; -ktedem (fr.);
* luktam В., loktam C.
*jukam luktte hallgatott \ ta-
cuit (sonum non edidit) В.
lugem keverni | miscere ; -gedem
(fr.) ; -galdam keverödni \
misceri.
ludam olvasni \ legere ; ludedem
(fr.); * lodam olvasni | lege
re, numerare С, ludam В.-
lûdo szürke \ canus , cineraceus ;
* luda С
ludemam szürkülni \ canescere.
luderndem szilrkíteni \ canum
facere.
ludo récze \ anas ; * loda С
lups ostor \fiagellum ; * В.
lupsal- ostorozni \flagello caede-
re ; * В.
lups harmat\ros.
1. vozes h. esik \ ros cadit, rorat.
lum M\nix ; *.
lumam : lûmes hó esik \ ningit ;
*K.
lume-koz borókafenyü \junipe
ras ; lumekoz mör boróka-
bogyó | bacca juniperi.
lüem löiii\telum conjicere , jacu
lari (schiessen); lüldam (fr.);
*lüem, lüjem C, lüjem В.
lüaldam lövödni: lüald-kajas
elsülni | explodi (scolopetum).
lügestem viszketni | prurire ; -ste-
lam (fr.); * ligïstem K.
lungern ingani r hintálni magát\
oscillare ; -galdem (mt.);
-galdam hintálódni \ osculo
moveri.




lüstern fejni \ mulgere ; lüStedem
(fr-)
lüdam félni \ timere ; megijedni\
perterreri ; * lüdäm C, lü
dam В.
lüdüktem megijeszteni \ perter-
rere ; -ktolam (fr.); * lüdek-
tem C, lüdüktem В.




dis leporibus, ex dnobus lig
áis facta) ; * lüda Вв. u, ».
1. kaska a lüdö -tisk felsö faja |
lignum superius decipvlae lü
do dictae; cf. love.
lüväl alj , fenék | imum , fundus :
vüt lüvälze viz feneke \fun
dus aquae; *livälВ., lövälC.
lüvälne (loe.) alatt | sub; *livä'l-
na В., lövälnä C.
lüvälan, lüväk (lat) ald \ sub ;
*livä'län, livälan, livä'ka
В., löväke, löväk C.
lüväб (abl.) alól\ex tmо , изъ
иодъ; *livéc.
lüm név | women; *В., lim С.
lüm oksa fejadó \ exactio capi-
tum (tributum in singula ca
pita impositum); *В.
* lüm-óer dicsoség \fama , cele-
britas, lüm-nerä'n dicsö, hires
celeber Вap.
lümän jing (neves ember) hiva-
talnok | muneri praefectus, of-
ficialis.
lü'mlä hires, neves | celeber Вк. ».
lümdemc nevetlen | nomine ca
rern ; * limdema C.
liimdcm nevezni \ nominare;
*В., limdem C.j limdältem
(mt.) C.
lümdaldam (pass.) neveztetni\
nominari ; * lümdaltam B.
lümö enyo\glutinum.
lümedam enyvezni | glutinare;
lümedeitam (fr.)
* lülü : siskïá 1. sip \fistula Bаp.
* lülpä égerfa \ betula alnas С.




Ürosz eredetíí szók a cseremisz
nyelvben.
* a de, hanem | sed В. — a.
aun gabonaszárító szérü | area sic-
catoria R.; *an В. — овинъ.
aun keras csépelni \frumentum
deterere R.
* ad pokol | infernum В. — адъ.
* anis anisz \ anisum В. — анисъ.
* arsin (mensura longitudinis) K.
— аршинъ.
aГe vagy | vel , aut ; * ali В. C. —
или.
ele megint, még, és \ iterum, etiam,
et P.; *ecé В., e§e С. — еще.
*i és, is\et, etiam В. С. К. — и.
okna àblak R.; * okñá В. — окно.
ojotán szivesen \ lubenter P. —
охота (delectatio , studium).
* otkazem elengedni | remittere (de-
bitum) ; visszautasítani \ re
peliere , rejicere В. — отка
зать.
otsinies hiába \frustra R. — ?.
* otnú mindenképen , teljességgel \
OmnÍllO,prOrSUsJÍAP.U,22 18,21
— отнюдь.
* otvet fehlet , számadás | respon-
sum , ratio reddenda В. —
ответь.
* odnáka azonban , hanem | cete-
rum, verumtamen К. В., at-
naka С. — однако.
Vocabula Ceremissica originis
Kussicae.
*osjól szamár\asinusB. — оселъ.
* ostátka maradék | reliquiae ; utol-
só | ultimus В. — остатокъ.
ostátkes utoljára \ postremo В.
* ostrok sziget \ insula В. — oc-
тровъ.
ospod úr | dominus P.; * В. — го
сподь.
*ospodstva uralkodás, birodalom |
regnum. — господство.
ozän gazda \ herns R. — хозяинъ.
ózüm vetes, gabona \ seges, fruges.
— озимь.
* obï'ca szokás \ mos , consuetudo
В. — обычай.
* obiEajem megsérteni \ offendere,
injuriam facere В. — оби-
jTvclTb»
*obrók adó | tributum Вв. —
оброкъ.
ovada ebéd \ prandium R. —
обт.дъ.
omut lóiga | helcium , jugum equi
R. — хомутъ.
oráde bolond, esztelen | demens R.,
* oróda В. — ородый.
orAá rozs\secale cereale R. , ruza
L. ; * гйа С. К. — рожь.
oltár oltár | altare P. — олтарь.
* úksuc eczet \ acetum В. — ук-
сусъ.
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úgol szöglet \ angulus R. , * ógol
В. — уголъ.
udá rosz | malus P. ; * ¡(udá В. —
худой.
*^udajemdem rosszallani, meg-
feddeni | objurgare, accusare
В.
ustel, stel asztal \ mensa R. —.
столъ.
ulicá utcza | platea P. ; * В. —
улица.
unuka unoka \ nepos R. ; * mnuka
В. — внукъ.
kázdoj minden \ omnis P. ; * kaz-
naj В. — каждый.
* kazamáta tömlöcz | carcer В. —
казаматъ.
* kazná kinestár | thesaurus В. —
казна.
* kandalá békók, lánczok\ vincula
В. — кандалы.
* kapajem ásni \ fodere В. — ко
пать.
* kabálnaj (c. dat.) ràbszolga ¡
servus В.— кабалный (jobb-
karas kárász \ cyprinus carassius
R. — карасъ.
* karmazi'naj karmozsínszinü\coc-
cineus В. — кармазинный.
kec, ket' akárcsak , legalább \ vel
saltem R. — хоть.
ken^alá guzsaly \ colus R. — ку-
деля.
kerménga font | pondo R. ; * ker-
venga В. — гривенка.
kelád éléskamara \ celia cibaria R.
— клетъ.
kinagá, kenagá könyv \ liber R. ;
* kniga В. — книга.
kisfa (instrumentum musicum) R.
— гусли.
* kir mérösúly \ libramentum C. —
гиря. [натъ.
* kónata kotél \ restis Вap. — ка-
* kopér kapor \ anethum В. —
копръ.
* kovбég (k. pus) Nóa bárkája \
nuvis Noae В. — ковчегъ.
* kori'ca fahéj (füszer) \ cinnamo-
mиm В. — корица.
* koróp sir | sepulcrum Вм. —
гробъ.
kolatka koporsó \ sarcophagus R.,
kolotká P. ; * kolotká kalo-
da | cippus , pedica. — ко
лодка.
*koГénga, koTénka nemzedék \ ge-
neratio В. — колено, ко-
лт.нко (dim.)
* koli' vajjon I nит В. — коли.
körsek korsó \ urceus , hydria R.
— горшекъ.
* kuksin néminemü korsó \ urcei
species В. — кувшинъ.
kuas (potus aciJus) R. — квасъ.
kupec kereskedö\mercator R.; *ku-
péc В. —. купецъ.
kurs néminemü gomba \fungi spa-
ties R. — груздь.
* kniznik irástudó | scriba (in
Evangeliis) В.—книжникъ.
* kniiz herczeg \ princeps В. —
князь.
krapla gereblye \ pecten (ad verren-
dum) R. — грабли.
\
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* krest kereszt \ crux В креста.
kreslem keresztelni \ bapiizare
P. [крестить.
* krest'em keresztelin\baptizareB.
* krescénja keresztelés | baptismus
В. — крещеше.
krivá gomba \fungus R. — грибъ.
* krïlбá lépcsö (ház elött) \ scalae
В. — крыльцо.
* krovat ágy | lectus В. — кро
вать.
* kruzem : kruzemas hajóteher \
onus navi impositum В. —
грузъ (грузить onerare na-
vem).
govejem böjtölni \jejunare P., * В.
— говт>ть.
govejmas böjtölés \jejunatio P.
* govenja böjtölés \jejunium В. —
— roвT>Hie.
*gorúsnaj (g.nüsmä) mustármag |
grunum sinapis Вu. vi, 20.; gor-
cica id. Вm. 13,31. — ropy-
шный (зерно горушное),
горчица.
* greckaj görög | Graecus (g. tïrbä
spongia. officinalis) В. —
грецкш (грецкая губка).
grozem fenyegetni\minari В. —
грозить.
* ¿oromá épület, templom — aedi-
ficium, templom В. — храмъ.
* ovalem dicsérni \ laudare В. —
хвалить.
*j(Voraj beteg | aegrotus В. —
хворый.
* ^vorajem betegeskedni | aegrota-
В. — хворать. !
* ¡(vorïsva betegség | morbus В. —.
хвороство. [якорь.
*jákor horgony \ ancora В. —
*jagodicina szederfa\fixis capri-
ficus В. — ягодичина.
*jajem (jajen kelesas) nyilvání-
tani | aperire , enuntiare В.
явить.
*jasfájászol \praesepe В. — ясли.
javulem nyilvánítaui \ aperire,
enuntiare P. ; * javFajem В.
— являть.
jarmanka vásár | mercatus R. —
ярмонка.
*jevángelja evangeliom | evange-
lium В. — евангел1е.
caj talán, alkalmasint \fortasse R.
—. cf. чаять (opinarij.
*öaska (trän с.) tál\patera В. —
чашка.
Cas (funis ad axem et temonem al-
ligatus) R. — тяжъ.
cas ora I hora В. — часъ.
cas mindjárt | statim В. K. —
тотчасъ.
carká pohár\poculum R. ; *carká
kupa, hehely \ сира , calix В.
— чарка.
carskoj királyi, császári\regalis,
imperatorius P. — царскш.
carstvo uralkodás, birodalom |
regnum, imperium P. — цар
ство.
* cest' tisztesség \ honor В. — честь.
cesle tisztességes | honestus P.
* cena bees | pretium В. — цвна.
* ceñem becsülni | aeslimare В. —.
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* бет mint , mintsem \ [potiusj
quam В. — ч^мъ.
сегke templom, egyház \ templum,
ecclesia R., «erke P.; *cérka
В. — церковь.
* öin hivatal \ munus В. — чинъ.
cinovnik hivatalnok | officialis R.
— чиновникъ.
* cot szám, számítás \ numerus, ra
tio В. — счетъ.
бut' alig | vix P. ; * cüe Вl. —чуть.
culan a konyhát a többi izbától el-
választó deszkafal \ paries cu-
linam a cubiculo secernens R.;
* torndcz | atrium В. — чу-
ланъ. [чудо.
*cüdá csuda \ mirum В. К. —
* cudná csudálatos | mirus В. —
чудный.
* cüdejem csudálkozni \ mirari В.
чудиться.
sáva béka \ rana R. ; * zava C.,
zabä В. — жаба.
serevá sorsnyil\ nortes conjectae R.
— жеребей.
soga eke \ aratrum ; * sagá B. —
coxa.
Saga-vuj ekeszarv \ stiva В.
eogalem szántani (soga-vaZ) |
arare; -ledern (fr.) R.
soja R. ; * saja С (soja-gorem,
saja-g. nyakszirt \ occiput) —
шея (collum).
*skola iskola \ schola В.— школа.
* stan alap | fundamentum В. —
станъ.
sto hogy | quod (dass) P.; *Sta С. В.
— что.
*stolm oszlop | columna B. —
столпъ.
zará hajnalpír | aurora ; * zïrá В.
— заря.
z. södör hajnalcsillag\luciferH.
áalajem sajnálni | misereri В. —
жалеть.
zálovanja zsold \ stipendium В. —
жаловаше.
* -ze ugyan, pedig | quidem , vero
С, -йа, йе В. — же.
* tavarisc társ \ socius В. — това-
рищъ.
tajna titok, szentség \ secretum, sa-
cramevtum P. — тайна.
téget kolomáz \ axungia R. —
деготь.
terancá hasogatott (nem fürészelt)
deszka \ asser, canterius. —
R. — драница.





* to^atka, do^átka tаlálos beszéd \
parabola В. — догадка.
tojem elrejteni , eltemetni\ abscon
dere , sepelire R. ; * tajem В.
— таить.
* toza de mégis \ allamen W. —
тоже.
tocás mindjárt \ statim P. — тот
часъ.
*tomá ház | domus Вм. 21,12 , domá
Вм. 24,43. — домъ.
tovar/e/sze | securis R. ; * tavar C.
— топоръ.
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* torg kereskedés \ mercatio В. —
торгь.
torgajem kereskeJni\murcari R. ;
* torgejem В. — торговать.
* torgejesa kereskedö | meicator
B.
* torgóvaj (t. päsa) kereskedöi \ ad
mercaturam pertinens В. —
торговый.
* tolka : tolkadeók értelem , rend
nélkül\ sine sensu В. — толкъ.
* tólga, dólga tartozás | debitum В.
— долгъ.
tuara saß | caseus R. — тварогь.
*tumajem gondolni | cogitare , re-
ri. — думать.
* turna engedellen ellenszegülö \
contumax В. — cf. дурный.
* türmá, türïmá b'órtön | carcer В.
— тюрьма.
* trakti'r vendéglö | diversorium В.
— трактиръ.
* trakti'rSik vendéglos | сaupо В.
— трактирщикъ.
trop srét\grando plumbea (Schrot)
R. — дробь.
t. ate srétzacskó | saeculus gran-
dinis plumbeae R.
* truk. egyszerre \ subito В. —
вдругъ.
• truj em fáradni, dolgozni \ labo
rare В. — трудиться.
* trujektem fárasztani \ labore
fatigare В.
* trujbá fáradság , munka \ labor,
molestia В. — трудьба.
*trubá trombita \ tuba В. — тру
ба.
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da es | et R. ; * és, de | et. sed В. C.
— да.
* dokazem megmutatni, bebizonyí-
tani \ demonstrare P. — до
казать.
* dostanem^wíni (osztályrésziü) |
obtingere В. — достать (fut.
достану).
* doprós kihallgatás | interrogatio
(quae legefit) В. — допросъ.
dom ház | domus P. — домъ ; cf.
tomá В.
* domásnaj házbeli\domcsticus В.
домашнш.
* dusá lélek | anima (in censu po-
puli) В. — душа.
* du^óvnaj testamentom \ testamen-
tum Вheв. 9, ie. — духовная.
* djak iródeák \ scriba К. —дьякъ.
* dvor udvar \ aula В. — дворъ.
sjákoj minden | omnis P. ; * sákaj
В. — всягай.
* sat, sad kert | hortus В. — садъ.
*sataná sátán\satanas В. — са
тана,
*saWa kard\gladiustí. — сабля,
samoj (superlativum indicans) P.;
* samaj В. — самый,
saldak katona \ milesR.; *salták B.
— солдатъ.
semik (seplimus dies Jovis post
festum paschale) R. — ce-
микъ. [семья.
* semjá család | familia В. —
*so mindig | semper , continue В.,
nagyon \ admodum С. — все.
*sogdá mindig , mindenkor \sem




*80gla8Ja egyezkedés \ pactum, con-
ventio В. — coraacie.
* soglasajem beleegyezni \ consen
tire В. — соглашаться.
* sovetajem tanácskozni | consili
um habere В. — советовать.
sola falu \ vicus, pagus R. — село.
* sujem megitélni \ dijvdicare В.
— судить.
* sud judicium Ви. — судъ.
* skot gyülés, synagóga | convenlvs,
synagoga В. — "сходъ.
* statjá szokás | consuetudo Вl. i, ».;
mod | modus, ratio В. К. (cum
adjectivo, nomen abstractum
qualitatis efficienis, ex. turna
statja contumacia) В. — cf.
статья.
* stan В. vid. stan.
* starajem igyekezni | operam dare
Вv közbenjárni | intercedere
К. — стараться.
* stená fal | murus В. — сгЬна.
* sti^i'a elem\eîementum , princi-
pium В. — Cтиxifl.
*stolm Во. vid. stolm.
strojem építeni\aedificare R.; * В.
— строить.
* snast' háló \ rete Вм. 4. ie, — cf.
снасть. [святой.
svätoj szent \ sanctus P.; *В. —
* smirná békés, szelid \placidus В.
— смирный.
* smokovnaj (s. pu fügefa \ficus)
В. — смоковный (смоков
ное дерево).
*smokóvnica (pu) fiigefa \ficus В.
— смоковница.
*slavá dicsoség\ gloria T.; *В. —
слава.
slaváluk id. В.
* slavem dicsöíteni \ celebrare В.
— свавить.
* slédnik örökös I heres В. — на-
Сл'БдНИКЪ.
* slonóvaj (s. lu elefántcsont \ ébur)
В. — слоновый (слоновая
кость).
* sluga szolga \ servus В. — слуга.
sluzem szolgálni | servire P. ; * B.
— служить.
*zakon torvény \ lex В. — законъ.
* zakonnik torvénytudó \jurispru-
dens В. — законникъ.
* zapás eleség , készlet\penus, co
pia parata В. — запасъ.
* zapoved parancsolat | praecep-
tum В. — заповедь.
* zavét szovetség | foedus (velus,
novum) В. — заветь.
*zdravfajem üdvözölni | gratulan,
salutare В. — поздравлять.
zdorovitlem id. P.— поздравить.
*zlodej gonosztevö | maleficus B.
— зл0дТ.Й.
naklad Icár , veszteség \jactura R.
— накладъ.
* nagrài& jutalom \ praemium B.
— награда.
* naslédnik örökös \ heres В. —
наследникъ.
* naprasna hiába \ frustra Вк. —
напрасно.
*namoz ganéj \fimusB.— навозъ.
* neuSta vajjon igazán | ain! tu ?
Вj. и, se. — не ужъ то. .
s.
\
nedódka(? nevodka) ritka vdseon,
néminemü háló \ linteum ra-
rius textum , retís species R.
— cf. неводь, неводокъ.
nemec (ex. ñ. öove) német | Germa-
nicus R. — нт.мецъ.
* nevoГa. kényszerüség \ necessitas
В. — неволя.
* nevoГajem kéuyszeriteni | cogere
В. — неволить.
* nuzda eröszak\ vis adlata В. —
нужда,
nuzna szegény, szegénység\egenus,
egestas R. — cf. нужный,
nuznangam, -ngaldam elszegé-
nyedni\pauperem fieri R.
*pajárin, bajárin úr \dominus В.
— бояринъ.
pasport útlevél \ syngraphus, pas-
suales R. — пашпортъ.
* pä'tnica péntek \ dies Veneris В.
— пятница.
* pás^a húsvét \ pascha В. —
пасха.
* panket lakoma \ epulae В. —
банкетъ.
* papá nagyanya \ avia В. — баба.
* parus vitorla | velum В. — па-
русъ.
* pecát pecsét | sigillum В. — пе
чать.
* pezotmén, bezotmén szükségké-
pen | necessario В. — безот-
MÍHHO.
pezmen (pondus) R. — безменъ.
* peregem , beregem örizni \ ser
vare В. — беречь (praes.
берегу).
pervej elsö \ primus P. ; * pervi
elöbb\prius, antea С., pervé,
pervi В. (cf. supra : pervoj).
— первый (primus), первое
(privs).
*«p!gán i uta \ruta В. — пиганъ.
pijanicá iszákos | potator P. —
пьяница.
*pïtajem, putajem próbálni\pro-
bare, experiri В. — пытать,
piГa fürész | serra R. — пила,
piГem fürészelni \ serra secare R. ;
* В. — пилить,
piïedem (fr.) R.
* pokajanja bünbánat\poenitentia
peccatorum В. — покаяше-
pot (pondus) R. ; * pud В. К. —
пудъ.
*potakajem részrehajolni | nimis
indulgere В. — потакать.
* podárka ajándék \ donum В. —
подарокъ.
*podvlásnaj alattvaló \ subditus
В. — подвластный.




rum R. — пономарь.
* P°P PaP | sacerdos В. — попъ.
* popazem vhova kerülni , jutni,
esni | incidere, devenirs В. —
попадать.
* (poborem :)
poboramaS adófizetés \ solutio
tributi (p. nafat adót szednek |




*povozka szekér | curras В. —
повозка.
* poméScik/o'ZáiiVtokos \possessor
praedii В. — пойгбщикъ.
* pomnem emlékezni | recordari В.
— помниться.
* рога idö, kor ; * В. — пора.
üdas p. ideje , hogy vessünk\
tempus est serendi R.
. * porúka kezes | vas, sponsor В. —
порука.
* polka légió \ legio В. — полкъ.
* poláta templom \ templum. — cf.
палата.
* polón hadi fogolyság \ captivitas
В. — полонъ.
pocál puska \ scolopetum R. —
пищаль.
* p. kürtnö puskacsö \ scolopeti
tubus . p. pu puskaágy \ sc. li
gnum, p. saravoöos p.-zár | sc.
igniarium; p. páie irányzó\
sc. bulla (in extremo sc. tubo).
ponía gerenda \ trabs R. — *brev-
nä В., prevnä К. — бревно.
puso többet , annál inkább | plus,
amplius, eo magis R., puse P.
— пуще. [пустой.
*pustá puszta | desertus В. —
pudovka (pondus, mensura fru-
menti) R. ; * podobka В —
пудовка.
* pumaga papiros\charta lintea В.
— бумага.
purak por | pulvis L. ; * pra^ В. —
прахъ.
puГka golyó \ globulus (plumbeus)
R. пулька.
ргайа csat\ fibula R. — пряжка.
prázdnik ünnep \festum P.; *práz-
nik В. — праздникъ.
prazdniklem ünnepelni | festo
celebrare P.
* pravdá (p. edem) igazságos \Jus
tus В. — cf. правда, прав
дивый.
*právednik id.B. — праведникъ.
* pravdajem megigazítani \ corri-
gere (skemetam seipsum)li.
— оправдаться.
prestól trón; szent asztal\thronus,
mensa sacra P. ; * В. — npe-
столъ.
* prikásöik izspán \ administrator
В. — прикащикъ.
* prist'm kikötö \portus В. — при
стань. [прибавить.
* pribajem hozzáadni \ addere В.
*primajem fogadni , elfogadni\
accipere, recipere В. — при
нимать.
prokfátoj átkozott | exsecratus P. ;
* В. — проклятый.
* proklinajem elátkozni | exsecrari
В. — проклинать.
* prostá egyszerü, öszinte | simplex,
sincerus В. — простый.
* prostem megbocsátani \ remittere,
condonare В. — простить.
* prorok proféta \ propheta — В.
— пророкъ.
* proroöestvovajem prófétáskod-
ni | prophetare В. — проро
чествовать.
* prorocica prófétanö \ prophetissa
В. — пророчица.
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* plotnik áes | faber tignarius В.
— плотникъ.
* basñá torony , síremlék \ turris,
monumentum В. — башня
(turris).
bazar vásár | mercatus, forum P. ;
*В. — базаръ (л).
* butta mintha\quasi В. — будшо.
*buntovajem zenebondt csinálni \
tumultnm facere В. — бун
товать.
blagodat isteni kegyelem, malaszt \
dementia, favor (dei) P. —
благодать.
blagoslovenjá áldás \ benedictio P.
— благословете.
* blagoslovГajem megáldani \ bene-
dicere В. — благословлять.
bladka (bladka-la ilmas) paráz-
na | moechus, -а P. — блядка.
* fonár ldmpás | laterna В. — Фо
нарь.
valóvaj (v. üsküz ökör | 60s) Вl.
14,19. — воловш (bovinus,
волъ bos).
* vet fiiszen, mert. \ enim В. К. С —
ведь.
* vedrä,' veder | modiolus, hama K.
— ведро.
* venéc koszoru | corona (Kranz)
В. (Вк. i, 9, 25. vencá). — вт>-
нецъ.
* vencajem megesketni | inaugura
re (maritos) Вheb. 13, 4. —вен
чать.
vera hit \fidcs P. ; * В. — вт>pa.
* verbГud , velbГud teve \ camelus
В. — верблюдъ , велблюдъ.
* vidétef tanu | testis В. — свид/Ь-
тель.
* videtelbvaluk tanuság \ testimo
nium В. — свидетельство.
* videtelsvovajem tanúskodni | tes-
tari Вj. — свидетельство
вать. [градъ.
* vinográd ezó'Zó' | uva В. — вино-
*vinogradnaj (v. sad szölökert\
vinea В.) — виноградный
(в. садъ).
* vir : tï vir ez a világ | hic man-
dus Вмк. 10, С. Вl. 1, 70.— МИрЪ.
* voбiná, voteiná ország , vidék \
terra, regio (patria) В. —
отчина, вотчина (patria).
* vorotá кари \ porta В. — ворота.
volá akarat, szábadság, hatalom \
voluntas , libertas , potestas
P. ; * В. — воля.
volosnoj kerületbíró | conventui
волость dicto praefectus R.
— волостный.
* volnaj szabad | Hber В. — воль
ный.
*vujnomat bünös | reus, sons В. —
виноватый.
*vujnomatlandarem megvádol-
ni | culpare, acensare В.
*vsjakaj vid. sjakoj.
*vzätka nyereség | ЫсгamЪ. (vzät-
kam nalsa). — взятка.
vremjá idö\ tempus P. ; * veremjá
В. — время.
* vladi'ka/e/WeZein | princeps В.
— владыка.
* vlast hatalom \ potestas В. —.
власть.
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*mätva menta | mentha В.— мята,
мятва.
* matrós hajóslegény | homo nauti-
cus В. — матросъ.
*mastár mester | artifex В. —
мастеръ.
* maslina olajfa \ olea В. — ма
слина. [Mт>lnOKb.
mesak zsák \ «accus R. ; * К. —
miйa mesgye | confinium , limes L.
— межа.
* mïtar vámszedb\\ portitor В. —
мытарь.
* mïtnica vámszedöhely | locus ubi
portorium datur В. — мыт-
ница.
* mir világ | mundus В. — миръ.
* mirejem kïbekîilni \ расem fa-
cere В. — мириться.
milost kegyelem , malaszt | demen
tia, gratia P. — милость.
milostiv kegyelmes \ clemens P. —
милостивый.
mocala vékony bárs \ liber tenuis
(arboris) R. — мочало.
* motajem elpazarolni \ dissipare
(bona) В. — мотать.
monaser klastrom | monasterium
R. — монастырь.
*mor döghalál \ pestilentia В. —
моръ.
* mucénja kínzás | cruciatus P. —
мучеше.
* mucem kínozni | cruciare Вм. —
мучить.
muoitlem (kínozni \ cruciare) : mu-
citlemas cruciatusl*. — му
чить (cruciare).
* mudrost bölcseség | sapieutia В.
мудрость .
* muzïkan muzsikus \fidicen В. —
музыкантъ.
* mrámarnaj (m. kü márvány |
marmor) В. — мраморный.
ráge rák | cancer R. — ракъ.
* raj paradicsom \ paradisum В.
— рай.
* räjem összebeszéllni, egyezkedni |
condicere , pacisci В. — ря
диться.
rad (rad-ulna örülünk \ gaudemus)
P. — радъ (laetus).
* räda -szer, ex. sim räda hétszer \
stpties В. — рядъ (ordo).
* rädomok rendszerint, sorjában \
ordine К. — рядомъ (= съ
РЯдУ).
* revi'za népszámlálás \ census po-
puli В. — peвизÍa.
* rázi egyszerre \ simul , subito В.
— cf. еъ разомъ , съ разу.
*razzorjajem szétszaggatni \ divel-
ieгeВк.п. il, го ; cf. разорвать.
ráznoj különbözö | diversus P. —
разный.
* rabotajem, robotajem áolgozni\
opus facere В. — работать.
* rabótnik munkás \ operarius B.
работникъ.
* roscot számadás \ ratio reddita
В. — расчетъ.
rodo rokon , rokonság \ cogna tus,
cognatio R. ; * roda Вr~ —
родъ.




* lajeteY uralkodó\regnator~B. —
владетель.
*ladejem uralkodni | regnare В.
— владкть.
* lapka bolt, bódé \ taberna В. —
лавка.
*lékar orvos \ medicus В. — лк-
карь.
li (part. interrogativa) P.; *C. В.
— ли.
*li'ba vagy \ vel, aut К. В. — либо.
* licá arcz |facies В. — лице.
* lojem fogni\ capere , comprehen-
dere В., loem С. — ловить.
*loécfogó (akifog) | qui capitfn ves,
feras) Вм. í, i9. — ловецъ.
* lukávaj gonosz, ravasz | pravus,
callidus В. — лукавый.
luco jobban , inkdbb , magis P. ;
*lúce В. — лучше.
APPENDIX II.
A szótárba föl nem vett csere-
misz szók.*
araptes Waldgeist R.
* eje : eje Sörtiiä . . . arany Вapc.
9,20.
* ájmala : ajínala tumdmas haere-
sis (= ajrmala, ajirmala t. elté-
röleg való tanítás ?) Вap. 24, u.
otsinies hiába R. ; * óc'fñes igaz-
ságtalanúl Вp. i. 2, 19.
* ups galerus С
urumdo бурундукъ R.
üzüvür (madár, a zöld harkályhoz
hasanló) R.
* kaska rapidus C.
* katá : k. ogolán kü краеугол-
ный камень, szögletköBr. 1.2,6
keskár vedernek v. láddnak olda-
lai R.
kepseltem (ace.) békó, lánez P.
Vocabula Ceremissica, e vocabu
lario nostro consulto omissa*).
kuzédek Buss. : piglici R.
jast набокь К.
*joña (önä) : jonam (önäm) mo-
saók edemvlä = искуенш (V.
Slavica), достойные (V. Rus-
sica) Вк. 1. 11, 19.
salenge (madár, a ястребь-Aez ha-
sonló, csak nagyobb) R.
* seras crimnum, alica С.
songso Schweinigel R. (cf. song ?)
sondas (fü, melyböl zöld festéket
készítenek) R.
* Sünga: sü'ngakekvlä égimada-
rak Вl., küksa kogo süngá =
холмъ Вl. з, з.
tajá zwei Räderchen , an welchen
die Wiert (1) auf und ab ge
hen R.
*) Ea sctltcet, quorum tnterpretatto non satis plana vel aliqua ex causa
dubia visa est , quorumque vera stgntficatto nèque ex contextu orattonts per-
sptcue apparuit.
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tar : svätoj t. jümü причащеше,
úrvacsora P.
*tïske (тышкэ) bokor Вмк. is,ï6,
siske (шишкэ) Вl. о, и.
* tïslas разсматривать К.
toto Russ. : liñ (?) R.
triská Russ. : firki- , serki- Ente
R.
* saslem mitto C.
* stan : stan jaratemäda усердно
любите, buzgón szeressetek Вp.
i. i, 22.
sodómo : sjakoj sodómom, kickir-
masem = шумъ и кликъ P.
nadïr жертва, áldozat- F.
* parbal- : ifen cüe parbalena =
скитаемся , bujdosunk Вк. i.
4,11.
* potikä prodigium, ridiculum С.
oj poti'ka ахъ смешно. К.
* postól : p. ïisa hasonló В.
puraks Vogulice: kajtne kum R.
purka Russ. : Sorostvoj (?) R.
* püst дурно К.
maöe Katze (sic !) R.
vêlez Einsatz im Kleide , wo die
graden Streifen des Zmgsnicht
hinreichen R.
vurt die Netze am Webstuhl (an die
Stapfen angebunden, welche
mit den Füssen getreten wer
den) R.
lemas Russ. : smoriivat glazi ; ci-
gani iaporëut glazi, vorofiva-
jut R.
lóval лешш, Waldteufel R.

Ara 1 frt o. é.
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